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El riesgo laboral, corresponde a un concepto que se relaciona con la salud laboral. Representa 
la magnitud del daño que un factor de riesgo puede producir sobre los empleados, a causa o 
con ocasión del trabajo, con consecuencias negativas en su salud. Estos riesgos si no son 
tratados y erradicados de la faena existe la probabilidad de que se produzca lo que se define 
como accidentes y enfermedades profesionales, de diversas índoles y gravedad en el 
trabajador. El presente trabajo de investigación lleva por título: “Plan  de Seguridad y  Salud 
Ocupacional para Prevenir  los Riesgos Laborales  de  la  Empresa Fernández & Quiroz 
Ingenieros  S.A.C, Batangrande 2015”. La investigación tiene como objetivo diseñar un plan 
para prevenir los riesgos laborales de la empresa Fernández & Quiroz Ingenieros S.A.C en 
Batangrande. En el marco metodológico el tipo de estudio es aplicativo y el diseño de 
investigación es de tipo no experimental. La hipótesis general dice: “Si se diseña el plan de 
Seguridad y  Salud Ocupacional entonces se logrará prevenir los riesgos laborales de  la  
Empresa Fernández & Quiroz Ingenieros  S.A.C, Batangrande 2015”. El instrumento utilizado 
fue una encuesta, que está dividida en cuatro dimensiones y cada una contiene cuatro 
preguntas, fue realizado por la autora y validado por especialistas, el cual se aplicó a 22 
trabajadores  de obra antes y después de la aplicación del plan de Seguridad y Salud 
Ocupacional, para esto se realizó capacitaciones con sus respectivos indicadores de % de horas 
hombre de capacitación y análisis del índice de frecuencia de accidentabilidad. 
Palabras claves: Prevención de riesgos laborales, Seguridad Industrial, Salud Ocupacional,  










The labor risk corresponds to a concept that relates to the labor health. It represents the 
magnitude of the damage that a factor of risk can produce on the employees, to cause or on 
occasion of the work, with negative consequences in its health. These risks if they not dealed and 
eradicated of the task the probability exists that is produced what is defined like accidents and 
professional illnesses, of diverse kinds and gravity in the worker. The present work of investigation 
takes by title: “Safety Plan in the company Fernández & Quiroz Ingenieros S.A.C, to prevent 
occupational hazards in the construction of the Batangrande - Pireira-Ferreñafe District”. In the 
methodological framework study type is application and research design is not experimental. The 
general hypothesis says: "If the security plan is designed and health occupational then be achieved 
to prevent occupational risks of the company Fernández & Quiroz Ingenieros S.A.C, Batangrande 
2015". The instrument used was a survey, that is divided in four dimensions, and each one 
contains four questions, was conducted by the author and validated by specialists, which was 
applied to 22 workers of work before and after the application of the occupational health and 
safety plan, this was training with their respective indicators % of hours training and analysis of the 
accident frequency rate. 
Keywords: 
Key words: Occupational risk prevention, Industrial safety, Occupational health, Hazards, Risks, 





En los últimos 10 años, el Perú viene experimentando un crecimiento económico sostenido 
con cifras muy alentadoras, dentro de este escenario, el desarrollo del sector construcción viene 
generando un dinamismo en la economía nunca antes visto.  Es  por  tanto  la  construcción  uno  
de  los  principales  sectores  de  la economía nacional, tanto por su contribución a la riqueza de 
nuestro país, como por la generación de puestos de trabajo, pero a su vez es uno de los sectores 
donde existe mayor riesgo de accidentes de trabajo. 
En el Perú el tema de la salud ocupacional nunca ha sido prioritario. Más aun en el contexto 
de flexibilización laboral en el que nos vimos inmersos a partir de los años 90. Los accidentes 
ocurren porque los empleadores, suelen cometer actos incorrectos porque los equipos, 
herramientas, maquinarias o lugares de trabajo no se encuentran en condiciones adecuadas.  
Además teniendo en cuenta que los empleadores no toman las medidas preventivas que se 
requieren de acuerdo al sector que pertenecen, al parecer no les importan reducir el nivel de 
victimas que hay en sus industrias y es deber del estado promover la salud ocupacional.  
Se indicó que la inseguridad laboral aún está presente en algunas organizaciones y son 
perjudiciales para la salud de los empleadores. Según investigadores informaron que los 
empleadores obviaban las medidas de seguridad cuando se sentían amenazados por despidos, 
posiblemente porque la productividad pasaba a un primer plano.  
En estas situaciones es la de analizar las condiciones de trabajo con el objetivo de diseñar o 
adaptar el lugar y condiciones de trabajo al empleador, buscando evitar problemas de salud y 
aumentar la eficiencia dentro del sistema productivo. A la vez adaptar el trabajo y no obligar al 
empleador. 
También hacer obligatorio a las empresas que se incorporen al Seguro Complementario de 
Trabajo de Riesgo (SCTR), orientado a potenciar la protección de sus empleadores que realizan 
labores que implican riesgo para sus vidas. 
Los trabajadores de nuestra población de estudio no han desarrollado muy bien la 




Los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo  son aquellos sistemas que nos 
van a permitir dirigir y controlar una organización de forma que  la seguridad y la salud de los 
trabajadores no estén en riesgos y que no se vea afectada por el trabajo que estos  desarrollan 
dentro de la organización. 
La necesidad de charlas y capacitaciones continúas para todos los trabajadores de la obra  
en prevención de riesgos laborales de parte del área de seguridad y salud  en coordinación con el 
personal calificado, son necesarias, con unas orientaciones exactas para el desarrollo adecuado de 
esta empresa. Además, de involucrar a todo el personal con cronogramas a desarrollar y 
simulacros continuos, se sabe que puede costar tiempo y dinero pero a largo plazo se verá los 
resultados positivos para la empresa. 
Se realizarán  charlas o capacitaciones continuamente en obra de prevención de riesgos 
laborales por parte del área de seguridad y salud ocupacional, ya con conocimientos exactos se 
deberá desarrollar un plan de prevención de riesgos para eliminarlos. Y que las personas 
involucradas cumplan con todo lo programado.  
Las estrategias para Chile, Ecuador y Perú de la OIT (Organización Internacional de Trabajo), 
han propuesto la puesta en práctica de una estrategia nacional en SST para países andinos. La 
instauración y mantenimiento de una cultura nacional de prevención en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. 
En la actualidad se considera que el desarrollo de una cultura de seguridad no sólo en las 
empresas, sino también a nivel nacional, es fundamental para la eficacia de las actividades de 
prevención. Desde un punto de vista orgánico, el desarrollo de una cultura de la seguridad se 
traduce en la aplicación de un enfoque de sistemas de gestión que plasma los principios 
establecidos en las directrices de la OIT relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y la 
salud en el trabajo, ILO-OSH 2001. 
A nivel de la empresa, establecer la organización y responsabilidades en la empresa, definir 
objetivos, listado de actividades a realizar, orden de prioridades, responsables de cada actividad, 





El experto en prevención de riesgos debe reconocer que las causas de un accidente pueden 
ser una o más cosas incluyendo la acción o falta de acción del hombre que ha tenido el accidente.  
Las causas de los accidentes del trabajo, según lo establecido por Bird, F. (2012), en 
administración del control de pérdidas establece dos tipos de causas, estas son causas básicas y 
causas inmediatas. 
Las causas básicas del origen en el caso de los accidentes del trabajo son generadas por 
fallas administrativas en la organización y estas, dependiendo de los estamentos que afecten 
dentro de la organización se clasifican en factores personales y factores del trabajo.  
Factores personales relacionados con la ejecución de las tareas se presentan en tres 
aspectos fundamentales que pueden afectar la ejecución de las distintas tareas de los 
trabajadores, estos son no sabe, no quiere y no puede. 
Relacionado con lo anterior estos factores personales se pueden asociar a ciertos aspectos, 
los cuales son los siguientes:  
a) No sabe: Falta de preparación formal e informal (dentro de los sistemas de gestión en 
prevención de riesgos lo informal no existe), capacitación, entrenamiento, etc. En este 
sentido es importante definir antes los perfiles y las competencias (blandas y duras) 
necesarias para las distintas funciones (cargos) a realizar dentro de las organizaciones.  
b) No quiere: Este aspecto es de carácter motivacional, específicamente no se refiere a no 
realizar las funciones sino que a realizarlas de manera insegura y poco eficiente.  
c) No puede: Este punto se refiere principalmente a impedimentos propios del trabajador, 
los cuales pueden ser de índole físico o psicológico.  
Factores del trabajo explican el por qué existen o se crean las condiciones inseguras de 
supervisión y liderazgo deficientes, ingeniería inadecuada, deficiencia en las adquisiciones, 
mantenimiento deficiente, herramientas y equipos inadecuados, estándares deficientes de 
trabajo, uso y desgaste, abuso o maltrato.  
Las causas inmediatas se descuelgan de los factores personales y factores del trabajo. 
La gestión de riesgos laborales es un tema transversal en la empresa. Participa de la cadena 




entrega de alternativas de solución a situaciones de disconformidad física, legales o ambientales 
que pueden transformarse en eventos deterioradores disminuyendo así los costos asociados a la 
no calidad en los procesos.  
Al gestionar de manera correcta, se pretende incrementar los resultados positivos y 
conseguir mayores niveles de satisfacción entre los respectivos clientes.  
Por lo que se refiere a la mejora continua en la gestión de riesgos, la planificación hace 
referencia a las acciones para eliminar o reducir los riesgos, formación y participación de los 
colaboradores, acciones para controlar los riesgos, acciones ante cambios esperados y acciones 
ante sucesos esperados. Además la ejecución y coordinación consiste en implementar 
procedimientos, documentación de las acciones y coordinación interna y externa de las acciones. 
La auditoría se refiere a la evaluación de la efectividad de los componentes del sistema, plan 
estratégico y programas de mejoras a efectuar; política preventiva, organización, evaluación de 
riesgos. 
Las medidas de solución para el contexto Peruano sería establecer medidas de vigilancia y 
control rigurosas por parte de la inspección de trabajo que obligue a cumplir la normativa laboral 
vigente. Poner en práctica un sistema adecuado de incentivos que beneficie a las empresas con 
menor siniestralidad laboral y hacer un plan específico de prevención para reducir la siniestralidad 
laboral en las ocupaciones con el mayor nivel de riesgo. 
Según CABALLERO (2010). Prevención de riesgos laborales. Menciona que la ley de 
prevención de riesgos laborales define riesgo laboral como toda posibilidad de que un trabajador 
sufra un determinado daño a su salud, como consecuencia del trabajo realizado. Cuando esta 
posibilidad se materialice en un futuro inmediato y suponga un daño grave para la salud de los 
trabajadores, hablaremos de un riesgo grande e inminente. Por lo tanto, es necesario desarrollar 
un conjunto de actividades y medidas que llamaremos prevención, con el fin de evitar y disminuir 
los riesgos derivados de trabajo. La materialización del riesgo laboral puede derivar en un daño a 
la salud del trabajador, que se puede manifestar mediante una enfermedad, una patología o una 
lesión. 
FERNÁNDEZ (2008). Manual de prevención de los riesgos laborales para no iniciado. Los 
accidentes son sin duda inevitables. No son el resultado de la “mala suerte” o fatalidad, sino que 




MORENO (2010). Manual para la formación en prevención de los riesgos laborales. Destaca 
que la prevención de riesgos laborales tiene como objetivo promover la seguridad y la salud de los 
trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para 
la prevención de riesgos derivados del trabajo. Hay efectos que establece los principios generales 
relativos a la prevención de riesgos profesionales para la protección de la seguridad y de la salud, 
la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, información, consultas, la 
participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva. Determinación 
del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de 
protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados del trabajo en el marco de una 
política coherente, coordinada y eficaz de la prevención de los riesgos laborales. 
Según  HERNÁN (2007), afirma que este manual contiene cuatro unidades fundamentales 
que constituyen una herramienta para prevenir riesgos laborales. La primera unidad nos habla de 
la gestión administrativa, el cual establece las normas de seguridad, regulaciones y procedimientos 
básicos con la finalidad de crear un trabajo seguro; en la segunda unidad se refiere a la gestión 
técnica, donde se establecen las reglas para diagnosticar las condiciones de trabajo, para luego ser 
evaluado y controlar los riesgos en las obras; en la tercera unidad hace mención de la gestión de 
talento humano, cuyo objetivo es potenciar el recurso humano para luego seleccionar el personal 
y definir políticas de capacitación; en la última unidad habla sobre procedimientos administrativos, 
donde establecen reglas para el cumplimiento del trabajo seguro en obras de agua y 
alcantarillado. A nuestro parecer este manual es muy interesante al cual nos sirve como marco 
referencial para desarrollar el presen te trabajo. 
También nos da a conocer sobre las obligaciones de las entidades o sobre los actores 
inmersos  a controlar y normar la seguridad y salud en la construcción, sobre el uso de 
maquinarias, equipos herramientas manuales y cuidado de los lugares y actividades de trabajo, 
como instalaciones, excavaciones, trabajos en la altura, estructuras, armadura, trabajos en 
demolición, electricidad, uso de explosivos entre otros. 
Con relación a antecedentes internacionales tenemos a GARCÍA (2011) en su tesis titulada: 
“PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LOS TALLERES DEL CONSEJO PROVINCIAL DE 
CHIMBORAZO”. Escuela Superior Politécnica De Chimborazo – Ecuador, para obtener el grado de 




salud en el consejo provincial de Napo; unidad de construcción de infraestructura general y 
talleres, con la finalidad de mejorar la seguridad y salud en el trabajo y manejo de desechos 
sólidos y líquidos, realizando un análisis de la situación actual en la que se encuentran los talleres 
mediante fichas de evaluación con los indicadores de estas fichas se procedió a la identificación de 
los riesgos mediante la matriz de estimación cualitativa y control de riesgos por área y puesto de 
trabajo, a los mismos se les realizó su cualificación o estimación por el método triple criterio, 
(probabilidad, gravedad, vulnerabilidad), para a continuación realizar la gestión preventiva a través 
de los siguientes controles de ingeniería: en la fuente, en el medio de transmisión, en el trabajador 
y con los complementos de apoyo, para mitigar los riesgos a los que están expuestos los 
trabajadores se propuso: La implementación del sistema de defensa contra incendios, señalización 
adecuada acorde a la normativa vigente, aplicación de las 9´s, clasificación de desechos, dotación 
de equipos de protección individual, formación y capacitación en seguridad y salud a los 
trabajadores, planes de emergencia, creación de la unidad, el reglamento de seguridad y salud en 
el trabajo. 
MESSIA (2009), en la tesis titulada: “EL PAPEL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN LA 
PREVENCION DE RIESGOS LABORALES”. Universidad De Castilla – La Mancha – España, para 
obtener el grado de Doctorado en Ciencias Políticas, en la cual resume: Proponemos 
desentrañar el significado y la exigencia que comporta para los poderes públicos el principio 
rector del estado social consagrado en el artículo 40. Desde la vigente constitución de 6 de 
diciembre de 1978 hasta 1996, la seguridad y la salud laborales ha permanecido extra muro de 
los valores y principio de nuestro edificio constitucional, pudiendo establecer tres factores 
que condicionan el nuevo modelo preventivo de los riesgos laborales. 
Con relación a antecedentes nacionales tenemos a HUANCAHUARI (2009), en su tesis 
titulada: “LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS OCUPACIONALES MINEROS COMO 
RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA”. Universidad Nacional Mayor De San Marcos, para 
obtener el grado de Doctorado en Ciencias Políticas, en la cual resume: Este trabajo de 
investigación se ha centrado con mayor énfasis en las Compañías Mineras de Volcán de Cerro 
de Pasco, en la compleja planta de fundición de minerales de la Oroya – Doe Run Perú S.R.L. 
que opera en la ciudad de La Oroya, por ser estas empresas mineras y metalúrgicas fuentes 




medio ambiente; por tal razón, el Perú es considerado el segundo país más contaminado del 
mundo, después de Nicaragua, y los únicos responsables de estos daños a la salud de los 
obreros, empleados y ciudadanos específicamente de la ciudad de La Oroya son los dueños de 
las precitadas empresas; por lo tanto, las empresas no solo deben dedicarse a amasar fortuna 
sino también a cargar con las consecuencias económicas que trae consigo amasar fortuna con 
el ejercicio de una actividad riesgosa y peligrosa. Finalmente, la propagación de la industria no 
solo viene produciendo enfermedades ocupacionales irreversibles, sino que también la 
introducción de la tecnología ha producido el estrés, enfermedad que diezma a todos los 
trabajadores en todos los niveles de la estructura de la producción del campo y de la ciudad, 
causando infarto al corazón, derrame cerebral, diabetes emotiva y otros males que lesionan la 
vida de la clase trabajadora; estas realidades son impostergables para las empresas y el 
estado, se debe tomar medidas urgentes, por lo menos para atenuar estos daños a las 
personas que trabajan, porque la defensa de la persona humana es el fin supremo de la 
sociedad y del estado. 
Luego RUIZ (2008) en su tesis titulada: “PROPUESTA DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN”. Desarrollada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, para 
obtener el grado de Licenciado en Ingeniería Civil, en la que resume: El presente trabajo brinda 
criterios y herramientas para la elaboración e implementación de un plan de seguridad y salud 
para obras de construcción, mostrando como ejemplo de aplicación el plan a una obra de 
edificación real. La tesis toma como referencia al sistema internacional de gestión de seguridad y 
salud ocupacional OHSAS 18001, las normas técnicas peruanas de seguridad y salud en el sector de 
la construcción tales como la norma técnica G.050 “seguridad durante la construcción”, la “norma 
básica de seguridad e higiene en obras de edificación” R.S. 021 – 83 y el “reglamento de seguridad 
y salud en el trabajo” D.S. 009 – 2005 TR, y se plasma en un plan conciso y específico para el 
proyecto en ejecución “Residencial Floresta”. También hemos considerado como referencia el 
proyecto de actualización de la norma técnica G.050 recientemente publicado en la web del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. La implementación de este plan pretende 
cumplir los requisitos establecidos en las normas ya mencionadas y tener un mejor control de la 
seguridad y calidad aplicadas a los procesos constructivos del proyecto, con el fin de lograr un 
impacto positivo en la productividad de la empresa y reducir sus índices de siniestralidad laboral. 




seguridad y salud detallado basado en conceptos, principios, leyes, normas y metodologías del 
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional OHSAS 18001. 
RAMÍREZ (2012), la propuesta de un Sistema de Gestión se Seguridad y Salud Ocupacional, 
considerando las normas vigentes para su posterior  implementación por la empresa constructora 
EPROMIG S.R.L., en la construcción de la carretera Mosna- Quinhuaraga y Matibamba del Distrito 
de San Marcos, Provincia de Huari, Departamento de Ancash. Con el fin de mejorar las prácticas en 
materia de seguridad y salud laboral y alcanzar un impacto positivo. El autor llega a la conclusión, 
que la implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional puede ser 
tedioso, a pesar de ello; la protección de la salud de los trabajadores y terceros es mucho más 
importante además desde el punto de vista empresarial, le hace más competitivo y formal a la 
empresa EPROMIG S.R.L. 
Después tenemos QUISPE (2011), en su tesis titulada: “PROPUESTA DE UN PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD”. Desarrollada en la Universidad Pontificia Católica del Perú, para obtener el 
grado Licenciado en Ingeniería Civil, en la cual resumen: El presente trabajo brinda criterios y 
herramientas para la elaboración de un plan de seguridad para obras de construcción, mostrando 
como ejemplo de aplicación el plan de una obra de edificación real. La tesis toma como referencia 
al sistema internacional de gestión de seguridad y salud ocupacional OHSAS 18001, las normas 
técnicas peruanas de seguridad y salud en el sector de la construcción tales como la norma técnica 
G.050 “Seguridad durante la construcción”, la “Norma básica de seguridad e higiene en obras de 
edificación” R.S. 021 – 83 y el “Reglamento de seguridad y salud en el trabajo” D.S. 009 – 2005 TR 
y sus modificatorias, y se plasma en un plan conciso y específico para el proyecto en ejecución 
“Edificio Bendezù 2”. La implementación de este plan pretende cumplir los requisitos establecidos 
en las normas ya mencionadas y tener un mejor control de la seguridad aplicadas a los procesos 
constructivos del proyecto, con el fin de lograr un impacto positivo en la productividad de la 
empresa y reducir sus índices de siniestralidad laboral. Bajo este contexto, el enfoque que se ha 
dado en la presente tesis es el de proponer un plan de seguridad y salud para una obra de 
edificación basado en conceptos, principios, leyes, normas y metodologías del sistema de gestión 
de seguridad y salud ocupacional OHSAS 18001. 
CARPIO (2013), en su estudio de investigación  realizado  en tres obras de pavimentación 




trabajadores no asumen responsablemente el uso adecuado de los implementos de seguridad, 
exponiéndose de esta manera a riesgos, golpes, cortes, sobre esfuerzos entre otros. Con respecto 
a la entidad que es responsable de ejecutar dichas obras, tampoco de cumplimiento a las normas 
técnicas G.050. “Seguridad durante la construcción” u otro reglamento. 
La presente investigación se justifica porque  es innovadora ya que por primera vez se está 
realizando un estudio de este tipo para la Empresa Consultora Fernández& Quiroz Ingenieros 
S.A.C. La importancia de implementar un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional radica en los 
grandes beneficios que obtendrá la empresa, como  mejora en el desempeño de la Seguridad y 
Salud Ocupacional originando ahorro económico. 
 Aporta al  aspecto científico y tecnológico porque todas las actividades que se desarrollan 
en esta empresa deben estar correctamente diseñadas, orientadas, planificadas, documentadas, , 
registradas y controladas, con el objetivo de obtener resultados satisfactorios, cuantificables y 
demostrables de todo este despliegue de conocimientos y esfuerzos. 
Aporta al desarrollo sostenible ya que produce ejercer en  condiciones saludables y seguros 
para cada trabajador sin excepción alguna, un aumento significativo en el bienestar físico, mental, 
social, profesional para los trabajadores y además a contribuir positivamente en el desarrollo 
sostenible de la Sociedad. 
En el aspecto legislativo contribuye a cumplir con la Norma Técnica de Edificación G 050 
“SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN” aprobada por Decreto Supremo Nº 011-2006-
VIVIENDA, modificado por Decreto Supremo Nº 010-2009-VIVIENDA y así a que  todas las 
empresas   a nivel nacional pueden crear principios y reglas mínimas que deben cumplir para 
mejorar las condiciones básicas ante la  protección de sus trabajadores  que están expuestos a 
riesgos en su lugar de trabajo. Por esto todas la empresas deben implementar un nuevo 
reglamento de seguridad y salud en el trabajo para evitar posibles sanciones y mejorar la 
satisfacción de sus propios intereses,  integrando una mejora continua para la seguridad y salud a 
los proyectos realizados. 
SÁNCHEZ & PALOMINO (2006), nos plantea lo siguiente:                                                   




El esquema general establece que los elementos para una gestión exitosa de la prevención 
de riesgos laborales de una empresa forman un bucle que garantiza la mejora continua. Los 
elementos de ese bucle describen los siguientes pasos sucesivos que la empresa debe ir 
implementando. 
Es decir:  
a) El establecimiento de una política de prevención de riesgos laborales.  
b) La planificación de las acciones que van a ser necesarias para llevar a cabo la 
política establecida.  
c) La implantación y operación de las acciones anteriores.  
d) La verificación y acción correctora.  
e) La revisión por la dirección.  
1. REQUISISTOS GENERALES 
1.1 Requisito de OHSAS 18001 
La organización debe establecer y mantener un sistema de gestión de la prevención de 
riesgos laborales (SGPRL). 
Objetivo, la meta fundamental que se plantea la norma con este requisito es declarar, por 
una parte, que establecer y mantener un sistema de gestión de la prevención de  riesgos 
laborales es la mejor forma de conseguir una gestión adecuada de la prevención, por otra, como 
es lógico, que dicho sistema de gestión deberá estar de acuerdo con todos los requisitos de 
OHSAS 18001. 
1.2 Como implantar el Requisito 
En este sentido, lo primero que debe hacer la dirección de la empresa es decidir que 
alcance va a tener el sistema de gestión OHSAS 18001 que quiere implantarse. Para ello es 
preciso tener en cuenta que no conviene excluir actividades u operaciones esenciales para el 
funcionamiento de la empresa, o que generen riesgos importantes, ni tampoco limitar tanto el 
campo de aplicación que resulte insuficiente incluso para una unidad específica de operación o 
actividad, lo cual puede influir negativamente en la prevención de riesgos laborales que se hace 




determinar el alcance que debe tener OHSAS 18001, ya que éste va a resultar una herramienta de 
gran valor como auxiliar para el cumplimiento de dicha normativa en todas las secciones o 
actividades que se implanten.  
La implantación de OHSAS 18001 no tiene por qué significar partir de cero en la definición e 
implantación de los diferentes elementos del sistema, sino que pueden existir políticas o 
procedimientos “aprovechables”. Por ello, deberá detectarse si estas políticas y procedimientos 
existen, y someterlos a revisión a fin de ver si se adaptan a los requisitos de la norma, en ese caso 
contrario, determinar las modificaciones que son necesarias para continuar con su aplicación.  
1.3 Resultados  
El resultado que se obtiene con la puesta en práctica de este requisito es evidente: la 
implantación de un sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales (SGPRL) en la 
empresa.  
Este sistema de gestión, implementado y mantenido de forma eficaz, va a construir una 
herramienta de gestión de la prevención de riesgos laborales de enorme valor, pues va a ayudar a 
la empresa a decidir que prevención quiere hacer, controlar de modo continuo si lo que se está 
haciendo corresponde con sus deseos y aplicar las medidas necesarias para corregir aquello que 
se desvié de los objetivos marcados. Dicho de otro modo, auxiliará a la organización en la mejora 
continua de su gestión de la prevención de riesgos laborales. 
2. POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  
2.1 Requisito de OHSAS 18001  
Debe existir una política de prevención de riesgos laborales, aprobada por la alta dirección 
de la organización que establezca claramente todos los objetivos y el compromiso de mejora de 
su prevención de riesgos laborales.  
La política debe:  
a- Adecuarse a la naturaleza y al nivel de riesgos laborales en la organización.  




c- Incluir un compromiso para cumplir al menos con la legislación aplicable en materia de 
prevención de riesgos laborales y con otros requisitos suscritos por la organización.  
d- Estar documentada, implementada y mantenida.  
e- Ser comunicada a todo el personal con la intención de que conozcan y sean conscientes 
de sus obligaciones individuales en materia de PRL.  
f- Estar disponible para las partes interesadas.  
g- Ser revisada periódicamente para asegurar que sigue siendo pertinente y apropiada para 
la organización.  
Objetivo, este requisito OHSAS quiere conseguir el compromiso formal de la organización 
con la prevención de riesgos laborales de que hablábamos. Es decir, se trata de que la dirección 
de la empresa acuerde cuales son los principios o valores que van a regir la prevención de riesgos 
laborales de la empresa, por lo tanto, orientaran las acciones de la organización en esta materia, 
comprometiéndose formalmente en su realización.  
2.2 Cómo implantar el requisito  
Según afirma la especificación OHSAS 18001 para concretar e implementar este requisito 
es conveniente tener en cuenta los siguientes elementos de entrada:  
a) La política y objetivos generales relativos a las actividades de la organización.  
b) Los peligros a los que está expuesto el personal de la empresa.  
c) El rendimiento histórico y actual de la prevención de riesgos laborales de la 
organización.  
d) Los requisitos legales y otros que puedan ser necesarios.  
e) Las oportunidades y necesidades para la mejora contínua.  
f) Los recursos necesarios.  
g) Las contribuciones de empleados, así como de contratistas y demás personal 
externo.  
Por lo tanto, la política de prevención no podrá ser ajena, en primer lugar, a otras políticas 
que se hayan establecido en la empresa, como las de calidad o medio ambiente, ni a la política 




Por ello, deberán tenerse en cuenta las mismas a la hora de definirla, intentando adaptar unas a 
otras, armonizándolas en el objetivo común de mejorar permanentemente la gestión de todas las 
actividades de la empresa.  
2.3 Resultado  
El resultado que debe obtenido en el proceso anterior debe ser la definición clara, 
comprensible, exhaustiva y documentada de la política de prevención de riesgos laborales de la 
empresa, aprobada por la alta dirección y comunicada a todo el personal.  
Una política bien formulada e implementada debería:  
a) Incluir las grandes líneas de actuación de la empresa, que garanticen la mejora continua 
del sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales y, en consecuencia, del 
rendimiento de la prevención. Estas líneas de actuación abarcaran amplias áreas de 
acción y se concretarán después en los objetivos de prevención que se formulen en la 
planificación de actividades preventivas.  
b) Ser realista, adecuándose a la naturaleza y nivel de riesgos laborales que debe soportar la 
organización, haciendo un planteamiento de futuro que permita afrontarlos con garantía 
de éxito.  
c) Ser coherente con los recursos materiales, personales o económicos que la empresa esté 
dispuesta y en condiciones de comprometerse.  
d) Incluir el compromiso de cumplir con la legislación de PRL vigente y con otros preceptos 
que hayan sido suscritos por la empresa.  
e) Conseguir la implicación y el compromiso de todos los empleados en los principios 
formulados y en la consecución de las líneas maestras trazadas.  
f) Estar documentada y disponible para cualquier individuo o grupo (interno o externo) que 
pueda estar afectado por ella.  
g) Incluir una cláusula de revisión periódica para sus modificaciones en el caso de que dejara 
de ser apropiada para la organización, debido a cambios en las expectativas sociales, 
evolución legislativa, etc.  




Aunque la política de prevención de riesgos laborales es un elemento esencial en todo 
sistema de gestión de prevención de riesgos laborales, la legislación española no establece su 
obligatoriedad para las empresas, al menos explícitamente.  
No obstante, aunque no exista un precepto legal específico donde se disponga que las 
empresas deben establecer, documentar y mantener una política de prevención de riesgos 
laborales , por tanto, no existía la obligación legal de tenerla; lo cierto es que los requisitos 
establecidos a lo largo del articulado de la ley de prevención y del reglamento de los servicios de 
prevención, para determinar la estructura básica de prevención que deben tener las empresas 
(plan de prevención, evaluación de riesgos, planificación de la actividad preventiva, consulta y 
participación de los trabajadores, etc.).  
3. PLANIFICACIÓN  
La planificación en OHSAS 18001 se alimenta principalmente de las grandes líneas u 
objetivo marcados por la política, de los resultados de las auditorias del sistema (cuando existan) 
y de la información acerca del resultado de la prevención, o rendimiento del sistema. 
Dentro del proceso de planificación de OHSAS 18001 se incluyen cuatro requisitos, 
referidos a los siguientes aspectos:  
a) Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos.  
b) Requisitos legales y otros objetivos.  
c) Programa de gestión y prevención de riesgos laborales.  
PLANIFICACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, LA EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS 
RIESGOS.  
3.1 Requisito de OHSAS 18001  
La organización debe establecer y mantener procedimientos para la identificación 
permanente de peligros, la evaluación de riesgos y la implantación de las medidas de control 
necesarias estos procedimientos debe incluir: 
a) Actividades rutinarias y no rutinarias  
b) Actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo (incluyendo 




c) Infraestructura en el lugar de trabajo, proporcionada por la organización u otros.  
La metodología de la organización para la identificación de peligros y la evaluación de 
riesgos debe:  
a) Ser definida con respecto a su alcance, naturaleza y oportunidad, para asegurar que es 
activa y no reactiva.  
b) Proporcionar la clasificación de riesgos y determinar aquellos que pueden ser eliminados 
o controlados a través de medidas.  
c) Ser consecuente con la experiencia de funcionamiento y la capacidad de la organización 
para tomar medidas de control del riesgo.  
d) Proveer información para la determinación de los requisitos de infraestructura, la 
identificación de necesidades de formación y el desarrollo de controles de 
funcionamiento  
e) Considerar las acciones requeridas de supervisión para asegurar la efectividad y 
oportunidad de su implantación.  
Objetivo, de este requisito es que la organización disponga de una valoración de todos los 
peligros laborales significativos a los que están expuestos sus trabajadores y pueda determinar 
cuáles son las medidas necesarias para el control permanente de los riesgos que dichos peligros 
provocan.  
La norma no ha querido indicar en este punto como han de llevarse acabo las actividades 
para la identificación de los peligros, para la evaluación y control de los riesgos, pero si pretende 
establecer que no habrá de actuarse de un modo improvisado, sino conforme a un procedimiento 
previamente establecido; y que la identificación de peligros y consiguiente evaluación y control 
de los riesgos abarcará todas las actividades de la empresa. 
3.2 Cómo implantar el requisito  
Este requisito de OHSAS 18001 es fundamental en la adecuada definición y funcionamiento 
del sistema de prevención y, seguramente por ello, OHSAS 18002 se extiende bastante en su 
desarrollo. No obstante, lo hace con una exposición desordenada, que puede producir cierta 




por ello ordenar y clarificar los distintos aspectos que se tratan, con objeto de que su 
comprensión pueda resultar más sencilla.  
Los aspectos que trata OHSAS 18002 en el desarrollo de los procesos de identificación de 
peligros y evaluación y control de riesgo que genera este requisito de OHSAS 18001, pueden 
ordenarse en el siguiente esquema:  
Elemento de entrada  
Características de los procesos  
Momentos de los procesos: inicial y de revisión  
Etapas:  
a) Identificación de peligros  
b) Evaluación de los riesgos con las medidas de control existentes.  
c) Evaluación de la tolerabilidad del riesgo  
d) Identificación de las medidas adicionales de control  
e) Evaluación de las medidas de control  
Procedimiento que deberá ser determinado por la organización, y habrá de incluir la 
definición y esclarecimiento de los siguientes conceptos:  
a) Naturaleza, oportunidad, alcance y metodología del procedimiento  
b) Legislación y otros requisitos sobre prevención de riesgos laborales que se aplican  
c) Funciones y autoridad del personal responsable de los procesos  
d) Requisitos de competencia y necesidades de formación del personal que desempeñe los 
procesos  
e) Uso que se hará de la información procedente de consultas, análisis y -actividades 
relativas a la prevención de riesgos laborales llevadas a cabo entre el personal.  
Acciones que garantizaran el éxito final en la gestión de los riesgos detectados:  
a) Supervisión de la adecuada cumplimentación de las acciones correctoras o preventivas 




b) Proporcionar a la dirección los resultados y el avance en el cumplimiento de las acciones 
correctoras o preventivas para su revisión y el establecimiento de objetivos de 
prevención nuevos o revisados.  
c) Determinar si la competencia del personal que desempeña tareas peligrosas es la 
adecuada.  
d) Mejorar los procesos o datos relativos a la actividad de la empresa en función de la 
experiencia adquirida en operaciones posteriores a la evaluación.  
Criterios de revisión de la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos en los 
que deberá basarse la dirección:  
a) La naturaleza del peligro.  
b) La magnitud del riesgo.  
c) Los cambios en la operación normal.  
d) Los cambios de existencia en el almacén, materia prima, químico, etc.  
Principios para la gestión general de los riesgos que se identifiquen:  
a) Eliminar los peligros siempre que sea posible.  
b) Disminuir los riesgos que no puedan eliminarse, bien mediante la reducción de su 
probabilidad de ocurrencia, o de la severidad potencial de daños o lesiones.  
c) Adoptar equipos de protección personal (EPP).  
3.3 REVISIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, DE LA EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS  
La identificación de peligros, evaluación y control de riesgos son procesos que deberán ser 
revisados cada cierto tiempo. Esta necesidad de revisión deberá quedar reflejada en el propio 
documento de política de prevención, y será predeterminado por la dirección en función de los 
siguientes criterios:  
a) La naturaleza del peligro.  
b) La magnitud del riesgo.  
c) Los cambios en la operación normal.  
d) Los cambios de existencias en el almacén, materia prima, químicos, etc.  
También será necesaria la revisión si se producen cambios dentro de la organización que 




a) Expansión, contracción o reestructuración de la organización.  
b) Redistribución de responsabilidades.  
c) Cambios en los métodos de trabajo o patrones de comportamiento.  
Por último, esta misma norma OHSAS 18002 determina que la gestión general de los riesgos que 
se identifiquen durante el proceso de identificación de peligros , evaluación y control de los 
riesgos deberá responder a los siguientes principios de aplicación sucesiva:  
a) Eliminar los peligros siempre que sea posible.  
b) Disminuir los riesgos que no puedan eliminarse, bien mediante la reducción de su 
probabilidad de ocurrencia, o de la severidad potencial de daños o lesiones.  
c) Adoptar equipos de protección personal (EPP).  
3.4 Resultado  
La adecuada aplicación de este requisito OHSAS 18001 debe conducir a la organización a obtener 
los siguientes procedimientos:  
a) Un procedimiento para la identificación de peligros, determinación y valoración de los 
riesgos asociados a los mismos, y descripción de las medidas de control y vigilancia de 
dichos riesgos, particularmente de aquellos que hayan sido calificados como “no 
tolerables”.  
b) Un procedimiento para la fijación de unos objetivos de prevención de riesgos laborales 
dirigidos a reducir los riesgos identificados, y para la identificación de las acciones o 
actividades que permitan alcanzar dichos objetivos.  
c) Un procedimiento de fijación de unas actividades de seguimiento para verificar el avance 
en la reducción de los riesgos que consiguen las actividades anteriores. 
d) Un procedimiento para la identificación de los requisitos de competencia y formación que 
deben tener los trabajadores que se encarguen de tareas especialmente peligrosas, y de 
las medidas de control de las mismas.  
e) Todos estos procedimientos pueden agruparse en un único procedimiento que abarque 
el proceso completo de identificación de peligros, determinación de riesgos y selección 
de medidas apropiadas para la reducción y control de dichos riesgos. De hecho, algunas 
especificaciones de referencia, como BS 8800, o la propia normativa legal española, 




Plan de Gestión 
Según el numeral 1.6 de la Norma G.050 Seguridad durante la Construcción, del 
Reglamento Nacional de Edificaciones (Ref. 1), se obliga a hacer un Plan de Seguridad y Salud, 
pero no se detalla lo suficiente, ni en su contenido, ni en la metodología a seguir. 
Lo que se busca a través de esta tesis, es elevar dicho plan a un modelo de gestión  
certificable  y  confiable,  llamándolo  así:  Plan  de  Gestión  de  SSO. Mediante un Plan de 
Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional se pretende aplicar el Sistema de gestión en SSO de la 
empresa, y refleja la planificación de la  Gestión  de  SSO  del  Proyecto,  su  organización,  
particularidades,  puntos críticos, los procesos y controles operativos que se realizan para 
garantizar y asegurar la seguridad y la salud ocupacional durante la ejecución; por tanto este Plan 
está alienado al enfoque de diseño en la seguridad, al sistema OHSAS 18001 y a las leyes 
peruanas. 
El plan de Gestión de SSO incluye la organización del Sistema Integrado, la planificación y 
aplicación del sistema, su evaluación y mejora continua, es considerado por tanto una 
herramienta de gestión que minimiza los  riesgos desde la planificación del proyecto. 
Plan de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional, está concebido como una herramienta 
de gestión, destinado a superar en forma sistemática y permanente las debilidades, fallas u 
omisiones que pudieran estar afectando el control directivo sobre los riesgos operacionales. 
Con la implementación del PG (Plan de Gestión) se podrá asegurar la planificación y el 
cumplimiento del Sistema de Gestión de SSO en Obra, cumpliendo de los requisitos del cliente y 
del Sistema de gestión de la Empresa; incluye: 
Identificación del proyecto, documentación contractual, elementos críticos y su control, mapa de 
procesos de obra, recursos (organigrama), procedimientos de gestión, procedimientos operativos 
y registros, los requisitos legales en seguridad, salud ocupacional necesarios. 
Se identifican los peligros y se evalúan los riesgos, logrando las mejores prácticas en seguridad y 
salud. 
Se establece la matriz de responsabilidades y la integración del sistema de gestión con 
otros (dentro de la obra, clientes, socios), la matriz de documentos y registros asegurando un 
control de documentos que satisfaga los puntos normativos y las necesidades del sistema de 
gestión. 
En el PG están contempladas todas las actividades de SSO que se realizan en obra, 




Los principales puntos contenidos propuestos dentro del Plan de Gestión de SSO de acuerdo 
a la norma OHSAS 18001 y a la norma G-50, son: 
a) Descripción del proyecto constructivo 
Descripción del proyecto. 
Memoria Descriptiva  y Alcance. 
Elementos Críticos y su control 
b) Descripción del Sistema de Gestión de SSO de la empresa 
Términos y definiciones (Requisito 3.0 OHSAS 18001). 
Política, objetivos y metas, programa de gestión por objetivos (Requisito 4.2 y 4.3.3 OHSAS  
18001). 
Manual del Sistema de Gestión de SSO. 
Mapa de procesos del proyecto. 
Procedimientos de Gestión. 
c) Estructura del Sistema de Gestión (Requisito 4.4 OHSAS 18001) 
Responsabilidades y funciones en la implementación y ejecución del Plan de Gestión. 
Organigrama de Obra. 
Responsabilidades por puesto. 
Comité de SSO. 
d) Elementos del Plan de SSO 
Requisitos legales y otros compromisos en SSO (Requisito 4.3.2 OHSAS 18001). 
Análisis de Riesgos: Identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control 
(Requisito 4.3.1 OHSAS 18001). 
Controles operacionales en SSO de los procesos constructivos (Requisito 4.4.6 y 4.4.3 OHSAS 
18001). 
Planos de Seguridad de la Obra. 
Interacción del Sistema de Gestión con Otros. 
Control  de  Documentos  y  Registros  (Requisito  4.4.5  y  4.5.4  OHSAS 18001). 
Capacitación  y  Sensibilización  del  personal  de  Obra  (Requisito  4.4.2 OHSAS 18001). 
Gestión  de  No  Conformidades  (NC)  –  Programa  de  Inspecciones  y Auditorías (Requisito 4.5 
OHSAS 18001). 





e) Supervisión y Control (Requisito 4.6 OHSAS 18001) 
Revisiones gerenciales. 
Mejora Continua. 
El TRABAJO  
LUNA (2012), nos plantea lo siguiente: 
El trabajo nace cuando el ser humano precisa satisfacer una serie de necesidades, en un 
principio básicas, ahora cada vez más extensas, para proporcionar el mantenimiento de su grupo y 
el desarrollo de la sociedad. Para ello, se aúnan una serie de medios humanos y técnico 
encargados de proporcionar esos productos, bienes o servicios que hoy por hoy nos convierten en 
sociedad.  
La conjunción de esos medios humanos y técnicos crean situaciones capaces de producir 
perjuicios; nosotros estudiaremos los que afectan al hombre. En ese punto donde se nace 
necesario introducir el concepto de “salud” como elemento a preservar y proteger, así como 
también el término de “riesgo laboral” y su materialización concreta plasmada en concepto 
“accidente y enfermedad”. 
LA SALUD  
En la práctica habitual, se define la salud como la ausencia de enfermedad o daño 
refiriéndose habitualmente al estado físico del cuerpo humano.  
En cambio, la Organización Mundial de Salud (en adelante OMS) adopta una terminología 
mucho más amplia, cuando establece que la salud es “el estado de bienestar físico, mental y 
social”. En esta última consideración se concreta todavía más el concepto, al añadir al estado 
físico, el estado mental o psicológico de una persona y la connotación social del entorno que la 
rodea.  
Sin embargo, las últimas tendencias en la concepción de la salud aun van más lejos, 
entendiendo que la salud es el estado de bienestar en el que la persona adquiere lo que se ha 
dado en llamar calidad de vida.  
Hay que tener en cuenta que trabajo y salud están íntimamente ligados. Durante el 




negativa: desde el punto de vista positivo, el trabajo beneficia a nuestra salud por ser este un 
medio por el cual desarrollamos nuestras capacidades tanto físicas como intelectuales. 
LOS FACTORES DE RIESGO EN EL TRABAJO  
Los factores de riesgo se definen como aquellas situaciones o condiciones de trabajo que 
pueden perjudicar la salud del trabajador.  
Otra interpretación posible, utilizando la definición planteada por las OMS (Organización 
Mundial de Salud), es la que define el riesgo como aquella situación de trabajo que puede romper 
el equilibrio físico, metal o social del trabajador.  
Si bien es prioritario actuar contra los riesgos que provocan accidentes de trabajo o 
enfermedades profesionales, el término no se limita a ello, sino que habrá que tener en cuenta 
todos los desequilibrios de la salud. 
1 Condiciones de seguridad 
2 Factores de tipo físico , químico y biológico 
3 Factores ligados a las características del trabajo 
4 Factores relacionados con la organización del 
trabajo 
                               Figura  N°1: Factores de riesgo de Trabajo. 
1. Condiciones de seguridad  
Son aquellas condiciones materiales que influyen sobre la accidentabilidad: elementos 
móviles, cortantes, electrificados, combustibles, etc. para poder controlar estos factores se 
analizarán las máquinas y las herramientas, los equipos de transporte, las instalaciones eléctricas, 
las dimensiones de los locales, las condiciones de almacenamiento, etc. El estudio de estos 
factores de tarea de la Seguridad del Trabajo. 
2. Factores de tipo físico, químico y biológico  
Engloban contaminantes como el ruido, vibraciones, iluminación, condiciones termo 
higrométricas (temperatura, humedad, velocidad del aire, etc.), radiaciones y sustancias presentes 
en el ambiente de trabajo cuyo contacto o inhalación son motivos de enfermedades profesionales 
y sobre los hay que considerar sus efectos sobre la salud, técnicas de evaluación y posibles 
medidas correctoras que ayuden a controlarlos. El estudio de estos factores es tarea de la higiene 
industrial.  




Estos factores se refieren a los elementos que plantean al trabajador esfuerzos físicos, bien 
sean estáticos (postura de trabajo), dinámico (manipulación de cargas) y mentales (nivel de 
atención de la tarea). El estudio de estos factores corresponde a la ergonomía.  
4. Factores relacionados con la organización del trabajo  
Esta categoría incluye un conjunto de factores que se refieren a aspectos tales como el 
clima laboral, el reparto de tareas, la comunicación interna, horarios y turnos, etc. el estudio de 
estos factores es tarea de la psicosociología.  
Por último, debemos tener en cuenta que de estos cuatro grupos de factores de riesgo se 
pueden presentar varios a la vez con la existencia de múltiples situaciones de riesgo actuando 
sobre un mismo ambiente de trabajo o más concretamente sobre un mismo punto. Esto hace 
necesario que tengamos que considerar en cada caso la interrelación que inevitablemente se 
produce. 
ACCIDENTES DE TRABAJO  
Se entienden por accidentes de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con 
ocasión o a consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena.  
Esta definición se refiere tanto a las lesiones que se producen en el centro de trabajo como 
a las producidas en el trayecto habitual entre este y el domicilio del trabajador  
Se establece que tendrán la consideración de accidentes de trabajo:  
a) Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo.  
b) Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos 
efectivos de carácter sindical, así como lo ocurrido al ir y al volver del lugar en que se 
ejerciten las funciones propias de dichos cargos.  
c) Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las 
de su categoría profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del 
empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa.  
d) Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando unos y 
otros tengan conexión con el trabajo.  
e) Las enfermedades, que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, 
siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del 
mismo.  
f) Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se 




g) Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, 
gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes que constituyan 
complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo o 
tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se halla situado el 
paciente para su curación.  
Para diferencias los accidentes de trabajo de las otras agresiones a la salud y bienestar de 
los trabajadores como consecuencia de su trabajo se puede partir de la “dureza” del agresivo y de 
la “velocidad” de producción del daño. Distingamos las siguientes:  
a) Agresiones que causan malestar, insatisfacción, u otros daños, pero generan lesiones 
físicas o psíquicas claramente demostrable  
b) Agresiones que cuando se repiten a lo largo de un determinado periodo, acaban 
produciendo enfermedades profesionales perfectamente diagnosticables: por ejemplo la 
silicosis (inhalación repetida de polvo de sílice), el saturnismo (ingestión de plomo durante 
cierto tiempo) o la sordera profesional (exposición prolongada a niveles elevados de ruido, 
etc.).  
c) Agresiones que actuando solo una vez producen lesiones perfectamente identificables de 
carácter leve, grave o mortal: este tipo de agresiones son los accidentes de trabajo.  
Tenemos que diferenciar los accidentes de trabajado del resto de lesiones porque la forma 
de evitarlas es distinta para cada una de ellas y diferenciándolas sabremos conocer el esfuerzo que 
conviene dedicar a cada una de ellas en función de su importancia. De lo contrario, si no se tiene 
en cuenta la importancia de los perjuicios para la salud que cada una produce, se entiende a 
corregir los más molestos pudiendo dejar los más graves (los accidentes de trabajo) sin prevenir.  
Desde un punto de vista preventivo, definiremos accidentes de trabajo como el suceso 
anormal no deseado que, de forma brusca o inesperada, interrumpe la normal continuidad del 
trabajo y puede causar lesiones a los trabajadores. 
LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES  
Toda aquella enfermedad contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena, 
en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se aprueba por las disposiciones de 
aplicación y desarrollo de esta ley, que se esté provocada por la acción de los elementos o 




La definición anterior define el concepto legal de enfermedad profesional, desde el punto 
de vista técnico es mucho más breve, “se entenderá por enfermedad profesional la contraída a 
consecuencia del ejecutado”.  
A diferencias de un accidente de trabajo, del que se conoce el daño fácilmente y además el 
agente directo causante del daño en el caso de la enfermedad profesional, resulta , en muchas 
ocasiones, muy difícil poder señalar cual es el origen, de la causa se encuentra en los ámbitos 
laborales extra laborales o ambos.  
El concepto de enfermedad profesional engloba cuatro componentes que le hacen 
sumamente restrictivo. Muchas enfermedades, a pesar de tener su origen en el desarrollo de una 
determinada actividad profesional, no pueden ser consideradas como “enfermedades 
profesionales” al no cumplir los requisitos necesarios. Dichos requisitos son los siguientes:  
a) Principio de causalidad directo entre la realización del trabajo y la aparición de la 
enfermedad, es decir, esta debe estar producida por consecuencia del trabajo.  
b) Que el trabajo por cuya conciencia se produce la enfermedad sea realizado por cuenta 
ajena.  
c) La enfermedad debe de estar especificada en la disposición de aplicación y desarrollo de la 
ley, en el listado de vigor.  
d) Las enfermedades incluidas en el listado deben de estar provocadas por la acción de 
determinación agente, los cuales deberán especificadas para cada una de las 
enfermedades.  
Desde el punto de vista preventivo enfermedades profesionales será el deterioro lento y 
paulatino de la salud el trabajador producido por una exposición crónica a situaciones adversas, 
producidas estas por el ambiente en que se desarrolla el trabajo o por la forma en que este 
organizado.  
Además no se puede esperar a que aparezcan los síntomas de la enfermedad para empezar 
a actuar, ya que generalmente los efectos de esas enfermedades son irreversibles.  
Las consecuencias de un accidente de trabajo casi siempre ponen en manifiesto que este se 
ha producido en el desempeño laboral. Sin embargo no están fáciles probar el origen laboral de las 







OTRAS PATOLOGIAS DERIVADAS DEL TRABAJO  
El accidente de trabajo y enfermedades profesionales constituyen lo que se denomina 
patología especifica del trabajo. En este tipo de daños derivados del trabajo, la relación causa - 
efecto es claro.  
En otras ocasiones, el trabajo produce daños en la salud del trabajador, en los que la 
relación causa – efecto no se manifiesta claramente. Entre estas patologías derivadas del trabajo 
pueden citarse.  
Agentes inherentes al trabajo y a su organización (el trabajo por turnos, el trabajo nocturno, 
etc.) que pueden llegar a producirse efectos negativos sobre la salud del trabajador como por 
ejemplo la fatiga mental, los trastornos digestivos, las alteraciones psicosomáticas, etc.  
Está constatando que las personas que realizan su jornada de trabajo por la noche sufren 
una reducción de la duración del sueño, trastornos digestivos debidos a la irregularidad de 
horarios para comer, alteraciones causadas por la cantidad de alimentos ingeridos durante la 
noche, etc. provocado irritabilidad, depresiones, dificultades de relación en la vida familiar y en la 
vida social. 
MEDICIÓN DE RIESGOS LABORALES  
SERVICIOS DE PREVENCIÓN  
Los servicios de prevención son un conjunto de medios humanos y materiales necesarios 
para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad 
y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello a la dirección general, a los 
trabajadores y a sus representantes ya a los órganos de representación especializados  
Puede ser propio (interno), ajeno o mancomunado en función del tamaño de la empresa, de 
los tipos y distribución de los riesgos existentes en ella.  
Los servicios de la prevención son los que regulan las formas de organización de la 
prevención en la empresa, puede ser un servicio de prevención propio o ajeno.  
¿Qué hacen?  
Los servicios de prevención son los encargados de asesorar y prestar apoyo a la empresa en 
las siguientes funciones:  





2. Evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la salud y a la seguridad de los 
trabajadores, en relación a la seguridad, higiene industrial, ergonomía y psicosociología, 
en coordinación con la vigilancia de la salud.  
3. Planificación de la actividad preventiva y la determinación de las prioridades en la 
adaptación de medidas preventivas, en función del tipo de riesgo identificado, se aplicará 
los procedimientos de evaluación adecuados conforme a los siguientes criterios:  
a) Evaluación de riesgos impuestos por legislación específica.  
b) Evaluación de riesgos para los que no existen legislación específica.  
c) Evaluación de riesgos que precisa métodos específicos de análisis.  
d) Evaluación general de riesgos.  
e) Vigilar la eficacia de las medidas preventivas implantadas.  
f) Formación e información de los trabajadores en relación a la prevención de riesgos 
laborales, a través de diferentes cursos adaptados a las necesidades y propiedades 
preventivas.  
g) Prestación de primeros auxilios y planes de emergencia, mediante las diferentes 
actuaciones como simulacros de alarma y evacuación.  
h) Vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados de su 
trabajo.  
SERVICIO DE PREVENCIÓN PROPIO  
El servicio de prevención propio es el conjunto de medios humanos y materiales de la 
empresa necesarios para realizar las actividades de prevención.  
Sera obligatoria:  
a) En empresas de más de 500 trabajadores.  
b) Excepcionalmente, por obligación legal, para empresas entre 250 a 500 trabajadores en 
determinadas circunstancias. En esto casos las empresas serán obligadas a constituir un 
servicio propio como personal y medios específicos, que desarrollen por lo menos dos de 
las cuatro especialidades técnicas/sanitarias.  
c) Cuando lo decida la autoridad laboral.  
Debe ser una unidad organizativa específica, dedicando sus integrantes de forma exclusiva a 
la actividad preventiva, debiendo contar con las instalaciones y medios necesarios.  
Cabe la posibilidad de crear servicios mancomunados entre empresas que desarrollen 




SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO  
Los servicios de prevención son entidades que se encargan de identificar, evaluar, proponer 
medidas, dar asistencia técnica y hacer el adecuado seguimiento de la prevención de riesgos 
laborales a las empresas con las que contratan dichos servicios. Son pues, ajenas a las empresas.  
Servicio de prevención ajeno (SPA), se trata de una de las modalidades de servicios de 
prevención contempladas en la ley de prevención de riesgos laborales en su desarrollo posterior.  
Los servicios de prevención ajenos deben estar acreditados por la autoridad laboral para 
actuar como tales. Para otorgar dicha acreditación, se comprueban todas las condiciones del 
futuro servicio de prevención ajeno, con el fin de garantizar que reúnen los medios humanos, 
técnicos y materiales adecuados para desarrollar satisfactoriamente su función en las distintas 
empresas a las que ofrecerán sus servicios.  
Las empresas que tienen obligación de contar con servicio de prevención propio, pueden 
también concertar determinadas actividades con los SPA, para las que no cuenten con los recursos 
necesarios. 
DEFINICION CONCEPTUAL DE LA TERMINOLOGIA EMPLEADA 
Según ROMERO (2001) nos indica que OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety 
Assessment Series), unifica criterios y con la intención de que se convierta en el germen de la 
futura ISO 18000. Con el éxito de los sistemas de gestión de la calidad ISO 9000, de gestión 
medioambiental ISO 14000 y con la globalización de la economía, las empresas demandan una 
norma de gestión de la seguridad y la salud, de tipo global, que facilite la integración de los tres 
sistemas de gestión en uno.  
BOADA (2010) menciona que OSHAS 18001 es una herramienta que ayuda a las empresas a 
identificar, evaluar, administrar y gestionar la salud ocupacional y los riesgos laborales como parte 
de sus prácticas normales de negocio. Entendiendo que el manejo de riesgos antes que un gasto 
es una inversión. La norma permite a la empresa concentrarse en los asuntos más importantes de 
su negocio. OSHAS 18001 requiere que las empresas se comprometan a eliminar o minimizar 
riesgos para los empleados y a otras partes interesadas que pudieran estar expuestas a peligros 
asociados con sus actividades, así como a mejorar de forma continuada como parte del ciclo de 
gestión normal. La norma se basa en el conocido ciclo de sistemas de gestión de planear-hacer-





SUAREZ(2010) nos dice para desarrollar una eficiente identificación de los peligros, 
evaluarlos y tomar las medidas de control para reducirlos o mitigar las consecuencias, se deben 
conocer las normas técnicas mínimas con las que podemos apoyarnos y establecer las 
desviaciones de seguridad que tienen los puestos de trabajo. Actividades rutinarias y no rutinarias: 
actividades de todo el personal que tenga acceso al sitio de trabajo, incluyendo personal externo 
como subcontratistas y visitantes.  
Así mismo también se plantean algunas definiciones de prevención de riesgos laborales:  
Según LÓPEZ (2012) indica que prevención de riesgos laborales son medidas para ganar la 
oportunidad de reducir los accidentes o enfermedades prevenibles en el trabajo, mejorando la 
calidad de los procesos productivos y forjando ambientes de trabajo saludables, en seguridad e 
higiene del trabajo, un programa de protección personal es una estrategia básica de prevención 
contra los riesgos de accidente: uso de gafas, guantes, mascarillas.  
ALBALADEJO (2010) explica que el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas 
en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados 
del trabajo. Tiene como objetivos evitar los riesgos en el trabajo, evaluar los riesgos que no se 
puedan evitar, combatir los riesgos en su origen, adaptar el trabajo a la persona, en particular en 
lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y 
los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y 
repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud, tener en cuenta la evolución de la técnica 
para hacer lugares y puestos de trabajo más seguros y mejor adaptados al trabajador, sustituir los 
elementos peligrosos por aquellos que entrañen poco o ningún peligro, planificar las actividades 
preventivas en la empresa, adoptar medidas de protección tendentes a anteponer la protección 
colectiva de los trabajadores a la individual y dar las instrucciones debidas a los trabajadores en 
esta materia.  
CORTEZ (2000) menciono que la prevención es un conjunto de actividades o medida 
adoptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la empresa con el fin de evitar o 
disminuir los riesgos derivados del trabajo. Riesgo laboral posibilidad de que un trabajador sufra 
un determinado daño derivado del trabajo. Su gravedad depende de la posibilidad de que se 
produzca el daño y la severidad del mismo. En la prevención de riesgo laborales se le considera 
factores o condiciones de salud; factores de origen físico, químico o biológico o condiciones medio 
ambientales; factores derivados a las características y organización del trabajo.  




LEIRA (2012) si un OHSAS 18001 se implanta en una empresa en la cual todos los 
trabajadores están informados sobre cómo deben de trabajar y cómo deben de dar cumplimiento 
a las exigencias la norma en su día a día y por otra parte los gerentes se implican con su 
integración, seguramente nos encontremos que, para esa organización, la implantación de la 
norma es sinónimo de “herramienta de gestión”. Sin embargo, si nos encontramos con unos 
trabajadores que no se preocupan de cumplir con las exigencias de OHSAS 18001 y de una 
organización que no entiende (o no quiere entender) el funcionamiento de esta norma en su 
empresa, lo más seguro es que nos encontremos que, para esta empresa, la norma sea un simple, 
aburrido y tedioso “Sistema Documental”.  
ZÚÑIGA (2004) se define como la disciplina que busca el bienestar físico, mental y social de 
los empleados en sus sitios de trabajo.  
COBOS (2010) señala la formación se concibe como un “proceso sistemático y planificado 
orientado a desarrollar los conocimientos, las habilidades y las actitudes a través de la experiencia 
de aprendizaje y conseguir la actuación adecuada en una actividad”  
MUÑOZ (2006) la planificación de la actividad preventiva, aparece como el instrumento 
“esencial”, junto con la evaluación inicial de riesgos, para la gestión y aplicación del plan de 
prevención. Es por tanto una obligación para las empresas y una herramienta excepcional para 
subsanar los déficits detectados a través de la evaluación inicial de riesgos. Se deberá dar prioridad 
a su desarrollo en función de la magnitud de los riesgos detectados y el número de trabajadores 
que se vieran afectados.  
FAJARDO (2011) seguridad se justifica por el solo hecho de prevenir los riesgos laborales 
que puedan causar daños al trabajador, ya que de ninguna manera debe considerarse humano el 
querer obtener una máxima producción a costa de lesiones o muertes. Mientras más peligrosa es 
una operación, mayor debe ser el cuidado y las precauciones a tener en cuenta al efectuarla; la 
prevención de accidentes y producción eficiente van de la mano; la producción es mayor y de 
mejor calidad cuando los accidentes son prevenidos; un óptimo resultado en seguridad resultará 
de la misma administración efectiva que produce artículos de calidad, dentro de los límites de 
tiempo establecidos.  
BEMBIBRE (2009) el concepto de trabajador es aquel que se aplica a todas las personas que 
ejercen algún tipo de trabajo o actividad remunerada. En muchos casos también puede ser usado 
en sentido general para designar a una persona que está realizando un trabajo específico 




las más importantes para el ser humano como individuo ya que a partir del trabajo y del 
desempeño de una actividad definida es que puede no sólo subsistir si no también poseer 
identidad, sentirse útil y desarrollar habilidades particulares.  
IAN & RAGHU (2006) consideran que gestión de riesgos es la coordinación y control 
conjunto de las actividades en una organización, con respecto al riesgo. Esto incluye un rango de 
actividades y otras tareas que comprende al menos:  
a) Valoración del riesgo (análisis y evaluación) .  
b) Tratamiento del riesgo (eliminación, mitigación, transferencia).  
c) Aceptación del riesgo (tolerancia/criterios de aceptación).  
d) Comunicación del riesgo (compartiendo información con grupos de interés).  
e) Monitoreando el riesgo (auditando, evaluando, conformando).  
 
Norma Técnica G.050. Ministerio de Vivienda (2010) es una Norma que puntualiza los 
requisitos mínimos indispensables de seguridad y salud en obras de construcción civil. La presente 
Norma especifica las consideraciones mininas indispensables de seguridad  a tener en cuenta en 
las actividades de construcción civil.  Así mismo, en los trabajos de montaje y desmontaje incluido 
cualquier proceso de demolición, refacción o remodelación, el campo de aplicación: La presente 
Norma se aplica a todas actividades de construcción, es decir, a los trabajos de edificación, obras 
de uso público, trabajo de montaje y desmontaje y cualquier proceso de operación o transporte en 
las obras, desde su preparación hasta la conclusión del proyecto. 
Principio de Protección. Ministerio de Trabajo y promoción del Empleo (2005). DECRETO 
SUPREMO Nº 009-2005-TR establece que los trabajadores tienen derecho a que el estado y los 
empleadores promuevan condiciones de trabajo dignas que garanticen un estado de vida 
saludable, física, mental y social. Dichas condiciones deberán proponer a: 
a) Que el trabajo se desarrolle en un ambiente seguro y saludable 
b) Que las condiciones de trabajo sean compatibles con el bienestar y la dignidad de los 
trabajadores y ofrezcan posibilidades reales para el logro de los objetivos personales del 
trabajador” 
 
Principio de Responsabilidad. Ministerio de Trabajo y promoción del Empleo. (2005). 




legales y de cualquier otra índole, como consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el 
trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de el, conforme a las normas 
vigentes. 
Principio de Prevención (Ministerio de Trabajo y promoción del Empleo, 2005). Decreto 
Supremo Nº 009-2005-TR define  que el empleador garantizara, en el centro de trabajo, el 
establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los 
trabajadores, y de aquellos que no teniendo vínculo laboral prestan servicios o se encuentran 
dentro del ámbito de centro de labores. 
Prevencionista de Riesgos (Ministerio de Vivienda, 2010) afirma que es “persona con 
experiencia y conocimientos en prevención de riesgos laborales” (p. 12) Norma Técnica G.050. 
Organización de las Áreas de Trabajo (Ministerio de  Vivienda, 2010) el empleador debe 
delimitar las áreas de trabajo y asignar el espacio suficiente a cada uno de ellas con el fin de 
proveer ambientes seguros y saludables a sus trabajadores. Para tal efecto se deben considerar 
como mínimo las siguientes áreas: 
a) Área dirección y administración (oficinas). 
b) Área de servicios (SS HH, comedor, vestuario). 
c) Área de parqueo de maquinarias de construcción (en caso aplique). 
d) Área de almacenamiento de herramientas y equipos manuales. 
e) Área de almacenamiento de combustibles y lubricantes. 
f) Área de almacenamiento de cilindros de gas comprimido (en caso aplique). 
g) Área de almacenamiento de materiales comunes. 
h) Área de almacenamiento de materiales peligrosos. 
i) Área de operaciones de obra.  
j) Área de prefabricación y/o habilitación de materiales (en caso aplique). 
k) Área de acopio temporal de residuos. 
l) Área de guardianía. 
m) Área de circulación personal. 
n) Área de circulación de maquinarias de transporte y acarreo de materiales (en caso aplique). 
o) Asimismo, se debe contar con cada una de las áreas, con los medios de seguridad necesarios, 




Señalización. (Ministerio de Viviendo, 2010) afirma   que es “señalización de seguridad y 
salud en el trabajo, a la que referida a un objeto, actividad o situación determinadas, proporcione 
una indicación relativa a la seguridad y salud del trabajador o una situación de emergencia, 
mediante una señal en forma de panel, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o 
una señal gestual, según proceda” (p.15) Norma Técnica  G.050. 
Comité Técnico de Seguridad y Salud (Ministerio de Vivienda ,2010) p. 18-19. Norma Técnica 
G.050 estable que: 
Para una obra con menos de 25 trabajadores: En las obras con menos de 25 trabajadores 
se debe designar un Supervisor de          prevención de riesgos en la obra, elegido entre los 
trabajadores de nivel técnico superior (Capataces u Operarios)”, con conocimientos y experiencia 
certificada en prevención de riesgos en construcción, Este Supervisor representara a los 
trabajadores en todo lo que esté relacionado con la seguridad y salud, durante la ejecución de la 
obra y será elegido por los trabajadores, entre aquellos que se encuentren trabajando en la obra.  
Para una obra con más de 25 trabajadores: En toda obra de construcción con 25 o más 
trabajadores debe constituirse un Comité Técnico de Seguridad y Salud en el Trabajo  (CTSST), 
integrado por: 
a) El Residente de obra, quien lo presidirá  
b) El Jefe de Prevención de Riesgos de la obra, quien actuara como secretario ejecutivo y asesor 
del residente. 
c) Dos representantes de los trabajadores, de preferencia con capacitación en temas de 
seguridad y salud en el trabajo, elegidos entre los trabajadores que se encuentren laborando 
en la obra. 
Equipo de Protección Individual – (EPI).Ministerio de Vivienda (2010) p.23. Norma Técnica 
G.050 establece que: 
 El EPI debe utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores 
que no hayan podido eliminarse o controlarse convenientemente por medios técnicos de 
protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización de trabajo. 
En tal sentido, todo el personal que labore en una obra de construcción, debe contar con el EPI 




 El EPI debe proporcionar una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin 
ocasionar o suponer por si mismos riesgos adicionales ni molestias innecesarias. En tal sentido: 
a) Debe responder a condiciones existentes en el lugar de trabajo. 
b) Debe tener en cuenta las condiciones anatómicas, fisiológicas y el estado de salud del 
trabajador. 
c) Debe adecuarse al portador tras los ajustes necesarios. 
d) En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultanea de varios equipos de 
protección individual, estos deben ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en relación 
con el riesgo o riesgos correspondientes. 
El EPI debe cumplir con las Normas Técnicas Peruanas de INDECOPI o a falta de estas, con 
normas técnicas internacionales aceptadas. 
El EPI debe estar certificado por un organismo acreditado. La utilización, el almacenamiento, 
el mantenimiento, la limpieza, la desinfección y cuando proceda, el reemplazo de los 
componentes deteriorados del EPI, debe efectuarse de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante. 
El EPI estará destinado, en un principio, a uso personal. Si las circunstancias exigiesen la 
utilización de un equipo por varias personas, se adoptaran las medidas necesarias para que ello no 
origine ningún problema de salud o de higiene a los diferentes usuarios. 
Previo a cada uso, el trabajador debe realizar una inspección visual del EPI a fin de asegurar 
que se encuentre en buenas condiciones. El trabajador debe darles el uso correcto y mantenerlo 
en buen estado. Si por efecto del trabajo se deteriora, debe solicitarse el reemplazo del EPI 
dañado. 
El trabajador a quien se le asigne un EI inadecuado, en mal estado o carezca de este, debe 
informar a su  inmediato superior, quien es el responsable de gestionar la provisión o reemplazo. 
El EPI básico, de uso obligatorio mientras el trabajador permanezca en obra se compone de: 






1.1. Formulación del Problema: 
 ¿La Implementación del Plan  de Seguridad y  Salud Ocupacional previene los Riesgos 
Laborales  de la Empresa  Fernández & Quiroz Ingenieros S.A.C Batangrande, 2015? 
1.2. Hipótesis:  
Si se implementa el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, entonces se logrará prevenir los  
riesgos Laborales   de  la Empresa  Fernández & Quiroz Ingenieros S.A.C.Batangrande ,2015. 
1.3. Objetivos: 
1.3.1. General: 
Implementar un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional para prevenir los Riesgos Laborales de  
la Empresa Fernández & Quiroz Ingenieros S.A.C Batangrande ,2015. 
1.3.2. Específicos: 
- Analizar y Evaluar los niveles de gestión de prevención de los riesgos laborales 
- Analizar y evaluar el Indicador de hombres horas de capacitación en la obra Construcción 
de la  Carretera Batangrande – Distrito de Pítipo-Provincia de Ferreñafe.   
- Analizar y evaluar el índice de frecuencia de accidentabilidad en la Obra Construcción de la  
Carretera Batangrande – Distrito de Pítipo-Provincia de Ferreñafe.” 
- Determinar la correlación de las variables  tiempo y accidentabilidad en la obra 
Construcción de la  Carretera Batangrande – Distrito de Pítipo-Provincia de Ferreñafe.  
II. MARCO TEDOLOGICO: 
 Variable Independiente: Plan de Seguridad y salud en el trabajo. 






DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION  
OPERACIONAL 
DIMENSONES INDICADORES INSTRUMENTO 
Riesgos 
Laborales 
Concluye que la  prevención 
de riesgos laborales, elemento 
primordial para establecer en 
la empresa, tiene que 
implementarse en su sistema 
de gestión, desde los  niveles 
jerárquicos más bajos  como 
también  proyectarse en las 
diferentes actividades, en la 
organización del trabajo y en 
las condiciones en que éste se 
preste. 
Fuente: DÍAZ (2010).             
Combinación de la 
probabilidad de 
ocurrencia de los 
eventos peligrosos y la 
gravedad de los daños 
que estos puedan 
ocasionar. Prevenimos 
riesgos si las empresas 
planifican a partir de 
una evaluación inicial 
los riesgos para la salud 






Indicador de  
capacitación 
- N° de Hombre Horas  de 
capacitación de seguridad y salud 
ocupacional en el mes. 
 
- Niveles de gestión de  prevención de 









Número de Accidentes  
por Mes. 
 
- Índice de Lesiones Incapacitantes. 
 
-Correlación entre el tiempo y el 

























herramienta  que 
ayuda a los 
distintos tipos de 
empresa a 
identificar, evaluar 
y gestionar la salud 
ocupacional y los 
riesgos laborales. 
Este plan 
permitirá a la 
empresa 











la base de la norma 
G.050 y la ley 29783. 
En el programa 
deben estar todos 
los elementos   que 
pide la legislación de 




Contiene breve descripción y  ubicación  del 
proyecto. 
 





Objetivos y Alcance 
del Plan 
Metas de desempeño que se establecen en el 
plan a fin de cumplirlas. 
Política de Seguridad  
y salud Ocupacional 
Implementación de medios necesarios para la 
prevención sostenida del cuidado de la 
Integridad Física y Salud Ocupacional de nuestros 
trabajadores y terceros. 
Planificación 
Procedimientos para la identificación de peligros, 
evaluación de riesgos como también las medidas 
de control necesarias. 
Implementación  y 
Operación del plan 
 
Estructura de la empresa con sus respectivas 
responsabilidades. 
Organización  del Comité de SST y el Reglamento 
de SST. 
Evaluación estadística y  control de 
documentación. 




Verificación y Acción 
Correctiva 
Evaluación  el desempeño y monitores mensuales 
como también del cumplimiento legal. 
Investigación  de incidentes. 





2.3. Metodología  
Observacional   
2.4. Tipo de estudio:  
La presente investigación es Aplicada,  ya que el  Plan de Seguridad y Salud Ocupacional será 
diseñado  y  aplicado en  la obra Construcción de la  Carretera Batangrande – Distrito de Pítico-
Provincia de Ferreñafe para verificar la hipótesis  de investigación. 
Longitudinal ya que los datos se  recolectarán a través del tiempo en periodos para hacer 
inferencias respecto al cambio, sus determinantes y consecuencias. 
2.5. Diseño de investigación:  
Según el análisis y el alcance de los resultados esta investigación es un tipo de diseño 
cuantitativo, no experimental, de tipo transeccional o transversal ya que los datos se 
recolectaran en un solo momento y en un tiempo único.  
SAMPIERI (2003) , el diseño no experimental se divide tomando en cuenta el tiempo durante 
se recolectan los datos, estos son: diseño transversal, donde se recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único, su propósito es describir variables y su incidencia de 
interrelación en un momento dado, y el diseño longitudinal, donde se recolectan datos a 
través del tiempo en puntos o periodos, para hacer inferencias respecto al cambio, sus 
determinaciones y sus consecuencias.  
2.6. Población y Muestra  
Población 
La población de estudio está constituida por la totalidad de los trabajadores de la  Empresa 
Fernández & Quiroz  S.A.C, ubicado en Batangrande distrito de Pítico, provincia de Ferreñafe. 
Los trabajadores entre hombres y mujeres están en contacto permanente con maquinarias  
peligrosas, algunos hasta no usando los elementos de protección personal lo que podría 
ocasionar accidentes laborales.        
 





Personal de Obra  




                                    
                                 Fuente: FERNANDES & QUIROZ S.A.C 
Muestra 
La parte representativa está conformada por los obreros que son los que se encuentran más 
vulnerables a los peligros, son un  total de 162 personas. 
Muestreo 
Para la evaluación a los sujetos de estudio se empleara un muestreo no probabilístico  porque 
los sujetos no se eligieron al azar sino solo los que trabajan en la obra Construcción de la  
Carretera Batangrande – Distrito de Pítico-Provincia de Ferreñafe 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
En este estudio se utilizaran las técnicas de observación Directa que tiene como finalidad 
constatar la situación actual del proyecto y después de la aplicación del plan. 
Instrumento de recolección de datos 
Matriz de Análisis: Para evaluar el desempeño de  capacitaciones realizadas en obra. 
Lista de Cotejo: Permite reconocer la presencia o ausencia que tiene que tener los 
lineamientos  de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional trabajado bajo la norma 
internacional OHSAS 18001. Este se evaluara con un juicio de expertos y ante la Gerencia de la 
empresa. 
PERSONAL CANTIDAD 
INGENIEROS ( SUPERVISION ) 2 
RESIDENTE Y INGENIERO 2 
IMGENIERO DE SSO 1 






Analisis Documental : Se ha utilizado el cuaderno de registros de accidentes de la Empresa 
Fernández & Quiroz Ingenieros S.A.C. 
 
2.8. Método de Análisis de datos 


























































PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 
PARA PREVENIR LOS RIESGOS LABORALES 
 
 

















1. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
1.1 Ubicación  
2. OBJETIVO Y ALCANCE DEL PLAN 
3. LINEA BASE DEL SISTEMA DE GESTION DE SST 
4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS  
5. DESCRIPCION DEL SISTEMA SSO IMPLEMENTADO EN FERNANDEZ & QUIROZ INGENIEROS 
S.A.C.  
6.1 REQUISITOS GENERALES  
6.2 POLITICA DE GESTION INTEGRADA  
6.3 PLANIFICACION  
6.3.1 Identificación y evaluación de peligros y aspectos ambientales  
6.3.2 Mapa de riesgos 
6.3.3 Requisitos legales y otros requisitos  
6.3.4 Objetivos y metas  
6.3.5 Programas para el cumplimiento de objetivos y metas  
6.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN DEL SISTEMA  
6.4.1 Estructura y responsabilidades  
6.4.2 Responsabilidad de empresas contratistas, sub-contratistas, 
proveedores y/o prestadoras de servicios 
6.4.3 Entrenamiento, competencia y concientización 
6.4.4 Comunicación, participación y consulta  
6.4.5 Documentación del Sistema  
6.4.6 Estadísticas  
6.4.7 Control de documentación  
6.4.8 Salud Ocupacional 
6.4.9 Control operacional  
6.4.10 Preparación y respuesta a emergencias  
6.5 VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA  
6.5.1    Medición de desempeño y monitoreo 
6.5.2 Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción 
preventiva  
6.5.3 Control de registros  











1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
1.1. Ubicación 
El Distrito de Pítipo según el INEI (2015) tiene una población de 9,161 habitantes. Es uno 
de los seis  distritos  que componen la Provincia de Ferreñafe, departamento de 
Lambayeque, en el norte de Perú. 
                                   Tabla N°2 




ESTE  NORTE 
A 649646 9283050 




 16 kilómetros aprox. 
                                             Fuente: Elaboración Propia 
 
 






Figura N°3: Ubicación de obra 
2. OBJETIVO Y ALCANCE DEL PLAN 
El Plan de SST tiene el objetivo de integrar la prevención de riesgos laborales a los 
procedimientos que se aplicarán durante la ejecución de la obra a fin de preservar la 
integridad física y salud de nuestros trabajadores, sin dejar de cumplir con los requerimientos 
de calidad, costo y plazo de nuestros clientes. 
El presente Plan tiene como alcance a todos los procesos de construcción y servicios de 
ingeniería desarrollados en la ejecución de la obra: “Construcción de la  Carretera 
Batangrande – Distrito de Pítico-Provincia de Ferreñafe.” 
3. LINEA BASE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST  
Para el desarrollo de la línea base se tomara en cuenta el checklist recomendado por 
normativa legal, según RM-050-2013-TR. 
4. DESCRIPCION DEL SISTEMA DE GESTION SSO IMPLEMENTADO EN LA EMPRESA 
FERNANDEZ & QUIROZ INGENIEROS S.A.C 





Figura N°4: Planificación y Acción correctiva 
 
4.1. REQUISITOS GENERALES 
El plan de  SSO EN FERNANDEZ & QUIROZ INGENIEROS S.A.C se ha diseñado tomando 
como referencia las especificaciones de las Normas OHSAS 18001: 2007, es decisión de la 
empresa continuar cumpliendo los requisitos de ambas normas. 
 
4.2. PLANIFICACIÓN 
4.2.1. Identificación , evaluación de peligros (IPER) 
Antes del inicio de los trabajos y como parte de la planificación de obra se evalúan todas 
las actividades que se ejecutarán durante el desarrollo de la obra, identificando los peligros 
asociados a cada una de ellas y valorando sus riesgos mediante un análisis matricial de las 
variables PROBABILIDAD y CONSECUENCIA.   
FERNANDEZ & QUIROZ INGENIEROS S.A.C establecerá “Procedimiento de Identificación 
de medidas de control de los procesos internos”, donde se establece las metodologías a 
emplear para la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Evaluación de Riesgos (IPER) 
ver Anexo N° 1. 
POLÍTICA
PLANIFICACION
1.- Identificacion y evaluación 
de peligros .
2.- Requisitos legales y otros 
requisitos.
3.- Objetivos y metas.
4.- Programas para el 






2.- Entrenamiento, competencia 
y concientización.
3.- Comunicación, participación  
y consulta.
4.-Documentación del sistema.
5.- Control de documentación.
6.-Control operacional.
6.- Preparación y respuesta a 
emergenciasVERIFICACIÓN Y ACCIÓN  y 
CORRECTIVA
1. Medición de desempeño y 
monitoreo.
2.- Investigación de 
incidentes, No conformidad,  
accion correctiva y acción 
preventiva.








4.2.2. Mapa de riesgos 
Ubica de manera gráfica los riesgos presentes en la obra. Este mapa debe estar colocado 
en un lugar estratégico, con la finalidad que pueda ser observado y sirva como referencia a 
todo trabajador, contratista y visitante. El material y dimensiones del mapa estarán sujetos a 
las condiciones climáticas y de accesibilidad a las instalaciones respectivamente  ver Anexo N°2. 
4.2.3. Requisitos legales y otros requisitos 
FERNANDEZ & QUIROZ INGENIEROS S.A.C establecerá “Identificación y evaluación del 
cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos” para la identificación y acceso a los 
requisitos legales y otros requisitos relacionados al desempeño de seguridad de la empresa. 
Mediante este procedimiento se describe el mecanismo para mantener actualizada la base de 
datos de requisitos legales y además sirve de marco para la identificación de todos los 
requisitos de cada Proyecto. 
Los otros requisitos que no están enmarcados en fundamentos legales, son aquellos que 
EL PROYECTO “Construcción de la  Carretera Batangrande – Distrito de Pítico-Provincia de 
Ferreñafe.” se ha comprometido a cumplir y que provienen como parte de acuerdos con las 
partes interesadas en el desempeño de seguridad de FERNANDEZ & QUIROZ INGENIEROS 
S.A.C, como por ejemplo: clientes, comunidades, municipalidades, entidades financieras , 
organizaciones civiles y aseguradoras de riesgo entre otras. 
4.2.4. Objetivos y metas 
Elección de los objetivos básicos:  
Corto plazo  
a) Implantar una política de seguridad laboral para prevenir los riesgos laborales.  
b) Crecer el 25% en el mercado.  
c) Velar por la calidad y la tecnología.  
 
Mediano plazo  
a) Trabajar de forma responsable aplicando la política de prevención de riesgos laborales.  
b) Crecer en un 50% en el mercado.  
c) Implantar la tecnología del momento.  
 
Largo Plazo  
a) Tener un 0 % de accidentes laborales.  
b) Ser la marca líder en todo el norte. 





Tabla  N°3 
Objetivos y Metas de la Empresa FERNANDEZ & QUIROZ INGENIEROS S.A.C– 2015. 
Ítem Objetivos/Compromisos Indicador Índice Meta 
 
1 
Reducir el Índice de Lesiones 
Incapacitantes.  
IF: (# de accidentes con tiempo  
perdidosx200000)/HHT 






Incrementar el porcentaje de 
capacitación en seguridad y 
salud Ocupacional 
% Horas de capacitación = N° de HH 
de capacitación en seguridad en el 
mes / N°HH laborada en el mes. 
 
1.3% 
% Horas de capacitación = N° de HH 
de capacitación en salud ocup. en el 




3 Fortalecer la cultura en 
Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
% Niveles de gestión de  prevención 
de los riesgos laborales 
 
90 % 
FUENTE: Elaboración Propia. 
4.2.5. Programas para el cumplimiento de objetivos y metas 
En este capítulo, se describe el mecanismo para programar el cumplimiento de los 
objetivos del PROYECTO “Construcción de la  Carretera Batangrande – Distrito de Pítico-
Provincia de Ferreñafe.”  .Este mecanismo incluye la elaboración del documento descriptivo 
(cuadros de) “Objetivos, Metas y Programas de Gestión”. Dicho documento es aprobado por 
la Gerencia del Proyecto, el mismo que incluye, sin llegar a limitarse, la siguiente información:  
Ver en Anexo N°3. 
a) Objetivo 
b) Indicador de desempeño 
c) Desempeño actual 
d) Meta 
e) Frecuencia de seguimiento 
f) Plan de acción/actividades 
g) Responsable de la ejecución 
4.3. IMPLEMENTACION Y OPERACION DEL SISTEMA  
4.3.1.1. Estructura y responsabilidades 
ORGANIGRAMA DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 






                Figura N°5: Organigrama 
La estructura organizacional de FERNANDEZ & QUIROZ INGENIEROS S.A.C está definida 
en el organigrama de la empresa, cuya versión oficial se mantiene en permanente vigencia con 
intervención de la Alta Dirección. Las responsabilidades y obligaciones de los diferentes cargos 
serán descritas en cada uno de los Manuales de Organización y Funciones (MOF) 
correspondientes, los mismos que son comunicados a cada trabajador durante su ingreso 
laboral a la empresa FERNANDEZ & QUIROZ INGENIEROS S.A.C 
Sin embargo, en el presente plan se identifican cada una de las responsabilidades de la 
línea de mando en la Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional en el  PROYECTO: 
“Construcción de la  Carretera Batangrande – Distrito de Pítico-Provincia de Ferreñafe.” 
 
Responsabilidades Específicas de la Línea de Mando. 
Gerente y/o Representante Legal 
a) Revisar  y  aprobar  los  planes  operativos  específicos  de  las  obras incluyendo el Plan 
de Gestión de SSO. 
b) Supervisar el avance de los trabajos haciendo correcciones en los planes de obra 
para cumplir los plazos y las metas establecidas sin descuidar los aspectos de SSO y el 
cuidado del Medio Ambiente. 
c) Evaluar  y aprobar  los recursos y equipos que requieren  las  obras constructivas  
bajo  su  responsabilidad  y  el  cumplimiento  de  los Objetivos y metas fijadas. 
d) Supervisar el cumplimiento de la Política de SSO y el buen estado de las relaciones con 




e) Participar activamente en las inspecciones proactivas de las obras que tenga asignadas. 
Ingeniero de Campo  
a) Definir,    preparar,    implementar    y    mantener    actualizados,    los Procedimientos 
e Instrucciones de Trabajo necesarios para el cumplimiento de los requisitos y 
especificaciones establecidos por el Sistema de Gestión para las actividades a su cargo, 
como así también, verificar la aplicación de los registros que correspondan. 
b) Tomar en cuenta las lecciones aprendidas de obras anteriores para las ofertas. 
Supervisores y Capataces 
a) Organizar los trabajos de los operarios y obreros en los frentes de trabajo asignados 
tomando en cuenta todas las medidas de Seguridad, Salud ocupacional y ambientales 
establecidas por la empresa. 
b) Es el responsable del Orden y la limpieza en su área de trabajo. 
c) Es el responsable de que su personal utilice los EPP obligatorios para realizar la tarea 
asignada. 
d) Conocer los procedimientos, promover su conocimiento, comprensión y difusión, 
controlando su cumplimiento en las áreas a su cargo. 
e) Realizar la reunión diaria de seguridad, todos los días y antes del inicio de sus trabajos. 
Responsabilidades Específicas del Área Administrativa. 
Administrador  
a) Definir,   preparar,   implementar   y   mantener   actualizados,   los procedimientos e 
Instrucciones de Trabajo necesarios para el cumplimiento de los requisitos y 
especificaciones establecidos por el Sistema de Gestión para las actividades a su cargo, 
como así también, verificar la aplicación de los registros que correspondan. 
b) Apoyar la gestión de SSO de la Obra. 
c) Implementar y coordinar exámenes pre-ocupacionales y otros que se requieran. 
d) Coordinar con el Jefe de SSO de la Obra la implementación de los servicios de 
primeros auxilios y emergencias. 
e) Atender a las recomendaciones del Jefe de SSO de la Obra. 
f) Participar activamente en la decisión de acciones correctivas para evitar la repetición 
de accidentes/ incidentes. 
Jefe de Almacén  
a) Aplicar   la   metodología   para   el   manipuleo,   almacenamiento   y preservación de 




b) Confeccionar junto al Jefe de SSO el análisis de riesgo del almacén, los depósitos y 
áreas a su cargo. 
c) Realizar inspecciones de las instalaciones del almacén. 
d) Mantener el orden en el almacén de acuerdo a lo establecido en el procedimiento 
de administración de almacenes. 
e) Tramitar  oportunamente el requerimiento de compra  de  los  EPP  y elementos de 
seguridad. 
f) Mantener el stock de EPP de acuerdo a recomendación del Jefe de SSO. 
g) No puede entregar a producción ningún producto químico o peligroso que haya 
legado sin su correspondiente hoja de seguridad (MSDS) cual debe estar en 
castellano. 
Responsabilidades del Jefe de SSO de la obra 
a) Planificar y organizar las actividades de SSO de la Obra. 
b) Asistir al Gerente de Obra en la emisión y aprobación del Plan de Gestión de SSO. 
c) Implementar    los    procedimientos    y    estándares    de    seguridad específicos. 
d) Verificar  que  las  Políticas  de  la  empresa  sean  difundidas  y  estén disponibles. 
e) Asegurar que todo el personal que ingrese a la obra lo haga solo después de 
contar con la aptitud médica y el entrenamiento de inducción en SSO. 
f) Mantener actualizada la evaluación de riesgos de la obra. 
g) Elaboración del plan de capacitación inherente a SSO. 
h) Verificar permanentemente el stock y calidad de elementos y equipos de protección 
personal. 
i) Efectuar   inspecciones   y   auditorias,   así   como   el   relevamiento   de condiciones 
ambientales de trabajo. 
j) Confeccionar Informes estadísticos y registro actualizado de accidentes, incidentes. 
k) Investigar todo tipo de acontecimientos relacionados con el trabajo. 
l) Elaborar los instructivos de trabajo seguro (ITS) o Procedimientos de Trabajo Seguro 
(PETS) para las actividades específicas calificadas como de alto riesgo del proyecto. 
m) Verificar el cumplimiento de los requisitos de SSO de la empresa por parte de los 
Subcontratistas. 
n) Administrar  el  Registro  de  Leyes  y  Requisitos  legales  en  Seguridad, Salud 
Ocupacional y otros requisitos asumidos por la Obra. 
o) Emisión   y   constante   actualización   del   Plan   de   respuestas   ante emergencias. 
4.3.2. Responsabilidad de empresas contratistas, sub-contratistas, proveedores  y/o 




 FERNANDEZ & QUIROZ INGENIEROS S.A.C cumple con exigir y solicitar de manera 
anticipada una serie de requisitos detallados en el instructivo “Responsabilidad de empresas 
contratistas, sub-contratistas, proveedores  y/o prestadoras de servicios”. Este instructivo es 
aplicado a todas las obras. 
4.3.3. Entrenamiento, competencia y concientización 
FERNANDEZ & QUIROZ INGENIEROS S.A.C identifica y registra las necesidades de 
capacitación del personal, cuyo trabajo pueda generar un impacto negativo significativo en la 
salud de los trabajadores y/o el ambiente. Con ese fin, se ha establecido el procedimiento de: 
“Capacitación y Desarrollo del Personal”. 
Como parte fundamental de este procedimiento se elaboró el plan anual de capacitación 
2015, en el cual se detalla; temas, áreas responsables, tiempos, número de participantes, etc. 
Programa de inducción y re inducción 
a) Inducción General  
El curso de Inducción General tiene una duración de 04 horas efectivas, según horarios 
establecidos previamente en cada proyecto. Esta inducción será brindada por el área de SSO, 
Administración. 
Trabajador Nuevo 
Todo trabajador nuevo deberá pasar por los cursos de Inducción General de Seguridad y Salud 
Ocupacional cómo requisito ineludible para poder obtener la autorización de ingreso a 
operaciones.  
b) Inducción para visitantes 
Todo visitante debe recibir la charla de inducción respectiva por parte de la gerencia que 
ha autorizado la visita.  
La duración de la inducción para visitantes no será menor a 15 minutos, pudiendo ser 
individual o grupal según sea el caso. 
Las visitas VIP serán atendidas por la Gerencia General/Gerencia de 
Operaciones/Gerencia de Proyectos.  
Las visitas institucionales serán atendidas por el administrador o por la Gerencia de 
RRHH. 
Las visitas de vendedores y representantes técnicos, así como las visitas familiares y 
visitas oficiales serán recibidas por las respectivas Gerencias y/o Jefaturas que las han 
aprobado. 
Los menores de edad que deseen visitar el Proyecto lo harán en compañía de sus padres 
o apoderados. En el caso de visitas institucionales (colegios, institutos, universidades, etc.) 




Las personas que tengan problemas de salud (problemas cardíacos, presión alta, asma o 
problemas respiratorios, entre otros) traerán indicaciones de su médico tratante y las 
comunicarán al área de Seguridad y  Salud del Proyecto. 
Traer vestimenta y zapatos adecuados para las condiciones climáticas existentes en el 
Proyecto. 
Las visitas al área de operaciones deberán emplear el equipo de protección personal 
aprobado para tales zonas, las gerencias que han autorizado la visita serán las encargadas de 
cumplir con este requerimiento. 
Se prohíbe el ingreso de bebidas alcohólicas, drogas, cualquier tipo de armas de fuego u 
objetos punzocortantes, así como de personas en estado de ebriedad o drogadas.  
El comportamiento de los visitantes debe ceñirse a las normas de buenas costumbres y 
prácticas de urbanidad. 
Los visitantes respetarán en todo momento las normas y procedimientos que les fueron 
impartidas al momento de la inducción. Cualquier trasgresión a estas normas darán como 
resultado que la visita se suspenda inmediata e indefinidamente.  
Los visitantes obedecerán en todo momento las indicaciones que formulará el 
responsable de la empresa FERNANDEZ & QUIROZ INGENIEROS S.A.C que los acompaña.  
c) Inducción para contratistas 
Todo contratista debe recibir por parte de cualquier obra/sede de FERNANDEZ & 
QUIROZ INGENIEROS S.A.C  la inducción respectiva de SST y por el área operativa que requiere 
o es responsable del servicio. 
Previamente a esta inducción se deberá verificar que el contratista cumpla con todos los 
requisitos exigidos por FERNANDEZ & QUIROZ INGENIEROS S.A.C (SCTR, encargado de SSO, 
Exámenes médicos, EPP’s, etc.). 
Esta inducción quedara registrada en el formato de registro de capacitación de la 
empresa  FERNANDEZ & QUIROZ INGENIEROS S.A.C. 
Por su parte la empresa contratista debe mantener un programa de capacitación propio 
el cual será verificado por FERNANDEZ & QUIROZ INGENIEROS S.A.C.  
d) Charlas diarias de cinco minutos 
Las charlas de 5 minutos tendrá como finalidad impartir la instrucción adecuada a los 
trabajadores todos los días al inicio de las actividades, la duración de las charlas tendrá como 
máximo 15 min, en esta charla se indicarán los peligros asociados a la actividad así como las 
recomendaciones para el trabajo a desarrollarse en el día, esta capacitación será desarrollada por 




La distribución de los temas en materia de estas charlas será de acuerdo a los resultados 
obtenidos en la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos de la actividad a 
ejecutarse, de tal forma que para cada riesgo evaluado se brinde la capacitación adecuada. 
Los temas que se expondrán para cada riesgo versarán sobre los instructivos, 
procedimientos y aspectos legales aplicables, de tal forma que se brinde la capacitación adecuada 
al personal en general. 
e) Re-inducción 
Esta actividad se realizará en las siguientes circunstancias: 
Inducción Específica a trabajadores con poca performance preventiva 
Dirigida a aquellos que cometieron actos sub estándares y sus faltas y sanciones se 
encuentren tipificados en el Reglamento Interno de Trabajo del PROYECTO: “Construcción de la  
Carretera Batangrande – Distrito de Pítico-Provincia de Ferreñafe.” 
Los trabajadores que cometieron actos sub estándares recibirán una notificación de 
riesgos, por el cual estarán obligados a participar en una re inducción previa coordinación con 
el área de Seguridad y Salud Ocupacional. 
4.3.4. Comunicación, participación y consulta 
FERNANDEZ & QUIROZ INGENIEROS S.A.C establecerá y mantendrá el procedimiento: 
“Control de comunicación, participación y consulta”. Este procedimiento establece la 
metodología de la gestión de la comunicación en todos los niveles, con el fin de asegurar que  
todos los trabajadores de la empresa cuenten con canales de comunicación que les permita 
hacer consultas y participar de los cambios que en Seguridad y Salud Ocupacional se hagan.  
Los Métodos de Comunicación Interna son: 
a) Presentaciones y reuniones programadas o de carácter extraordinario en momentos 
necesarios. 
b) Acta de reunión 
c) Memorándum. 
d) Correo electrónico corporativo. 
e) Vía telefónica 
f) Buzón de sugerencias. 
La comunicación externa se realiza a través de los siguientes canales:  
a) Correo electrónico corporativo. 
b) Reuniones. 
c) Cartas. 
Con respecto a la comunicación externa acerca de información de seguridad y salud 




Provincia de Ferreñafe.” Se compromete a comunicar a: contratistas y visitantes, sobre los 
peligros y su SIG SSO. Esto se realizará a través de inducciones, reuniones, documentos, 
señalización informativa, etc. 
4.3.5. Documentación del sistema 
El Sistema de Gestión SSO implementado por FERNANDEZ & QUIROZ INGENIEROS S.A.C se 
encuentra descrito en el Manual del SIG SSO y en los documentos que él refiere. Este 
documento describe los elementos centrales del SIG SSO y su interacción, y provee una guía 
para acceder a información más detallada sobre el funcionamiento de determinados 
elementos del SIG SSO . 
4.3.6. Estadísticas 
Para el cálculo estadístico se utiliza como elemento de entrada las horas hombres trabajados, 
días perdidos, incidentes y accidentes; estos se registraran de los últimos 12 meses. Cada obra 
mantendrá estos registros que también son reportados a la empresa ver Anexo N°4. 
4.3.7. Control de documentación 
FERNANDEZ & QUIROZ INGENIEROS S.A.C ha establecido y mantiene el procedimiento: 
“Control de Documentos y Registros”. Este procedimiento describe cómo se controlan los 
documentos desde su elaboración, revisión, modificación, aprobación, distribución y uso. El 
procedimiento asegura que las versiones vigentes estén disponibles en todos los lugares donde 
se realicen actividades para el funcionamiento efectivo del SIG SSO y que los documentos 
obsoletos sean retirados de los puntos de emisión y uso. 
A través de este procedimiento, se asegura que los documentos del SIG SSO sean legibles, 
fechados (con fechas de revisión) e identificados con facilidad, así como conservados y 
archivados de manera ordenada. 
4.3.8. Salud Ocupacional 
Como empresa responsable, FERNANDEZ & QUIROZ INGENIEROS S.A.C, es consciente que debe 
promover y ser vigilante con la salud de sus trabajadores por ello en cada obra aplica las 
herramientas técnicas para este desarrollo, basados en el instructivo de “Salud Ocupacional” al 
mismo tiempo este instructivo está basado en los requerimientos que nos hace los dispositivos 
legales vigentes.   
4.3.9. Control operacional 
Para controlar los PELIGROS asociados a las operaciones de la obra, se tienen las matrices IPER 
con la respectiva valoración de los riesgos” para cada peligro identificado. En dichas matrices 
se registran las acciones preventivas (control y protección), los criterios de aplicación y los 




Para el inicio de actividades críticas se cumplirá con la siguiente especificación:  
a) Definir fecha tentativa de inicio y termino, maquinarias / equipos requeridos y cantidad de 
personal involucrado en la operación. 
b) Análisis de riesgo de las actividades (IPER). 
c) Difusión del presente Plan con los correspondientes instructivos.  
d) A continuación se describen las consideraciones del control operacional que deben ser 
tomados en cuenta en cada uno de los Planes individuales de seguridad de los Proyecto, 
para ello se tienen los siguientes instructivos: 
Escaleras portátiles rampas y provisionales. 
Trabajos en altura. 
Trabajos en caliente. 
Trabajos en espacios confinados. 
Uso de equipos de protección personal. 
Ergonomía. 
Manejo de explosivos. 
Operación de izaje de cargas. 
Permiso de trabajo seguro. 
Programa de inspecciones. 
Responsabilidad contratistas, subcontratistas. 
Trabajo de movimiento de tierra. 
Trabajos con energía eléctrica. 
Trabajos de excavación y zanjas . 
Botiquines y maletines de abordaje. 
Ensayos con densímetro nuclear. 
Análisis de trabajo seguro. 
Examen médico ocupacional. 
Operaciones de corte y soldadura oxiacetilénica. 
Operaciones de soldadura eléctrica. 
Descarga de combustible líquido. 
Manejo de materiales peligrosos. 
Bloqueo y etiquetado. 
Manejo de cilindros de oxígeno y gas combustible. 
Manejo defensivo. 
Operaciones de esmerilado, corte, pulido y desbaste. 




Programa de inducción y reinducción. 
Revisión y uso de herramientas manuales y equipos portátiles. 
Seguridad en labores de vigías, cuadradores y plantilleros. 
Sistema de guardas para equipos, máquinas y partes móviles 
4.3.9.1.1. Preparación y respuesta a emergencias 
EL PROYECTO: “Construcción de la  Carretera Batangrande – Distrito de Pítico-Provincia 
de Ferreñafe.” Desarrollará el correspondiente Plan de respuesta ante emergencias, con el fin 
de mitigar los potenciales impactos negativos sobre el ambiente y la salud de los trabajadores, 
derivados de las fallas de control operacional, según los lineamientos establecidos en el 
“Procedimiento de respuesta ante emergencias”.  
Los simulacros programados para el presente año, están enfocados a preparar a los 
trabajadores a circunstancias no deseadas con la finalidad de reducir o eliminar los impactos 
que pudieran ocasionarse a consecuencia de: 
a) Incidentes graves (IG) 
b) Incendios (IN) 
c) Explosiones (EX) 
d) Desorden Público (DP) 
EL PROYECTO: “Construcción de la  Carretera Batangrande – Distrito de Pítico-Provincia de 
Ferreñafe.”  A través de su respectivo Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, revisa y 
actualiza periódicamente el Plan de respuesta ante emergencias . 
4.5. VERIFICACION  
4.5.1.1. Medición de desempeño y monitoreo 
FERNANDEZ & QUIROZ INGENIEROS S.A.C ha establecido un proceso para monitorear y 
medir la implementación y desempeño del SIG SSO en cada Proyecto u obra. Este proceso 
incluye el monitoreo y medición de las características más importantes de las operaciones y 
actividades de la empresa, que puedan tener un impacto negativo significativo sobre  la salud 
de los trabajadores. 
Como es de conocimiento, no todas las personas nos comportamos de la misma manera 
ni tenemos el mismo proceder, de igual forma se presenta el comportamiento de las cuadrillas 
de trabajo, y su personal en la Obra. 
Hay  cuadrillas  que  cumplen  con  todos  los    procedimientos  y  estándares fijados  por  
la  Empresa,  y  otras  que  no  van  más  allá  de  cumplir  con producción.  
A tal efecto se implementó un Plan de Incentivos para las personas que sobresalgan en 
el cumplimiento de los estándares de SSO del resto de los compañeros de Obra.  




inspección de cuadrillas. Los aspectos a controlar son: 
a) Orden y Limpieza (incluye derrames) 
b) Cumplimiento de AST 
c) Actitudes Inseguras 
d) Condiciones Insegura 
e) EPP y EPC 
f) Herramientas Manuales 
g) Señalización 
h) Tratamiento de Residuos 
Cada uno de estos aspectos tiene un puntaje, y la suma de los puntajes de cada uno de 
estos aspectos es de 100 puntos. Al comienzo de la inspección se presume que toda cuadrilla 
tiene sus 100 puntos y de acuerdo a las condiciones subestándares encontradas es que se le 
restan puntos como deméritos por incumplimiento. 
Las inspecciones se realizaron quincenalmente y participaron todas las cuadrillas de la 
obra, por lo general las cuadrillas tienen como mínimo dos inspecciones al mes la cuales son 
promediadas. A la cuadrilla ganadora del mes se le hizo entrega de S/. 100 (cien nuevos Soles) 
en un vale de compra de alimentos a cada uno de los trabajadores de la misma (firmantes de la 
AST o IPERC del día de la Inspección). 
Adicionalmente se aplicó el uso de una tarjeta de Observación Preventiva, la cual fue 
utilizada en forma voluntaria por el personal Obrero. Con el uso de estas tarjetas se pretendió 
en primera instancia la participación activa en seguridad, y a la vez estimular el auto 
comportamiento seguro. 
La Tarjeta de Observación tiene unas dimensiones para poder ser colocadas en el bolsillo 
de la camisa, con una cara de frente, la que se halla dividida en dos partes; en la primera mitad 
se debe completar el nombre de la Obra, el nombre del identificador, su documento de 
identidad, la fecha de y el área de trabajo; en la segunda mitad se marca con un aspa el desvío 
identificado en la casilla correspondiente. Los aspectos a verificar son los que se detallan a 
continuación: 
a) Falta de capacitación 
b) Herramientas y equipos 
c) Riesgo Eléctrico 
d) Caída de Altura / Andamio  
e) EPP/ EPC 
f) Izaje de Cargas 




h) Orden y Limpieza 
i) Falta o Inadecuada Señalización 
j) Ruido excesivo 
k) Polvos y Gases 
l) Falta o Escasa Iluminación. 
El reverso de la tarjeta MAAR consta de tres campos a completar:  
Descripción de la observación: Este espacio está destinado, si fuese necesario, para que 
el trabajador pueda ampliar el desvío identificado. 
Acciones  correctivas  tomadas: El  trabajador  debe  obligatoriamente utilizar este 
espacio para describir las acciones que se implementaron o están implementando en forma 
inmediata mediante las cuales se corrigen el desvío detectado. 
Datos del capataz: Todas las acciones tomadas en el campo anterior deben ser puestas 
previamente en conocimiento del Capataz quien dará el Visto Bueno para su implementación 
con su nombre y firma. 
En forma mensual y para incentivar la participación masiva de los trabajadores con un 
mayor compromiso de productividad asociada a la seguridad, entre el día 5 y 10 del mes 
siguiente a la implementación de esta herramienta, la Obra realizó un sorteo en el que 
participan las tarjetas registradas en el mes anterior y que cuenten con el aval de la 
supervisión. Una tarjeta es elegida por sorteo, el trabajador que participó en la elaboración de 
esa tarjeta es gratificado con un premio no monetario ni inferior a S/. 100 (100 nuevos Soles). 
En la obra se llevó un registro mensual de los desvíos registrados en las tarjetas. Los 
indicadores resultantes de este formulario fueron utilizados para analizar la mayor cantidad de 
aspectos con desvíos registrados y determinar las acciones preventivas a ser tomadas en cada 
caso. 
4.3.10. Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva  
La finalidad de la investigación de incidentes, es descubrir las causas que los han 
producido para disponer de las medidas correctivas  para que esos riesgos queden eliminados 
y no vuelva a ocurrir el incidente.  
Tan pronto como el jefe inmediato del trabajador implicado informe lo sucedido, se 
dispondrá el inicio de la investigación, la misma que debe realizarse en el lugar del suceso y en 
un plazo razonable, según la gravedad entre 3 días y 10 días (solo para incidentes mortales).  
Dependiendo la gravedad del incidente, el Gerente del Proyecto citará al Comité de SST 
para la investigación de lo ocurrido, dicho Comité recopilará INSITU los datos necesarios para 




El Jefe del área donde ocurrió el evento participara activamente en la investigación del 
incidente. En caso no pueda asumir esta responsabilidad deberá delegar a un represent ante de 
su área, supervisor y/o asistente directo.  
Quién conduce la investigación está facultado para interrogar a quien considere 
conveniente, verificar la información obtenida y esclarecer lo ocurrido. Por su parte el personal 
interrogado tiene el deber de colaborar con la Comisión y proporcionar información veraz.  
El Comité de SST o el representante que estos elijan será el responsable de preparar el 
informe final en el formato Informe de Investigación de Incidente, adjuntando todos los 
documentos adicionales que sean necesarios para el sustento de la investigación. 
Cualquier comentario o información ampliatoria se hará en hojas independientes al 
formato preestablecido y se incluirán como parte del informe de investigación.  
En el informe de investigación de incidente se hará un análisis del suceso estableciendo 
primero la real consecuencia del incidente en tres niveles (alto A, moderado M o bajo B).  
Luego se hará un análisis potencial considerando la consecuencia y probabilidad del 
incidente. Para la consecuencia se considera lo expresado en el ítem anterior y para la 
probabilidad se considera tres niveles (alta A, media M y baja B) . 
Control de registro 
FERNANDEZ & QUIROZ INGENIEROS S.A.C establecerá el procedimiento: “Control de 
Documentos y Registros” para la identificación, mantenimiento y disposición de los registros 
del SIG SSO. El procedimiento también asegura que los registros sean legibles, identificables y 
trazables a la actividad, producto o servicio implicado. 
Los registros del SIG SSO son conservados por los responsables indicados en cada 
procedimiento, de tal forma que puedan ser recuperados fácilmente y estén protegidos contra 
daños, deterioro o pérdida. Los registros son identificados en cada procedimiento del SIG SSO 
y en el Maestro de Documentos y Registros. 
4.3.11. Auditoría interna 
FERNANDEZ & QUIROZ INGENIEROS S.A.C establecerá el procedimiento: “Auditorías 
Internas del SIG SSO” para la realización de auditorías periódicas a su SIG SSO con el fin de 
determinar si el sistema ha sido adecuadamente implementado y mantenido y para verificar 
que los distintos elementos del sistema sean efectivos y apropiados para alcanzar los objetivos 
y metas propuestas.  
En dicho procedimiento se establece el alcance de las auditorias, la frecuencia y las 
responsabilidades. 
Estas Auditorias Corporativas incluyen la visita al Proyecto “Construcción de la  Carretera  





3.1.- Análisis y Evaluación de  los niveles de gestión de  prevención de los riesgos laborales.   
 
 ENCUESTA ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.  
         I: PLANIFICACION 
Tabla N°4 
DIMENSION PLANIFICACION 
N Válido 22 
Perdidos 2 
Media 1,45 














Válido MALO 15 62,5 68,2 68,2 
REGULAR 4 16,7 18,2 86,4 
BUENO 3 12,5 13,6 100,0 
Total 22 91,7 100,0  
Perdidos Sistema 2 8,3   






                         
                           Figura N°6: Planificación 
 
Descripción: En la primera dimensión se observa que, el 13 % bueno ,18% regular, 68% 
malo, esto con relación a las preguntas ¿conoce o está informado sobre alguna 
planificación para la prevención de riesgos laborales? ¿Realizan evaluaciones continuas 
para la prevención de riesgos? ¿Si las actividades no salen como lo planificado, aplican 
medidas correctivas? ¿Se planifica, organiza y ejecuta las actividades de riesgos?¿para 
fomentar la cultura preventiva antes tiene que existir la planificación? En este grafico 
podemos ver que existe un elevado porcentaje de nivel “malo” lo que quiere decir que 
la planificación en la obra no es de suma importancia. 
II: SALUD OCUPACIONAL 
                                                    Tabla N°6 
DIMENSION SALUD OCUPACIONAL 
N Válido 22 
Perdidos 2 
Media 1,59 












       Tabla  N °7 





Válido MALO 13 54,2 59,1 59,1 
REGULAR 5 20,8 22,7 81,8 
BUENO 4 16,7 18,2 100,0 
Total 22 91,7 100,0  
Perdidos Sistema 2 8,3   
Total 24 100,0   
        Fuente: SPSS 
  
 
                                      Figura N°7: Salud ocupacional 
 
Descripción: En la segunda dimensión se observa que, el 18 % bueno ,22% regular, 59% 
malo, esto con relación a las preguntas ¿cuenta con chequeos médicos por parte de la 
empresa?¿asiste continuamente al seguro , hospital o clínica?¿tiene un 
comportamiento de prevención de riesgos?¿se siente con un alto grado de bienestar 
físico y mental ?¿cuenta con buena salud? . Con este resultado se logra resaltar que la 
obra está aplicando esa dimensión de manera “incorrecta” estando muy lejos del nivel 
“bueno” ya que su porcentaje es muy bajo, por lo consiguiente podemos decir que la 










DIMENSION DE SEGURIDAD   
N Válido 22 
Perdidos 2 
Media 1,73 




                                                 Fuente: SPSS 
 
Tabla N°9 





Válido MALO 10 41,7 45,5 45,5 
REGULAR 8 33,3 36,4 81,8 
BUENO 4 16,7 18,2 100,0 
Total 22 91,7 100,0  
Perdidos Sistema 2 8,3   





                              Figura N° 8: Seguridad 
 
Descripción: En la tercera dimensión se observa que, el 18 % bueno ,36% regular, 45% 




realiza visitas de inspección en la obra? ¿Respetan las normas de seguridad? ¿Tratan 
de evitar las causas que originan los accidentes y las enfermedades en el trabajo? Y ¿si 
se implementara una herramienta de seguridad, haría uso de ella respetando sus 
reglas de manera responsable? Este resultado refleja la forma de regular en la que se 
aplica la dimensión de seguridad, lo que quiere decir que le empresa está muy débil en 





DIMENSION DE RIESGOS   
N Válido 22 
Perdidos 2 
Media 1,59 




                                                     Fuente: SPSS 
 
Tabla N°11 





Válido MALO 14 58,3 63,6 63,6 
REGULAR 3 12,5 13,6 77,3 
BUENO 5 20,8 22,7 100,0 
Total 22 91,7 100,0  
Perdidos Sistema 2 8,3   






                                    Figura N°9: Riesgos 
 
Descripción: En la cuarta dimensión se observa que, el 22 % bueno ,13% regular, 63% 
malo, esto con relación a las preguntas de riesgos en la obra, tales como: ¿se logra 
identificar, analizar y controlar los riesgos ?a menor riesgo, mayor será su producción? 
Existe una actualización del panorama de factores de riesgo en la obra? Realizan 
constantemente revisiones técnicas a las maquinarias? Y ¿considera riesgoso todo el 
entorno de la obra? En los resultados se ve que la obra no está logrando identificar, 
analizar y controlar los riesgos, pues no existe una adecuada actualización de riesgos, 
las revisiones técnicas no son constantes y se considera riesgoso el entorno de la obra. 
Es por ello que el rango del resultado no es bueno, pero podría estar en camino a 
lograrlo si se implanta una herramienta de gestión para minimizar los riesgos laborales 
que exista. 
 
ENCUESTA DE APRENDIZAJE  DESPUÉS DE LAS CAPACITACIONES   
   I.PLANIFICACION 
Tabla N°12 
DIMENSION PLANIFICACION  
N Válido 22 
Perdidos 0 
Media 1,82 




    












Válido si 13 59,1 59,1 59,1 
regular 9 40,9 40,9 100,0 
Total 22 100,0 100,0  
Fuente: SPSS 
 
                                   Figura N°10: Planificación 
 
Descripción: En la primera dimensión se observa  40 % Si, 59% regular esto con 
relación a las preguntas ¿conoce alguna planificación  para la prevención de riesgos? 
¿si las actividades no salen como lo planificado , se aplica medidas correctivas y 
preventivas ?¿se planifica , organiza y ejecuta las actividades de riesgo? ¿Para 
fomentar la cultura preventiva antes tiene que existir la planificación ?En este grafico 
podemos ver que más de la  mitad aprendieron de los temas   y la otra un poco  con 




DIMENSION SALUD OCUPACIONAL  
N Válido 22 
Perdidos 2 
Media 1,50 
Desviación estándar ,740 
Mínimo 1 
Máximo 3 










Válido si 14 58,3 63,6 63,6 
un poco 5 20,8 22,7 86,4 
no 3 12,5 13,6 100,0 
Total 22 91,7 100,0  
Perdidos Sistema 2 8,3   




                                         Figura N°11: Salud ocupacional 
 
Descripción: En la segunda dimensión se observa que, el 63 % Si, 22 % un poco  y 13%  
No, con relación a las preguntas ¿Sabes qué hacer ante alguna intoxicación? Conoces 
algún tipo de primeros auxilios? Sabes cuales son las enfermedades ocupacionales en 
obra? ¿Sabes que es el plan de salud ocupacional? ¿Sabe cuáles son las medidas 
preventivas contra los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada a 
radiación solar?  En este grafico podemos ver que más de la mitad aprendieron de los 
temas  y  la otra un poco  con relación a las preguntas de salud, primeros auxilios y el 












DIMENSION SEGURIDAD  
N Válido 22 
Perdidos 2 
Media 1,64 
Desviación estándar ,658 
Mínimo 1 
Máximo 3 
                                            Fuente: SPSS 
 
Tabla N° 17 





Válido si 10 41,7 45,5 45,5 
un poco 10 41,7 45,5 90,9 
no 2 8,3 9,1 100,0 
Total 22 91,7 100,0  
Perdidos Sistema 2 8,3   





                                Figura N°12: Seguridad 
 
Descripción: En la tercera  dimensión se observa que, el 45 % Si, 45 % Un poco, 9 % No, 
esto con relación a las preguntas ¿sabe cuál es el significado de la demarcación y 
señalización de las rutas de evacuación? ¿Sabe que elementos de protección personal 




cuáles con las funciones y responsabilidades de los miembros del comité de seguridad? 
¿Sabe que seguridad tomar si pertenece a actividades de vigías, cuadradores y 
movimiento de tierra? En este grafico podemos ver que  la mitad aprendió del tema 
con relación a las preguntas de elementos de protección personal, el comité de 





DIMENSION DE RIESGOS 
N Válido 22 
Perdidos 2 
Media 1,45 
Desviación estándar ,596 
Mínimo 1 
Máximo 3 
                                             Fuente: SPSS 
 
Tabla N°19 





Válido si 13 54,2 59,1 59,1 
un poco 8 33,3 36,4 95,5 
no 1 4,2 4,5 100,0 
Total 22 91,7 100,0  
Perdidos Sistema 2 8,3   
Total 24 100,0   
Fuente: SPSS 
 





Descripción: En la cuarta  dimensión se observa que, el 59 % Si, 36 % Un poco, 4 % No, 
esto con relación a las preguntas ¿sabes identificar y  analizar los riesgos con ATS?¿A 
menor riesgo , mayor será su producción?¿conoces la ley de ergonomía ?¿realizan 
constantemente revisiones técnicas a las maquinarias? ¿Sabes que es el sistema de 
guardas para equipos, maquinarias y parte móviles? En este grafico podemos ver que  
un porcentaje máximo  aprendió del tema, con relación a las preguntas de riesgos de la 
obra como: identificación y control de riesgo, actualización del panorama de riesgos, 
sistemas de guardas de equipos, maquinarias y la ley de ergonomía. 
 
3.2.-Evaluación  y análisis  del indicador  horas hombres de capacitación  
Es una medida de desempeño de acuerdo al cumplimiento de uno de los objetivos 
implementados en el plan de SSO,  evaluamos las horas de capacitación realizadas en obra por 
el total de horas trabajadas durante el mes de acuerdo al cronograma  que se desarrolló .Ver 
tabla completa en anexo N° 4 . 
El IHC se obtiene de la siguiente manera: 
IHC = Nº Horas de capacitación en SSO en el mes 
            Nº de Horas Hombres laboradas en el mes 
 
De acuerdo a la fórmula dada anteriormente  hallaremos los resultados de la siguiente  tabla   
% HHC en seguridad y salud. 
 
Tabla N°20  
Indicador de % de Horas Hombre de Capacitación 













Ocupacional MESES TOTAL 
jun-15 211957 5499 456 2.59% 0.22% 
jul-15 247333 5276 689 2.13% 0.28% 
ago-15 286405 3766 866 1.31% 0.30% 
sep-15 325952 4236 879 1.30% 0.27% 
oct-15 364917 4989 826 1.37% 0.23% 
nov-15 405206 5578 1122 1.38% 0.28% 
dic-15 435462 5706 1421 1.31% 0.33% 
Fuente: Elaboración Propia 
En  la siguiente figura  se observa los % HHC de seguridad y salud por cada mes desde  que se 





Figura N°14  -Porcentaje de horas hombre de capacitación en Seguridad y Salud 
Ocupacional de la Obra. 
 
Los resultados obtenidos hasta el mes de diciembre  en  HHC en Seguridad es 1.3 % cumplimos 
con la meta de uno de los objetivos del Plan de SSO   y en HHC en Salud ocupacional es 0.3 % la 
meta en llegar  es a 0.5 %, no estamos tan  lejos de la meta a llegar pero si seguimos con más 
tiempo  capacitando  llegaremos a la meta. 
 
3.3.-Evaluación y análisis del Índice de Frecuencia de Accidentabilidad 
Calculamos de la siguiente manera: 
Índice Frecuencia (IF): N° de Accidentes  x 200000 
                                                              HHT   
N° Accidentes = Incapacitantes + mortal 
 
 






















Jun-15 Jul-15 Ago-15 Set-15 Oct-15 Nov-15 Dic-15
% HHC Seguridad 2.59% 2.13% 1.31% 1.30% 1.37% 1.38% 1.31%
















































En la figura podemos observar que el índice de frecuencia acumulado disminuye poco a poco a 
partir del mes de Agosto.  
El número de accidentes con tiempo perdido   en el  mes de diciembre  es de  0.92, no 
llegamos  a  la meta definida de uno  de los objetivos de  0.7 acumulado  pero con estos 
resultados obtenidos en la figura con más tiempo podemos llegar a la meta. 
Al disminuir   el índice de frecuencia reducimos el índice de lesiones incapacitantes. 
 
En la siguiente figura podemos ver los datos que se necesitaron  para el cálculo y el número de 
lesiones incapacitantes para ver tabla completa  ver anexo N°4 
Figura  N°16- Índice de accidentabilidad 
 
3.4.- Determinar la Correlación de las variables  Tiempo y Accidentabilidad 
X: variable independiente meses                                       Y: variable dependiente N° de accidentes 
Modelo   Ŷ=  b0    + b1 X          
Tabla N°21 
ANOVA 










Regresión 13,233 1 13,233 130,052 0,000 
Residuo 1,017 10 0,102   
Total 14,250 11    
Fuente: SPSS 
 
Para poder realizar la correlación de las dos variables primero analizamos  con  la Prueba 
Global (ANOVA), aquí  obtenemos como resultado Fk=130. Como β1 ≠ 0   entonces podemos  
concluir   que el modelo es válido para predecir la relación entre variables. 
Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum.
38,048 33,281 38,048 0 0 25 25.00 75 75 100 28 23 45 45 131.41 1.31 236.54 236.54 1.55
33,656 31,638 71,704 0 0 23 48.00 72 147 195 32 25 35 80 136.68 1.34 207.99 475.40 1.42
30,632 32,460 102,336 0 0 28 76.00 67 214 290 30 28 47 127 182.82 1.49 306.87 829.20 2.81
30,235 31,227 132,571 0 0 25 101.00 73 287 388 27 27 45 172 165.37 1.52 297.67 1137.75 2.46
38,563 29,994 171,134 0 0 22 123.00 69 356 479 32 28 42 214 114.10 1.44 217.83 1109.87 1.24
40,823 32,254 211,957 0 0 23 146.00 67 423 569 25 27 38 252 112.68 1.38 186.17 1234.60 1.05
35,376 27,529 247,333 0 0 14 160.00 45 468 628 18 16 18 270 79.15 1.29 101.76 1526.46 0.40
39,072 30,405 286,405 0 0 10 170.00 42 510 680 15 14 14 284 51.19 1.19 71.66 1453.73 0.18
39,547 31,638 325,952 0 0 12 182.00 39 549 731 17 15 12 296 60.69 1.12 60.69 1496.95 0.18
38,965 31,227 364,917 0 0 8 190.00 37 586 776 17 13 13 309 41.06 1.04 66.73 1586.04 0.14
40,289 34,308 405,206 0 0 10 200.00 28 614 814 18 12 11 320 49.64 0.99 54.61 1588.52 0.14
30,256 31,638 435,462 0 0 9 209.00 26 640 849 15 11 12 321 59.49 0.96 79.32 2121.89 0.24
Incidente Acum.
ACCIDENTABILIDAD

















NUMERO DE ACCIDENTES POR MES 
 




Sig. (bilateral)  0,000 
N 12 12 
 
Número de 




Sig. (bilateral) 0,000  
N 12 12 
Fuente: SPSS 
De acuerdo al cuadro podemos ver que  tenemos una relación muy fuerte  negativa  porque  q 
el número de accidentes mensual es R = -0.964,  para entender mejor observamos el siguiente  
gráfico. 
 
                         Figura N°17- Tendencia del número de accidentabilidad 
 
En el  grafico observamos una correlación negativa tangencial  porque los puntos van en forma 
DESCENDENTE la cual es el número de accidentes que disminuye con el tiempo por las 






Se estima que el plan de OHSAS 18001 para prevenir los riesgos laborales en la empresa 
Fernández & Quiroz Ingenieros S.A.C establecerá un método de prevención de riesgos 
laborales en sus procesos productivos y administrativos. 
Actualmente Fernández & Quiroz Ingenieros S.A.C es una empresa constructora  de 
Chiclayo, por lo que se refiere a aplicar un plan de prevención de riesgos laborales, pero la 
mencionada empresa no cuenta con el plan y por lo tanto no se logra una planificación adecuada 
de la prevención, esto hace que el nivel de accidentes sea en un índice mayor y los trabajadores 
no sepan cómo actuar ante dicho imprevisto sin seguridad y salud. 
La Ley de prevención de riesgos laborales define riesgo laboral como: “Toda posibilidad 
de que un trabajador sufra un determinado daño a su salud, como consecuencia del trabajo 
realizado”. Cuando esta posibilidad se materialice en un futuro inmediato y suponga un daño 
grave para la salud de los trabajadores, hablaremos de un riesgo grande e inminente. Por lo 
tanto, es necesario desarrollar un conjunto de actividades y medidas que llamaremos 
prevención, con el fin de evitar y disminuir los riesgos derivados de trabajo. La materialización 
del riesgo laboral puede derivar en un daño a la salud del trabajador, que se puede 
manifestar mediante una enfermedad, una patología o una lesión. Según lo afirma 
CABALLERO (2010). Prevención de Riesgos Laborales. 
Con la evaluación de la correlación de las variables Tiempo y Accidentabilidad 
determinamos que la aplicación de un plan de prevención de riesgos será satisfactorio, ya que 
se realizará un procedimiento para la identificación de peligros, determinación y valoración 
de los riesgos asociados a los mismos, y descripción de las medidas de control y vigilancia de 
dichos riesgos, particularmente de aquellos que hayan sido calificados como “no tolerables”, 
haciendo de esta manera que los empleados se sientan y trabajen más seguros. 
Desde esta perspectiva y ampliando los conceptos antes expresados. DÍAZ (2010) 
,establece la prevención de riesgos laborales, como actuación a desarrollar en el seno de la 




actividades como a todos sus niveles jerárquicos, debe proyectarse en los procesos técnicos, 
en la organización del trabajo y en las condiciones en que éste se preste. 
El estudio se aplicó a una población de 22 trabajadores de la obra, quienes la mayoría 
de ellos no tenían conocimiento sobre un plan preventivo de riesgos laborales. La hipótesis 
general planteada dice: “Si se diseña el plan  de seguridad y salud ocupacional entonces se 
logrará prevenir los riesgos laborales en la obra: Construcción de la  Carretera Batangrande – 
Distrito de Pítico-Provincia de Ferreñafe”. 
Se realizaron capacitaciones relacionados a OHSAS 18001 y riesgos laborales, estas 
charla sirvió para informar a los trabajadores sobre la necesidad de un plan de prevención. 
La respuesta a la investigación fue:  
Con respecto a la dimensión “salud ocupacional”, el 18% dice que se aplica de modo bueno, 
23% regular y 59% malo con relación a las preguntas de salud, chequeos o asistencias al seguro. 
Este resultado logra resaltar que la empresa no tiene muy en cuenta la salud ocupacional de sus 
trabajadores pues se encuentran con un grado de bienestar físico y mental, no cuentan con un 
comportamiento de prevención adecuado. Para ZÚÑIGA (2004). Se define como la disciplina que 
busca el bienestar físico, mental y social de los empleados en sus sitios de trabajo.  
Esta teoría sostiene a la salud ocupacional como una disciplina, por ende las empresas 
tienen el deber y los trabajadores el derecho de contar con esta dimensión bien desarrollada y 
aplicada en sus centros de trabajo. 
En la dimensión “planificación”, el resultado es que el 14% bueno, 18% regular y el 68% 
malo, esto con relación a las preguntas de evaluaciones continuas y planificación de actividades 
preventivas. Esto nos dice que la empresa no tiene una buena planificación de sus actividades, 
logrando de esta manera el poco control e identificación de riesgos, actividades preventivas y sus 
medidas correctivas. Basándose en los aportes de MUÑOZ (2006) la planificación de la actividad 
preventiva, aparece como el instrumento “esencial”, junto con la evaluación inicial de riesgos, 
para la gestión y aplicación del plan de prevención. Es por tanto una obligación para las empresas 
y una herramienta excepcional para subsanar los déficits detectados a través de la evaluación 
inicial de riesgos. Se deberá dar prioridad a su desarrollo en función de la magnitud de los riesgos 




En la dimensión “seguridad”, se observó que el 14% de la población opina que es bueno, 
54% regular y el 32% malo con relación a las preguntas de elementos de protección personal, 
inspecciones, supervisiones y normas de seguridad. Este resultado refleja que la dimensión es 
aplicada de manera regular, no están supervisados continuamente por sus superiores y no 
siempre respetan las normas de seguridad, por lo tanto no trabajan de manera responsable para 
evitar accidentes laborales. Según revela FAJARDO (2011) seguridad se justifica por el solo hecho 
de prevenir los riesgos laborales que puedan causar daños al trabajador, ya que de ninguna 
manera debe considerarse humano el querer obtener una máxima producción a costa de lesiones 
o muertes. Mientras más peligrosa es una operación, mayor debe ser el cuidado y las 
precauciones a tener en cuenta al efectuarla; la prevención de accidentes y producción eficiente 
van de la mano; la producción es mayor y de mejor calidad cuando los accidentes son prevenidos; 
un óptimo resultado en seguridad resultará de la misma administración efectiva que produce 
artículos de calidad, dentro de los límites de tiempo establecidos. 
En la dimensión “riesgos” se observa que el 9% cree que el control de riesgos es bueno, 
59% dice es regular y 32% malo, esto con relación a las preguntas de riesgos en la empresa como: 
identificación y control de riesgo, actualización del panorama de riesgos, revisiones técnicas de 
maquinarias y entorno de la empresa. En los resultados se ve que la empresa no está logrando 
identificar, analizar y controlar los riesgos, pues no existe una adecuada actualización de riesgos, 
las revisiones técnicas no son constantes y se considera riesgoso el entorno de la empresa. Es por 
ello que el rango del resultado no es bueno, pero podría estar en camino a lograrlo si se implanta 
una herramienta de gestión para minimizar los riesgos laborales que exista. Sobre este particular 
IAN & RAGHU(2006)consideran que: “gestión de riesgos es la coordinación y control conjunto de 
las actividades en una organización, con respecto al riesgo”. Esto incluye un rango de actividades 
y otras tareas que comprende al menos:  
a) Valoración del riesgo (análisis y evaluación).  
b) Tratamiento del riesgo (eliminación, mitigación, transferencia).  
c) Aceptación del riesgo (tolerancia/criterios de aceptación).  
d) Comunicación del riesgo. (compartiendo información con grupos de interés).  




La prevención de riesgos laborales incrementara la producción interna de la empresa. Una 
vez que esté controlado el nivel de riesgos laborales se podría plantear una nueva hipótesis para 
que conduzca a la mejora de la empresa.  
Finalmente se diseñó un plan de OHSAS 18001 para prevenir los riesgos laborales en obra. 
V.CONCLUSION 
Se diseñó un plan de OHSAS 18001 para prevenir los riesgos laborales  en  obra. 
 
Se analizó los niveles de la gestión de prevención de los riesgos laborales en la Obra 
Construcción de la  Carretera Batangrande – Distrito de Pítipo-Provincia de Ferreñafe 2015, no 
alcanzamos al índice de la meta de uno de los objetivos del plan de 90 % en el aprendizaje por 
capacitaciones de los niveles de prevención de los riesgos laborales, pero esto puede resultar si 
seguimos con las capacitaciones con  más tiempo. 
 
Evaluamos  los índices de  horas hombres capacitación en seguridad y salud ocupacional 
para llegar a cumplir con  la metas de uno de los objetivos del plan, esto ayudó a que los 
trabajadores obtengan un  conocimiento en temas de prevención de riesgos y salud. 
 
De los resultados de accidentabilidad obtenidos, se puede enunciar que a pesar del poco 
tiempo a la implementación del plan los índices de frecuencia y severidad fueron relativamente 
bajos, el mayor porcentaje de accidentes fue del tipo leve y se cumplió con la meta de uno de los 
objetivos del plan en reducir el índice de lesiones incapacitantes  ; por lo tanto se concluye que la 
implementación del Plan de Gestión en SSO permitió llevar a cabo una buena gestión en todas las 
actividades desarrolladas en la obra.  
 
Analizamos  con  prueba global ANOVA  en spss para ver si  el modelo es válido para 
predecir la relación entre las variables, luego  realizamos la correlación de ambas variables  esto 
ayudo a confirmar que a más tiempo  apliquemos el plan de SSO  tendremos un  menor número 







Existe un reporte mensual de estadísticas donde se informan indicadores en salud 
ocupacional basados en la norma ANSI Z-16 (índices de Frecuencia, gravedad e incidencia de 
Enfermedades Ocupacionales), sin embargo de acuerdo al protocolo de exámenes médicos 
obligatorios por actividad (R.M 312-2011/MINSA) se debe informar índices adicionales tales 
como: Índice de Estados Pre patogénico, Índice de cumplimiento de exámenes medico anuales, 
Índice de Pérdida Auditiva Inducida por Ruidos, Índice de Enfermedades ostemusculares 
relacionadas al trabajo, entre otros; por tanto se recomienda incluir estos indicadores dentro del 
reporte mensual de las Obras de la empresa. 
El  desarrollar  un  Plan  de  SSO  para  un  proyecto  de construcción, implica que se utilicen 
como base estándares, procedimientos de gestión, formatos, etc, por tanto se recomienda que la 
empresa constructora que desee ejecutar esta herramienta en sus obras debe  implementar  
inicialmente  procedimientos  de  línea  base  para  la gestión de SSO. 
En Obras que se desarrollen en zonas con condiciones atmosféricas críticas tales como la 
presencia de tormentas eléctricas, es recomendable implementar el Plan de Respuesta ante 
Tormentas eléctricas propuesto, así como incluirlo dentro del programa de simulacros de la Obra. 
Se recomienda la ejecución de monitoreos al Plan de SSO que son básicamente un 
diagnóstico de cómo va caminando la gestión de SSO, y se basan en una serie de preguntas 
similares a la de una auditoría, pero que son ejecutadas por personal de la misma obra en forma 
cruzada. 
El uso de IPERC de forma continua y diaria, es una herramienta proactiva propuesta por el 
D.S 055-2010-EM y ha sido incluido en el Plan de SSO propuesto; es recomendable el uso de esta 
herramienta en la Obras de Construcción Civil que no solo ejecutan sus actividades en el sector 
minero sino también en otros sectores económicos. 
Efectuar talleres para los trabajadores de  la obra, con la finalidad de que puedan realizar su 
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1. Eliminación 2. Sustitución 3. Controles de Ingeniería 4. Controles Administrativos





































Materiales , herramientas y Vehículo 
(Camioneta)
Golpes y cortes al manipular 
los materiales herramientas 
equipos
Traumatismo 
múltiple/TEC, cortes en la 
manos
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Verificación de cinta del mes para herramientas.
Uso de formato de inspección. Orden y limpieza en el área de 
trabajo.
Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero.
EPP: Casco, zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana, lentes, protección auditiva de 
ser necesario. 
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Tránsito (choque, atropello, volcaduras, 
etc.)
Volcadura , choques , 
colisiones , atropellos 
Traumatismo 
Múltiple/TEC
X X X D 2 12 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Vehículos con Jaula antivuelco y faros 
neblineros
Cumplimiento de Programa de Mantenimiento Preventivo del 
vehículo. 
Señalización de tránsito. Tiempo adecuado de descanso para 
evitar Fatiga. Choferes autorizados. Inspección pre uso de 
unidades. 
Uso permanente de cinturón de seguridad.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Ergonómicos (movimiento repetitivo, 
postura inadecuada, etc.)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B
Tránsito (choque, atropello, volcaduras, 
etc.)
Volcadura , choques , 
colisiones , atropellos.
Traumatismo Múltiple. X X X D 2 12 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Vehículos con Jaula antivuelco y faros con 
luces altas.
Cumplimiento de Programa de Mantenimiento Preventivo del 
vehículo. Señalización de tránsito. Tiempo adecuado de 
descanso para evitar Fatiga. Choferes autorizados. Inspección 
pre uso de unidades. 
Uso permanente de cinturón de seguridad.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Materiales y herramientas (alambre, 
clavos, etc.)
Golpes y cortes en cualquier 
punto del cuerpo durante la 
manipulación de los materiales 
y herramientas.
Heridas por corte, 
contusiones.
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Realizar la coordinación durante la manipulación de los 
materiales, verificación de cinta del mes para herramientas.
Inspección pre uso. Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. 
y en caso de mayor peso solicitar apoyo a un compañero.
EPP: Guantes anticorte tipo kevlar y/o guantes 
de cuero, casco , zapatos punta de acero, lentes 
de seguridad. 
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Condiciones Ambientales (lluvia, etc)
Electrocución por contacto a 
fuentes energizadas.
Electrocución, fatalidad. X X X D 2 12 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Personal entrenado y capacitado en tormentas eléctricas, contar 
con radios para atender a las alertas de tormenta, paralizar los 
trabajos y refugiarse ante una alerta de tormenta.
EPP: Casco, zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana, capotines, tapones auditivos 
de ser necesario. 
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Ergonómicos (movimiento repetitivo, 
postura inadecuada, etc.)
Lesiones a la espalda y cuello. 







X X D 5 24 B
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Realizar pausas activas de 15 minutos (1ra 10:30 AM y 2da 4:30 
PM ), Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de 
mayor peso solicitar apoyo a un compañero, Hay que modificar o 
sustituir las herramientas manuales que provocan incomodidad 
o lesiones. Ninguna tarea debe exigir de los trabajadores que 
adopten posturas forzadas, como tener todo el tiempo 
extendidos los brazos o estar encorvados durante mucho 
tiempo.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
E 5 25 B
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación.
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B
Condiciones del terreno
Caídas del mismo y distinto 
nivel.




X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas de tránsito, colocar mallas de seguridad. 
Implementar señales que indiquen hombres trabajando y 
transito de personas.
Se considerará una movilidad de forma permanente como 
refugio durante los trabajos.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
kevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Equipos o maquinaria en movimiento en 
obra




X X C 3 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas donde se encuentra el personal trabajando, 
utilizar chalecos reflectivos, contar con vigías para la desviación 
de transito.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes, 
lentes, chaleco reflectivo.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Materiales y Herramientas manuales 




Fracturas, golpes, cortes, 
contusión.
X X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Elaborar los permisos (AST, Check list de ojos y manos, check list 
de herramientas de pre uso) antes de iniciar la actividad.
Contar con un Kit de emergencia (Lava ojos, extintor, botiquín, 
camilla, fresada).
Verificar que todas las herramientas cuenten con la cinta de 
inspección del mes. (Cinta de color amarillo).
Implementar señales que indiquen hombres trabajando y 
transito de personas.                                                 
Difusión y aplicación del MSDS de Cal.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
klevlar y/o badana, lentes, respiradores de 1/2 , 
cartuchos amarillos 6003.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Polvo
Problemas respiratorios 
debido a la inhalación de las 
partículas emitidas por el 




X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Personal capacitado y entrenado en el uso de protección 
respiratoria.
Controlar el tiempo de exposición al polvo , limpieza diaria de 
mascarilla de protección, cambio de filtros si es necesario.
Uso de EPP's  (mascarillas y  respirador con 
filtros para polvos)
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Ergonómicos (movimiento repetitivo, 
postura inadecuada, etc.)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares.
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares.
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación.
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B
Manipulación de equipo o herramienta
Cortes, golpes, atrapamiento 
de manos
Fracturas, contusiones. X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Uso de guardas de seguridad en el equipo a 
utilizar
Capacitación sobre el uso de equipo, utilización de Epps 
específicos para la actividad.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Equipos o maquinaria en movimiento en 
obra




X X C 3 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas donde se encuentra el personal trabajando, 
utilizar chalecos reflectivos, contar con vigías para la desviación 
de transito.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes, 
lentes, chaleco reflectivo.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Arboles, malezas, etc. Caída de árbol a terceros Fracturas, traumatismo. X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA Señalizar y mantener despejado el área de trabajo. NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Ergonómicos (movimiento repetitivos, 
postura inadecuada, etc.)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares.
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación.
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B
Herramientas Manuales (Pico, Cincel, 
lampa)
Golpes y cortes por 
manipulación de herramientas
Traumatismo 
múltiple/TEC, cortes en la 
manos.
X X C 4 18 B
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Verificación de cinta del mes para herramientas.
Uso de formato de inspección, Orden y limpieza en el área de 
trabajo.
Equipos de poder con guardas de seguridad. Respetar el peso 
máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor peso solicitar 
apoyo a un compañero.
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana,, lentes, protección auditiva 
de ser Necesario. 
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 5 24 B
Equipos (Martillo Neumático, compresora)
Golpes y cortes por 
manipulación de equipos. 
Derrame de aceite, gasolina
Traumatismo 
múltiple/TEC, cortes en la 
manos.
X X C 4 18 B
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA Guardas de Seguridad. Bandeja de Metal
Verificación de cinta del mes para herramientas,
Uso de formato de inspección, Orden y limpieza en el área de 
trabajo.
Equipos de poder con guardas de seguridad. Respetar el peso 
máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor peso solicitar 
apoyo a un compañero.
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana,, lentes, protección auditiva 
de ser Necesario. 
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 5 24 B
Equipos o maquinaria en movimiento en 
obra




X X C 3 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas donde se encuentra el personal trabajando, 
utilizar chalecos reflectivos, contar con vigías para la desviación 
de transito.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes, 
lentes, chaleco reflectivo.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Estructuras Adyacentes
Golpes, aplastamiento por 
caída de estructuras 
adyacentes.
Traumatismo 
múltiple/TEC, cortes en la 
manos.
X X X D 3 17 B
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar con cintas y luces en los lugares donde se realicen 
trabajos de demolición. Colocación de vigía que será responsable 
de mantener la vía libre de materiales.
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana,, lentes, protección auditiva 
de ser Necesario. 
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
E 4 23 B
Estructuras Demolidas
Golpes, aplastamiento por 
caída de estructuras. Caída al 
mismo nivel. Impacto sobre el 
suelo.
Traumatismo 
múltiple/TEC, cortes en la 
manos.
X X X C 3 13 M





Colocación de geo membrana debajo del 
material y lona sobre este.
Señalizar con cintas y luces en los lugares donde se realicen 
trabajos de demolición. Colocación de vigía que será responsable 
de mantener la vía libre de materiales.
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana,, lentes, protección auditiva 
de ser Necesario. 
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Ruido Daño auditivo
Sordera temporal.
Hipoacusia. X X X D 3 17 B
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalización de obligatoriedad de uso de EPP (uso obligatorio de 
protección auditiva), personal capacitado en protección auditiva.
 *Tapones auditivos/ orejeras
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
E 5 25 B
Polvo
Problemas respiratorios por 
inhalación de partículas 




X X X D 3 17 B
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Personal capacitado y entrenado en el uso de protección 
respiratoria.
Controlar el tiempo de exposición al polvo, limpieza diaria de 
mascarilla de protección, cambio de filtros si es necesario.
Uso de EPP's  (mascarillas y  respirador con 
filtros para polvos)
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
E 5 25 B
Ergonómicos (movimiento repetitivos, 
postura inadecuada, etc.)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares.
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación.
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B
Condiciones del terreno
Resbalones o tropezones al 
transitar por el área de trabajo 
, caída al mismo nivel.
Contusión , golpes. X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Mantener el área ordenada retirar los obstáculos de vías de 
acceso o transito de personas  y no correr.
Señalizar el área de trabajo con cinta amarilla durante el día y 
cinta rojo fuera del horario de trabajo. Colocar letreros que 
impidan el paso de terceras persona al área.
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana, traje tyvek, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B







X X D 2 12 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
El equipo deberá contar previamente con el Programa de 
Mantenimiento, Certificado de Operatividad, historial de 
eventos, SOAT vigente.
El operador deberá de contar con un certificado que acredite 
estar aprobado y autorizado para operar la retroexcavadora.
El operador deberá de haber llevado y aprobado el curso de 
entrenamiento de manejo defensivo.
Implementar señales que indiquen hombres trabajando y 
tránsito de personas.
Contar con dos vigías al momento de realizar la excavación.
Mantenerse alejado del equipo respetando el radio de giro de 20 
metros.
 Contar con radio de Comunicación.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
klevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
E 2 16 B
Materiales  existentes en el área de 
trabajo
Golpes y cortes al transitar, 
interactuar con los materiales 
existentes. 
Traumatismo 
múltiple/TEC, cortes en la 
manos.
X X B 3 9 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Verificar que las zonas de ingreso y de tránsito estén libres de 
obstáculos. 
Señalizar con cinta de color amarillo el área de trabajo a ocupar 
verificando que no se interfiera con el espacio de los equipos 
existentes. 
Si hubiese algún equipo existente que interfiera con el desarrollo 
del trabajo, se coordinará con el supervisor de área para ver la 
forma de reubicar ese material o equipo.
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana,, lentes, protección auditiva 
de ser Necesario. 
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
 Herramientas Manuales  
Golpes y cortes al manipular 
los  herramientas y equipos
Traumatismo 
múltiple/TEC, cortes en la 
manos.
X X B 3 9 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
* Verificación de cinta del mes para herramientas y equipos. 
*Uso de formato de inspección, Orden y limpieza en el área de 
trabajo.
* El uso de las herramientas debe ser únicamente para la cual 
fueron diseñadas.
* Elaboración del Check List de Ojos y Manos.
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana,, lentes, protección auditiva 
de ser Necesario. 
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Ruido *Daño auditivo
Sordera temporal.
Hipoacusia. X X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalización de obligatoriedad de uso de EPP (uso obligatorio de 
protección auditiva), personal capacitado en protección auditiva.
 *Tapones auditivos/ orejeras
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Polvo
Problemas respiratorios 




X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Personal capacitado y entrenado en el uso de protección 
respiratoria.
Controlar el tiempo de exposición al polvo y hacer recesos de 5 
min al aire libre, limpieza diaria de mascarilla de protección, 
cambio de filtros si es necesario.
Uso de EPP's  (mascarillas y  respirador con 
filtros para polvos)
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Ergonómicos (movimiento repetitivos, 
postura inadecuada, etc.)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares.
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación.
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B
Condiciones del terreno
Resbalones o tropezones al 
transitar por el área de trabajo 
, caída al mismo nivel.
Contusión, golpes. X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Aplicar el Toma DOCE. Mantener el área ordenada retirar los 
obstáculos de vías de acceso o transito de personas  y no correr.
Señalizar el área de trabajo con cinta amarilla durante el día y 
cinta rojo fuera del horario de trabajo. Colocar letreros que 
impidan el paso de terceras persona al área.                   
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana, traje tyvek, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Ingenieros Participantes en el Análisis
Nombres y Apellidos Cargo:







Obras de Arte y 
Drenaje

















TRASLADO DE MATERIALES, 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
TRASLADO DE PERSONAL DE 
CAMPAMENTO A OBRA EN 
CAMIONETA
Riesgo 
EXCAVACION DE MATERIAL 
SUELTO CON RETROEXCAVADORA
DEMOLICION DE OBRAS DE 
CONCRETO EXISTENTES




















IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN  Y CONTROL DE RIESGOS - IPERC
CONSTRUCCION DE LA CARRETRA BATANGRANDE , DISTRITO DE PITIPO- POVINCIA DE FERREÑAFEPROYECTO:











 Herramientas Manuales  
Golpes y cortes al manipular 
los  herramientas y equipos
Traumatismo 
múltiple/TEC, cortes en la 
manos.
X X B 3 9 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Verificación de cinta del mes para herramientas y equipos. Uso 
de formato de inspección, Orden y limpieza en el área de 
trabajo.
El uso de las herramientas debe ser únicamente para la cual 
fueron diseñadas.
Elaboración del Check List de Ojos y Manos.
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana,, lentes, protección auditiva 
de ser Necesario. 
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B







X X D 2 12 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
El equipo deberá contar previamente con el Programa de 
Mantenimiento, Certificado de Operatividad, historial de 
eventos, SOAT vigente. Control mensual de monóxidos.
El operador deberá de contar con un certificado que acredite 
estar aprobado y autorizado para operar la retroexcavadora.
El operador deberá de haber llevado y aprobado el curso de 
entrenamiento de manejo defensivo.
Implementar señales que indiquen hombres trabajando y 
tránsito de personas.
Contar con dos vigías al momento de realizar la excavación.
Mantenerse alejado del equipo respetando el radio de giro de 20 
metros.
Contar con radio de Comunicación.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
klevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
E 2 16 B
Ruido *Daño auditivo
Sordera temporal.
Hipoacusia. X X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalización de obligatoriedad de uso de EPP (uso obligatorio de 
protección auditiva), personal capacitado en protección auditiva.
 *Tapones auditivos/ orejeras
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Polvo
Problemas respiratorios 




X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Personal capacitado y entrenado en el uso de protección 
respiratoria.
Controlar el tiempo de exposición al polvo y hacer recesos de 5 
min al aire libre, limpieza diaria de mascarilla de protección, 
cambio de filtros si es necesario.
Uso de EPP's  (mascarillas y  respirador con 
filtros para polvos)
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Ergonómicos (movimiento repetitivos, 
postura inadecuada, etc.)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares.
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación.
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B
Condiciones del terreno
Resbalones o tropezones al 
transitar por el área de trabajo 
, caída al mismo nivel.
Contusión, golpes. X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Mantener el área ordenada retirar los obstáculos de vías de 
acceso o transito de personas  y no correr.
Señalizar el área de trabajo con cinta amarilla durante el día y 
cinta rojo fuera del horario de trabajo. Colocar letreros que 
impidan el paso de terceras persona al área.
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana, traje tyvek, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Carguío de Material (Cargador Frontal)
Golpe por Materiales 
desprendidos. Daño de 






X X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de Malla Electro soldada en la 
cabina de Cargador. Uso de geo membrana 
para acopio temporal de material suelto.
Uso de vigía para respetar radio de influencia de equipo. Control 
mensual de monóxidos del equipo.
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana, traje tyvek, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Descarga de Material (Camión Volquete)
Volcadura de equipo por 
sobrecarga de material. Golpe 
por Materiales desprendidos. 





X X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de balanza en Volquete para 
medir el peso adecuado a transportar..
Uso de cuadrador para descarga.
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana, traje tyvek, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Transito de Equipo (Camión Volquete)
Choque a estructuras, equipos, 
personas o animales. Gases.
Traumatismo 
Múltiple/TEC.
X X X C 2 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de sensor antipánico para no 
exceder velocidad.
El conductor deberá realizar test de fatiga y cansancio.
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana, traje tyvek, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Material Transportado y Apilado
Impacto al aire y suelo por 
partículas disgregadas.
Contaminación del aire y 
suelo.
X X X B 3 9 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de geo membrana debajo del 
material y lona sobre este.
Controlar la Humedad del material.
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana, traje tyvek, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Ruido *Daño auditivo
Sordera temporal.
Hipoacusia. X X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalización de obligatoriedad de uso de EPP (uso obligatorio de 
protección auditiva), personal capacitado en protección auditiva.
 *Tapones auditivos/ orejeras
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Polvo
Problemas respiratorios 




X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Personal capacitado y entrenado en el uso de protección 
respiratoria.
Controlar el tiempo de exposición al polvo y hacer recesos de 5 
min al aire libre, limpieza diaria de mascarilla de protección, 
cambio de filtros si es necesario.
Uso de EPP's  (mascarillas y  respirador con 
filtros para polvos)
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Ergonómicos (movimiento repetitivos, 
postura inadecuada, etc.)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares.
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación.
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B
Condiciones del terreno
Resbalones o tropezones al 
transitar por el área de trabajo 
, caída al mismo nivel.
Contusión, golpes. X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Mantener el área ordenada retirar los obstáculos de vías de 
acceso o transito de personas  y no correr.
Señalizar el área de trabajo con cinta amarilla durante el día y 
cinta rojo fuera del horario de trabajo. Colocar letreros que 
impidan el paso de terceras persona al área.
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana, traje tyvek, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Camión Cisterna






X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Cumplir con los procedimientos de ejecución. Cumplir con las 
exigencias técnicas ambientales tanto para la emisión de gases 
contaminantes como de los ruidos.
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana, traje tyvek, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Equipos o maquinaria en movimiento en 
obra




X X C 3 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas donde se encuentra el personal trabajando, 
utilizar chalecos reflectivos, contar con vigías para la desviación 
de transito.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes, 
lentes, chaleco reflectivo.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Ruido *Daño auditivo
Sordera temporal.
Hipoacusia. X X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalización de obligatoriedad de uso de EPP (uso obligatorio de 
protección auditiva), personal capacitado en protección auditiva.
 *Tapones auditivos/ orejeras
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Polvo
Problemas respiratorios 




X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Personal capacitado y entrenado en el uso de protección 
respiratoria.
Controlar el tiempo de exposición al polvo y hacer recesos de 5 
min al aire libre, limpieza diaria de mascarilla de protección, 
cambio de filtros si es necesario.
Uso de EPP's  (mascarillas y  respirador con 
filtros para polvos)
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Ergonómicos (movimiento repetitivos, 
postura inadecuada, etc.)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares.
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación.
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B
Condiciones del terreno
Volcadura de maquina al 
mismo o diferente nivel
Contusión , golpes. X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Mantener el área ordenada retirar los obstáculos de vías de 
acceso o transito de personas  y no correr.
Señalizar el área de trabajo con cinta amarilla durante el día y 
cinta rojo fuera del horario de trabajo. Colocar letreros que 
impidan el paso de terceras persona al área.                                  
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana, traje tyvek, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Maquina compactadora




X X C 2 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Cumplir con los procedimientos de ejecución. Cumplir con las 
exigencias técnicas ambientales tanto para la emisión de gases 
contaminantes como los ruidos. equipo deberá contar 
previamente con el Programa de Mantenimiento, Certificado de 
Operatividad, historial de eventos, SOAT vigente.
El operador deberá de contar con un certificado que acredite 
estar aprobado y autorizado para operar la maquina 
compactadora.
El operador deberá de haber llevado y aprobado el curso de 
entrenamiento de manejo defensivo.
Implementar señales que indiquen hombres trabajando y 
tránsito de personas.
Control de monóxido cada mes.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
klevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Equipos o maquinaria en movimiento en 
obra




X X C 3 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas donde se encuentra el personal trabajando, 
utilizar chalecos reflectivos, contar con vigías para la desviación 
de transito.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes, 
lentes, chaleco reflectivo.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Ruido *Daño auditivo
Sordera temporal.
Hipoacusia. X X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalización de obligatoriedad de uso de EPP (uso obligatorio de 
protección auditiva), personal capacitado en protección auditiva.
 *Tapones auditivos/ orejeras
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Polvo
Problemas respiratorios 




X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Personal capacitado y entrenado en el uso de protección 
respiratoria.
Controlar el tiempo de exposición al polvo y hacer recesos de 5 
min al aire libre, limpieza diaria de mascarilla de protección, 
cambio de filtros si es necesario.
Uso de EPP's  (mascarillas y  respirador con 
filtros para polvos)
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Ergonómicos (movimiento repetitivos, 
postura inadecuada, etc.)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares.
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación.
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B
Condiciones del terreno
Volcadura de maquina al 
mismo o diferente nivel
Contusión, golpes. X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Mantener el área ordenada retirar los obstáculos de vías de 
acceso o transito de personas  y no correr.
Señalizar el área de trabajo con cinta amarilla durante el día y 
cinta rojo fuera del horario de trabajo. Colocar letreros que 
impidan el paso de terceras persona al área.                                  
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana, traje tyvek, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Retroexcavadora




X X C 2 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Cumplir con los procedimientos de ejecución. Cumplir con las 
exigencias técnicas ambientales tanto para la emisión de gases 
contaminantes como los ruidos. equipo deberá contar 
previamente con el Programa de Mantenimiento, Certificado de 
Operatividad, historial de eventos, SOAT vigente.
El operador deberá de contar con un certificado que acredite 
estar aprobado y autorizado para operar la retroexcavadora.
El operador deberá de haber llevado y aprobado el curso de 
entrenamiento de manejo defensivo.
Implementar señales que indiquen hombres trabajando y 
tránsito de personas.
Control de monóxido cada mes.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
klevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Equipos o maquinaria en movimiento en 
obra




X X C 3 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas donde se encuentra el personal trabajando, 
utilizar chalecos reflectivos, contar con vigías para la desviación 
de transito.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes, 
lentes, chaleco reflectivo.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Ruido *Daño auditivo
Sordera temporal.
Hipoacusia. X X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalización de obligatoriedad de uso de EPP (uso obligatorio de 
protección auditiva), personal capacitado en protección auditiva.
 *Tapones auditivos/ orejeras
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Polvo
Problemas respiratorios 




X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Personal capacitado y entrenado en el uso de protección 
respiratoria.
Controlar el tiempo de exposición al polvo y hacer recesos de 5 
min al aire libre, limpieza diaria de mascarilla de protección, 
cambio de filtros si es necesario.
Uso de EPP's  (mascarillas y  respirador con 
filtros para polvos)
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Ergonómicos (movimiento repetitivos, 
postura inadecuada, etc.)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares.
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación.
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B
Condiciones del terreno
Volcadura de maquina al 
mismo o diferente nivel
Contusión, golpes. X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Mantener el área ordenada retirar los obstáculos de vías de 
acceso o transito de personas  y no correr.
Señalizar el área de trabajo con cinta amarilla durante el día y 
cinta rojo fuera del horario de trabajo. Colocar letreros que 
impidan el paso de terceras persona al área.                                  
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana, traje tyvek, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Retroexcavadora, arboles, tocones, 
maleza u otro tipo de material indeseable






X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Cumplir con los procedimientos de ejecución. Cumplir con las 
exigencias técnicas ambientales tanto para la emisión de gases 
contaminantes como los ruidos. equipo deberá contar 
previamente con el Programa de Mantenimiento, Certificado de 
Operatividad, historial de eventos, SOAT vigente.
El operador deberá de contar con un certificado que acredite 
estar aprobado y autorizado para operar la retroexcavadora.
El operador deberá de haber llevado y aprobado el curso de 
entrenamiento de manejo defensivo.
Implementar señales que indiquen hombres trabajando y 
tránsito de personas.
Contar con un vigías al momento de realizar el desbroce.                                                                                                                                                                             
Control de monóxido cada mes.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
klevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Equipos o maquinaria en movimiento en 
obra




X X C 3 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas donde se encuentra el personal trabajando, 
utilizar chalecos reflectivos, contar con vigías para la desviación 
de transito.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes, 
lentes, chaleco reflectivo.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Material a utilizar para la construcción de 
terraplenes
Caída de material al mismo y 
diferente nivel, golpes, cortes
Fracturas, raspones, 
lesiones musculares.
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
El material a utilizar debe provenir de excavaciones de la 
explanación, de prestamos laterales,  libres de sustancias 
deletéreas, de materia orgánica, raíces y otros elementos 
perjudiciales. El personal debe mantener la distancia prudente 
entre la maquina.
Respirador, Casco, Zapato punta acero, lentes
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Ruido *Daño auditivo
Sordera temporal.
Hipoacusia. X X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalización de obligatoriedad de uso de EPP (uso obligatorio de 
protección auditiva),    personal capacitado en protección 
auditiva.
 *Tapones auditivos/ orejeras
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Polvo
Problemas respiratorios 




X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Personal capacitado y entrenado en el uso de protección 
respiratoria.
Controlar el tiempo de exposición al polvo y hacer recesos de 5 
min al aire libre, limpieza diaria de mascarilla de protección, 
cambio de filtros si es necesario.
Uso de EPP's  (mascarillas y  respirador con 
filtros para polvos)
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Ergonómicos (movimiento repetitivos, 
postura inadecuada, etc.)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares.
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación.
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B
Motoniveladora
Volcadura de maquina al 





X X C 2 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Cumplir con los procedimientos de ejecución. Cumplir con las 
exigencias técnicas ambientales tanto para la emisión de gases 
contaminantes como los ruidos. equipo deberá contar 
previamente con el Programa de Mantenimiento, Certificado de 
Operatividad, historial de eventos, SOAT vigente.
El operador deberá de contar con un certificado que acredite 
estar aprobado y autorizado para operar la motoniveladora.
El operador deberá de haber llevado y aprobado el curso de 
entrenamiento de manejo defensivo.
Implementar señales que indiquen hombres trabajando y 
tránsito de personas.
Contar con un vigía al momento de realizar el escarificado.                                                                                                                                          
. Control de monóxido cada mes.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
klevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Equipos o maquinaria en movimiento en 
obra




X X C 3 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas donde se encuentra el personal trabajando, 
utilizar chalecos reflectivos, contar con vigías para la desviación 
de transito.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes, 
lentes, chaleco reflectivo.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Ruido *Daño auditivo
Sordera temporal.
Hipoacusia. X X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalización de obligatoriedad de uso de EPP (uso obligatorio de 
protección auditiva), personal capacitado en protección auditiva.
 *Tapones auditivos/ orejeras
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
HUMEDECIMIENTO O AIREACION 
PARA SUB-RASANTE
COMPACTACION DE SUB-RASANTE
RETIRO O ADICION DE MATERIAL 
PARA SUB-RASANTE
DISGREGACION DE MATERIAL 
PARA SUB-RASANTE



















ESCARIFICACION DEL TERRENO 








X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Personal capacitado y entrenado en el uso de protección 
respiratoria.
Controlar el tiempo de exposición al polvo y hacer recesos de 5 
min al aire libre, limpieza diaria de mascarilla de protección, 
cambio de filtros si es necesario.
Uso de EPP's  (mascarillas y  respirador con 
filtros para polvos)
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Ergonómicos (movimiento repetitivos, 
postura inadecuada, etc.)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares.
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación.
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B
Condiciones del terreno
Volcadura de maquina al 
mismo o diferente nivel
Contusión, golpes. X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Mantener el área ordenada retirar los obstáculos de vías de 
acceso o transito de personas  y no correr.
Señalizar el área de trabajo con cinta amarilla durante el día y 
cinta rojo fuera del horario de trabajo. Colocar letreros que 
impidan el paso de terceras persona al área.                                  
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana, traje tyvek, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Camión cisterna






X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Cumplir con los procedimientos de ejecución. Cumplir con las 
exigencias técnicas ambientales tanto para la emisión de gases 
contaminantes como los ruidos. equipo deberá contar 
previamente con el Programa de Mantenimiento, Certificado de 
Operatividad, historial de eventos, SOAT vigente.
El operador deberá de contar con un certificado que acredite 
estar aprobado y autorizado para operar la camión cisterna.
El operador deberá de haber llevado y aprobado el curso de 
entrenamiento de manejo defensivo.
Implementar señales que indiquen hombres trabajando y 
tránsito de personas.
Control de monóxido cada mes.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
klevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Equipos o maquinaria en movimiento en 
obra




X X C 3 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas donde se encuentra el personal trabajando, 
utilizar chalecos reflectivos, contar con vigías para la desviación 
de transito.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes, 
lentes, chaleco reflectivo.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Polvo
Problemas respiratorios 




X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Personal capacitado y entrenado en el uso de protección 
respiratoria.
Controlar el tiempo de exposición al polvo y hacer recesos de 5 
min al aire libre, limpieza diaria de mascarilla de protección, 
cambio de filtros si es necesario.
Uso de EPP's  (mascarillas y  respirador con 
filtros para polvos)
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.




X X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalización de obligatoriedad de uso de EPP (uso obligatorio de 
protección auditiva), personal capacitado en protección auditiva.
 *Tapones auditivos/ orejeras
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Ergonómicos (movimiento repetitivos, 
postura inadecuada, etc.)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares.
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación.
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B
Condiciones del terreno
Volcadura de maquina al 
mismo o diferente nivel
Contusión, golpes. X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Mantener el área ordenada retirar los obstáculos de vías de 
acceso o transito de personas  y no correr.
Señalizar el área de trabajo con cinta amarilla durante el día y 
cinta rojo fuera del horario de trabajo. Colocar letreros que 
impidan el paso de terceras persona al área.                                  
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana, traje tyvek, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Maquina compactadora




X X C 2 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Cumplir con los procedimientos de ejecución. Cumplir con las 
exigencias técnicas ambientales tanto para la emisión de gases 
contaminantes como los ruidos. equipo deberá contar 
previamente con el Programa de Mantenimiento, Certificado de 
Operatividad, historial de eventos, SOAT vigente.
El operador deberá de contar con un certificado que acredite 
estar aprobado y autorizado para operar la maquina 
compactadora.
El operador deberá de haber llevado y aprobado el curso de 
entrenamiento de manejo defensivo.
Implementar señales que indiquen hombres trabajando y 
tránsito de personas.
Control de monóxido cada mes.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
klevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Equipos en movimiento




X X C 3 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas donde se encuentra el personal trabajando, 
utilizar chalecos reflectivos, contar con vigías para la desviación 
de transito.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes, 
lentes, chaleco reflectivo.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Ruido *Daño auditivo
Sordera temporal.
Hipoacusia. X X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalización de obligatoriedad de uso de EPP (uso obligatorio de 
protección auditiva),    personal capacitado en protección 
auditiva.
 *Tapones auditivos/ orejeras
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Polvo
Problemas respiratorios 




X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Personal capacitado y entrenado en el uso de protección 
respiratoria.
Controlar el tiempo de exposición al polvo y hacer recesos de 5 
min al aire libre, limpieza diaria de mascarilla de protección, 
cambio de filtros si es necesario.
Uso de EPP's  (mascarillas y  respirador con 
filtros para polvos)
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Ergonómicos (movimiento repetitivos, 
postura inadecuada, etc.)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares.
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Condiciones del terreno
Volcadura de maquina al 
mismo o diferente nivel
Contusión, golpes, 
fracturas y traumatismo.
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas de tránsito, colocar mallas de seguridad. 
Implementar señales que indiquen hombres trabajando y 
transito de personas.
Se considerará una movilidad de forma permanente durante los 
trabajos.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
kevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Tránsito (choque, atropello, volcaduras, 
etc.)
Volcadura , choques , 
colisiones , atropellos 
Traumatismo Múltiple. X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA Utilización de botón antipanico
Señalización de tránsito. Tiempo adecuado de descanso para 
evitar Fatiga. Choferes autorizados. Inspección pre uso de 
unidades. 
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
kevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Equipos o maquinaria en movimiento en 
obra




X X C 3 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas donde se encuentra el personal trabajando, 
utilizar chalecos reflectivos, contar con vigías para la desviación 
de transito.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes, 
lentes, chaleco reflectivo.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Descarga de material en botadero Volcadura de maquinaria Traumatismo Múltiple. X X C 2 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Presencia de un cuadrador para guiarlo al momento de descargar 
el material, colocación de conos, iluminación y centrado 
adecuado.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
kevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Ergonómicos (movimiento repetitivos, 
postura inadecuada, etc.)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares.
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Condiciones del terreno
Volcadura de maquina al 
mismo o diferente nivel
Contusión, golpes, 
fracturas y traumatismo.
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas de tránsito, colocar mallas de seguridad. 
Implementar señales que indiquen hombres trabajando y 
transito de personas.
Se considerará una movilidad de forma permanente durante los 
trabajos.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
kevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Contacto con Equipos en Botadero
Volcadura , choques , 
colisiones , atropellos 
Traumatismo Múltiple. X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA Utilización de botón antipanico
Señalización de tránsito. Tiempo adecuado de descanso para 
evitar Fatiga. Choferes autorizados. Inspección pre uso de 
unidades. 
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
kevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Tractor de Orugas
Volcadura , choques , 
colisiones , atropellos 
Traumatismo Múltiple. X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA Utilización de botón antipanico
Señalización de tránsito. Tiempo adecuado de descanso para 
evitar Fatiga. Choferes autorizados. Inspección pre uso de 
unidades. 
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
kevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Ergonómicos (movimiento repetitivos, 
postura inadecuada, etc.)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares.
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación.
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B
Condiciones del terreno
Volcadura de maquina al 
mismo o diferente nivel
Contusión, golpes, 
fracturas y traumatismo.
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas de tránsito, colocar mallas de seguridad. 
Implementar señales que indiquen hombres trabajando y 
transito de personas.
Se considerará una movilidad de forma permanente durante los 
trabajos.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
kevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Maquinaria (Motoniveladora, 
Retroexcavadora)




X X C 2 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Cumplir con los procedimientos de ejecución. Cumplir con las 
exigencias técnicas ambientales tanto para la emisión de gases 
contaminantes como los ruidos. equipo deberá contar 
previamente con el Programa de Mantenimiento, Certificado de 
Operatividad, historial de eventos, SOAT vigente.
El operador deberá de contar con un certificado que acredite 
estar aprobado y autorizado para operar la motoniveladora, 
retroexcavadora.
El operador deberá de haber llevado y aprobado el curso de 
entrenamiento de manejo defensivo.
Implementar señales que indiquen hombres trabajando y 
tránsito de personas.
Control de monóxido cada mes.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
klevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Equipos o maquinaria en movimiento en 
obra




X X C 3 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas donde se encuentra el personal trabajando, 
utilizar chalecos reflectivos, contar con vigías para la desviación 
de transito.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes, 
lentes, chaleco reflectivo.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Polvo
Problemas respiratorios 




X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Personal capacitado y entrenado en el uso de protección 
respiratoria.
Controlar el tiempo de exposición al polvo y hacer recesos de 5 
min al aire libre, limpieza diaria de mascarilla de protección, 
cambio de filtros si es necesario.
Uso de EPP's  (mascarillas y  respirador con 
filtros para polvos)
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Ruido *Daño auditivo
Sordera temporal.
Hipoacusia. X X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalización de obligatoriedad de uso de EPP (uso obligatorio de 
protección auditiva), personal capacitado en protección auditiva.
 *Tapones auditivos/ orejeras
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Ergonómicos (movimiento repetitivos, 
postura inadecuada, etc.)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares.
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación.
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B
Tránsito hacia Cantera
Volcadura , choques , 
colisiones , atropellos 
Traumatismo Múltiple. X X X D 2 12 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Vehículos con Jaula antivuelco y faros con 
luces altas
Cumplimiento de Programa de Mantenimiento Preventivo del 
vehículo. Señalización de tránsito. Tiempo adecuado de 
descanso para evitar Fatiga. Choferes autorizados. Inspección 
pre uso de unidades. 
Uso permanente de cinturón de seguridad
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Maquinaria o Vehículos en Cantera
Choques , colisiones , 
atropellos 
Traumatismo Múltiple. X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Alarma de Retroceso, uso de claxon para 
alertar avance, retroceso y encendido de 
vehículo o equipo
Señalización de tránsito. Tiempo adecuado de descanso para 
evitar Fatiga. Choferes autorizados. Inspección pre uso de 
unidades. 
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
kevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Condiciones del terreno
Volcadura de maquina al 
mismo o diferente nivel
Contusión, golpes, 
fracturas y traumatismo.
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas de tránsito, colocar mallas de seguridad. 
Implementar señales que indiquen hombres trabajando y 
transito de personas.
Se considerará una movilidad de forma permanente durante los 
trabajos.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
kevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Polvo
Problemas respiratorios 




X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Personal capacitado y entrenado en el uso de protección 
respiratoria.
Controlar el tiempo de exposición al polvo y hacer recesos de 5 
min al aire libre, limpieza diaria de mascarilla de protección, 
cambio de filtros si es necesario.
Uso de EPP's  (mascarillas y  respirador con 
filtros para polvos)
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Ruido *Daño auditivo
Sordera temporal.
Hipoacusia. X X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalización de obligatoriedad de uso de EPP (uso obligatorio de 
protección auditiva),    personal capacitado en protección 
auditiva.
 *Tapones auditivos/ orejeras
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Ergonómicos (movimiento repetitivos, 
postura inadecuada, etc.)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares.
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación.
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B
Condiciones del terreno
Volcadura de maquina al 
mismo o diferente nivel
Contusión, golpes, 
fracturas y traumatismo.
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas de tránsito, colocar mallas de seguridad. 
Implementar señales que indiquen hombres trabajando y 
transito de personas.
Se considerará una movilidad de forma permanente durante los 
trabajos.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
kevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Tránsito (choque, atropello, volcaduras, 
etc.)
Volcadura , choques , 
colisiones , atropellos 
Traumatismo Múltiple. X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA Utilización de botón antipanico
*Señalización de tránsito. Tiempo adecuado de descanso para 
evitar Fatiga. Choferes autorizados. Inspección pre uso de 
unidades. 
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
kevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Equipos o maquinaria en movimiento en 
obra




X X C 3 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas donde se encuentra el personal trabajando, 
utilizar chalecos reflectivos, contar con vigías para la desviación 
de transito.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes, 
lentes, chaleco reflectivo.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Descarga de material en botadero Volcadura de maquinaria Traumatismo Múltiple. X X C 2 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Presencia de un cuadrador para guiarlo al momento de descargar 
el material, colocación de conos, iluminación y centrado 
adecuado
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
kevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Ergonómicos (movimiento repetitivos, 
postura inadecuada, etc.)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares.
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
*Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación.
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B
Maquinaria (Motoniveladora, 
Retroexcavadora)
volcadura,  choques, colisiones
Fracturas, cortes, 
traumatismos, muerte.
X X C 2 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Cumplir con los procedimientos de ejecución. Cumplir con las 
exigencias técnicas ambientales tanto para la emisión de gases 
contaminantes como los ruidos. equipo deberá contar 
previamente con el Programa de Mantenimiento, Certificado de 
Operatividad, historial de eventos, SOAT vigente.
. El operador deberá de contar con un certificado que acredite 
estar aprobado y autorizado para operar la motoniveladora o 
retroexcavadora.
. El operador deberá de haber llevado y aprobado el curso de 
entrenamiento de manejo defensivo.
. Implementar señales que indiquen hombres trabajando y 
tránsito de personas.
. Control de monóxido cada mes.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
klevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
CONFORMACION DE APILADO EN 
BOTADERO
ACARREO DE MATERIAL DE 
TROCHA A BOTADERO
HUMECTACION DEL TERRENO 
PARA LA CONSTRUCCION DE 
TERRAPLENES
NIVELACION Y COMPACTACION 
DEL TERRENO PARA LA 
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES
TRANSPORTE Y COLOCACION DE 
MATERIAL PARA CONFORMACION 
DE SUB BASE
CONTROL DE AGREGADOS EN 
CANTERA PARA SUB BASE
PREPARACION DE LA SUPERFICIE 
EXISTENTE PARA SUB BASE
Equipos o maquinaria en movimiento en 
obra




X X C 3 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas donde se encuentra el personal trabajando, 
utilizar chalecos reflectivos, contar con vigías para la desviación 
de transito.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes, 
lentes, chaleco reflectivo.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Apilado de material




X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
El ancho del material apilado deber ser el 
igual a dos veces la altura de este
Cumplir con los procedimientos de trabajo para el apilado de 
material
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
kevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Impacto sobre el suelo y aire Contaminación de suelo y aire contaminación ambiental X X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Uso de lonas para cubrir el material, uso de 
geo membranas para cubrir el suelo, 
regado de material de acuerdo a su 
humedad requerida
Controlar la Humedad del material.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
kevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Polvo
Problemas respiratorios 




X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Personal capacitado y entrenado en el uso de protección 
respiratoria.
* controlar el tiempo de exposición al polvo y hacer recesos de 5 
min al aire libre, limpieza diaria de mascarilla de protección, 
cambio de filtros si es necesario.
Uso de EPP's  (mascarillas y  respirador con 
filtros para polvos)
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Ergonómicos (movimiento repetitivos, 
postura inadecuada, etc.)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
*Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B
Condiciones del terreno
Volcadura de maquina al 
mismo o diferente nivel
Contusión, golpes, 
fracturas y traumatismo.
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
. Señalizar las zonas de tránsito, colocar mallas de seguridad. 
. Implementar señales que indiquen hombres trabajando y 
transito de personas.
. Se considerará una movilidad de forma permanente durante los 
trabajos.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
kevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Maquinaria (Motoniveladora)




X X C 2 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Cumplir con los procedimientos de ejecución. Cumplir con las 
exigencias técnicas ambientales tanto para la emisión de gases 
contaminantes como los ruidos. equipo deberá contar 
previamente con el Programa de Mantenimiento, Certificado de 
Operatividad, historial de eventos, SOAT vigente.
. El operador deberá de contar con un certificado que acredite 
estar aprobado y autorizado para operar la motoniveladora.
. El operador deberá de haber llevado y aprobado el curso de 
entrenamiento de manejo defensivo.
. Implementar señales que indiquen hombres trabajando y 
tránsito de personas.
. Prohibir el pase de terceros a obra.                                       
Control de monóxido cada mes.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
klevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Equipos o maquinaria en movimiento en 
obra




X X C 3 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas donde se encuentra el personal trabajando, 
utilizar chalecos reflectivos, contar con vigías para la desviación 
de transito.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes, 
lentes, chaleco reflectivo.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Polvo
Problemas respiratorios 




X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Personal capacitado y entrenado en el uso de protección 
respiratoria.
* controlar el tiempo de exposición al polvo y hacer recesos de 5 
min al aire libre, limpieza diaria de mascarilla de protección, 
cambio de filtros si es necesario.
Uso de EPP's  (mascarillas y  respirador con 
filtros para polvos)
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Ruido *Daño auditivo
*Sordera temporal
*Hipoacusia X X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Señalización de obligatoriedad de uso de EPP (uso obligatorio 
de protección auditiva),    personal capacitado en protección 
auditiva.
 *Tapones auditivos/ orejeras
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Ergonómicos (movimiento repetitivos, 
postura inadecuada, etc.)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
*Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B
Condiciones del terreno
Volcadura de maquina al 
mismo o diferente nivel
Contusión , golpes X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Mantener el área ordenada retirar los obstáculos de vías de 
acceso o transito de personas  y no correr.
* Señalizar el área de trabajo con cinta amarilla durante el día y 
cinta rojo fuera del horario de trabajo, Colocar letreros que 
impidan el paso de terceras persona al área.                                  
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana, traje tyvek, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Camión cisterna






X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Cumplir con los procedimientos de ejecución. Cumplir con las 
exigencias técnicas ambientales tanto para la emisión de gases 
contaminantes como los ruidos. equipo deberá contar 
previamente con el Programa de Mantenimiento, Certificado de 
Operatividad, historial de eventos.
. El operador deberá de contar con un certificado que acredite 
estar aprobado y autorizado para operar el camión cisterna.
. El operador deberá de haber llevado y aprobado el curso de 
entrenamiento de manejo defensivo.
. Implementar señales que indiquen hombres trabajando y 
tránsito de personas.
. Control de monóxido cada mes.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
klevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Equipos o maquinaria en movimiento en 
obra




X X C 3 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas donde se encuentra el personal trabajando, 
utilizar chalecos reflectivos, contar con vigías para la desviación 
de transito.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes, 
lentes, chaleco reflectivo.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Polvo
Problemas respiratorios 




X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Personal capacitado y entrenado en el uso de protección 
respiratoria.
* controlar el tiempo de exposición al polvo y hacer recesos de 5 
min al aire libre, limpieza diaria de mascarilla de protección, 
cambio de filtros si es necesario.
Uso de EPP's  (mascarillas y  respirador con 
filtros para polvos)
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Ruido *Daño auditivo
*Sordera temporal
*Hipoacusia X X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Señalización de obligatoriedad de uso de EPP (uso obligatorio 
de protección auditiva),    personal capacitado en protección 
auditiva.
 *Tapones auditivos/ orejeras
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Ergonómicos (movimiento repetitivos, 
postura inadecuada, etc.)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
*Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B
Condiciones del terreno
Volcadura de maquina al 
mismo o diferente nivel
Contusión , golpes X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Mantener el área ordenada retirar los obstáculos de vías de 
acceso o transito de personas  y no correr.
* Señalizar el área de trabajo con cinta amarilla durante el día y 
cinta rojo fuera del horario de trabajo, Colocar letreros que 
impidan el paso de terceras persona al área.                                  
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana, traje tyvek, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Maquina compactadora




X X C 2 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Cumplir con los procedimientos de ejecución. Cumplir con las 
exigencias técnicas ambientales tanto para la emisión de gases 
contaminantes como los ruidos. equipo deberá contar 
previamente con el Programa de Mantenimiento, Certificado de 
Operatividad, historial de eventos, SOAT vigente.
. El operador deberá de contar con un certificado que acredite 
estar aprobado y autorizado para operar la maquina 
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
klevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Equipos o maquinaria en movimiento en 
obra




X X C 3 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas donde se encuentra el personal trabajando, 
utilizar chalecos reflectivos, contar con vigías para la desviación 
de transito.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes, 
lentes, chaleco reflectivo.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Ruido *Daño auditivo
*Sordera temporal
*Hipoacusia X X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Señalización de obligatoriedad de uso de EPP (uso obligatorio 
de protección auditiva),    personal capacitado en protección 
auditiva.
 *Tapones auditivos/ orejeras
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Polvo
Problemas respiratorios 




X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Personal capacitado y entrenado en el uso de protección 
respiratoria.
* controlar el tiempo de exposición al polvo y hacer recesos de 5 
min al aire libre, limpieza diaria de mascarilla de protección, 
cambio de filtros si es necesario.
Uso de EPP's  (mascarillas y  respirador con 
filtros para polvos)
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Ergonómicos (movimiento repetitivos, 
postura inadecuada, etc.)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
*Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B
Condiciones del terreno
Volcadura de maquina al 
mismo o diferente nivel
Contusión , golpes X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Mantener el área ordenada retirar los obstáculos de vías de 
acceso o transito de personas  y no correr.
* Señalizar el área de trabajo con cinta amarilla durante el día y 
cinta rojo fuera del horario de trabajo, Colocar letreros que 
impidan el paso de terceras persona al área.                                  
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana, traje tyvek, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Equipos o maquinaria en movimiento en 
obra




X X C 3 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas donde se encuentra el personal trabajando, 
utilizar chalecos reflectivos, contar con vigías para la desviación 
de transito.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes, 
lentes, chaleco reflectivo.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Instrumentos para ensayos
cortes al excavar, exposición a 
radiación, exposición a agentes 
biológicos.
quemaduras por 
radiación, lesiones en 
manos, enfermedades 
biológicas
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA Uso de sensor de radioactividad
Seguir los procedimientos de trabajo para cada control de 
calidad
EPP: Mascarilla, lentes,
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Polvo
Problemas respiratorios 




X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Personal capacitado y entrenado en el uso de protección 
respiratoria.
* controlar el tiempo de exposición al polvo y hacer recesos de 5 
min al aire libre, limpieza diaria de mascarilla de protección, 
cambio de filtros si es necesario.
Uso de EPP's  (mascarillas y  respirador con 
filtros para polvos)
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.




















CONTROLES DE CALIDAD DE SUB 
BASE (COMPACTACION, ESPESOR, 
RUGOSIDAD)
ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE 
MATERIALES PARA SUB BASE
COMPACTACION DE SUB BASE
HUMEDECIMIENTO DE SUB BASE
EXTENCION Y MEZCLA DEL 
MATERIAL PARA SUB BASE
Ruido *Daño auditivo
*Sordera temporal
*Hipoacusia X X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Señalización de obligatoriedad de uso de EPP (uso obligatorio 
de protección auditiva),    personal capacitado en protección 
auditiva.
 *Tapones auditivos/ orejeras
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Ergonómicos (movimiento repetitivos, 
postura inadecuada, etc.)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
*Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B
Condiciones del terreno
Volcadura de maquina al 
mismo o diferente nivel
Contusión, golpes, 
fracturas y traumatismo.
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
. Señalizar las zonas de tránsito, colocar mallas de seguridad. 
. Implementar señales que indiquen hombres trabajando y 
transito de personas.
. Se considerará una movilidad de forma permanente durante los 
trabajos.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
kevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Maquinaria (Motoniveladora, 
Retroexcavadora)




X X C 2 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Cumplir con los procedimientos de ejecución. Cumplir con las 
exigencias técnicas ambientales tanto para la emisión de gases 
contaminantes como los ruidos. equipo deberá contar 
previamente con el Programa de Mantenimiento, Certificado de 
Operatividad, historial de eventos, SOAT vigente.
. El operador deberá de contar con un certificado que acredite 
estar aprobado y autorizado para operar la motoniveladora o 
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
klevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Equipos o maquinaria en movimiento en 
obra




X X C 3 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas donde se encuentra el personal trabajando, 
utilizar chalecos reflectivos, contar con vigías para la desviación 
de transito.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes, 
lentes, chaleco reflectivo.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Polvo
Problemas respiratorios 




X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Personal capacitado y entrenado en el uso de protección 
respiratoria.
* controlar el tiempo de exposición al polvo y hacer recesos de 5 
min al aire libre, limpieza diaria de mascarilla de protección, 
cambio de filtros si es necesario.
Uso de EPP's  (mascarillas y  respirador con 
filtros para polvos)
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Ruido *Daño auditivo
*Sordera temporal
*Hipoacusia X X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Señalización de obligatoriedad de uso de EPP (uso obligatorio 
de protección auditiva),    personal capacitado en protección 
auditiva.
 *Tapones auditivos/ orejeras
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Ergonómicos (movimiento repetitivos, 
postura inadecuada, etc.)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
*Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B
Tránsito hacia Cantera
Volcadura , choques , 
colisiones , atropellos 
Traumatismo Múltiple X X X D 2 12 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Vehículos con Jaula antivuelco y faros con 
luces altas
Cumplimiento de Programa de Mantenimiento Preventivo del 
vehículo. Señalización de tránsito. Tiempo adecuado de 
descanso para evitar Fatiga. Choferes autorizados. Inspección 
pre uso de unidades. 
Uso permanente de cinturón de seguridad
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Maquinaria o Vehículos en Cantera
Choques , colisiones , 
atropellos 
Traumatismo Múltiple X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Alarma de Retroceso, uso de claxon para 
alertar avance, retroceso y encendido de 
vehículo o equipo
*Señalización de tránsito. Tiempo adecuado de descanso para 
evitar Fatiga. Choferes autorizados. Inspección pre uso de 
unidades. 
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
kevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Equipos o maquinaria en movimiento en 
obra




X X C 3 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas donde se encuentra el personal trabajando, 
utilizar chalecos reflectivos, contar con vigías para la desviación 
de transito.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes, 
lentes, chaleco reflectivo.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Condiciones del terreno
Volcadura de maquina al 
mismo o diferente nivel
Contusión, golpes, 
fracturas y traumatismo.
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
. Señalizar las zonas de tránsito, colocar mallas de seguridad. 
. Implementar señales que indiquen hombres trabajando y 
transito de personas.
. Se considerará una movilidad de forma permanente durante los 
trabajos.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
kevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Polvo
Problemas respiratorios 




X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Personal capacitado y entrenado en el uso de protección 
respiratoria.
* controlar el tiempo de exposición al polvo y hacer recesos de 5 
min al aire libre, limpieza diaria de mascarilla de protección, 
cambio de filtros si es necesario.
Uso de EPP's  (mascarillas y  respirador con 
filtros para polvos)
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Ruido *Daño auditivo
*Sordera temporal
*Hipoacusia X X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Señalización de obligatoriedad de uso de EPP (uso obligatorio 
de protección auditiva),    personal capacitado en protección 
auditiva.
 *Tapones auditivos/ orejeras
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Ergonómicos (movimiento repetitivos, 
postura inadecuada, etc.)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
*Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B
Condiciones del terreno
Volcadura de maquina al 
mismo o diferente nivel
Contusión, golpes, 
fracturas y traumatismo.
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
. Señalizar las zonas de tránsito, colocar mallas de seguridad. 
. Implementar señales que indiquen hombres trabajando y 
transito de personas.
. Se considerará una movilidad de forma permanente durante los 
trabajos.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
kevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Tránsito (choque, atropello, volcaduras, 
etc.)
Volcadura , choques , 
colisiones , atropellos 
Traumatismo Múltiple X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA Utilización de botón antipático
*Señalización de tránsito. Tiempo adecuado de descanso para 
evitar Fatiga. Choferes autorizados. Inspección pre uso de 
unidades. 
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
kevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Equipos o maquinaria en movimiento en 
obra




X X C 3 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas donde se encuentra el personal trabajando, 
utilizar chalecos reflectivos, contar con vigías para la desviación 
de transito.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes, 
lentes, chaleco reflectivo.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Descarga de material en botadero Volcadura de maquinaria Traumatismo Múltiple X X C 2 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Presencia de un cuadrador para guiarlo al momento de descargar 
el material, colocación de conos, iluminación y centrado 
adecuado
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
kevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Ergonómicos (movimiento repetitivos, 
postura inadecuada, etc.)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
*Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B
Maquinaria (Motoniveladora, 
Retroexcavadora)




X X C 2 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Cumplir con los procedimientos de ejecución. Cumplir con las 
exigencias técnicas ambientales tanto para la emisión de gases 
contaminantes como los ruidos. equipo deberá contar 
previamente con el Programa de Mantenimiento, Certificado de 
Operatividad, historial de eventos, SOAT vigente.
. El operador deberá de contar con un certificado que acredite 
estar aprobado y autorizado para operar la  motoniveladora o 
retroexcavadora.
. El operador deberá de haber llevado y aprobado el curso de 
entrenamiento de manejo defensivo.
. Implementar señales que indiquen hombres trabajando y 
tránsito de personas.
. Control de monóxido cada mes.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
klevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Equipos o maquinaria en movimiento en 
obra




X X C 3 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas donde se encuentra el personal trabajando, 
utilizar chalecos reflectivos, contar con vigías para la desviación 
de transito.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes, 
lentes, chaleco reflectivo.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Apilado de material




X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
El ancho del material apilado deber ser el 
igual a dos veces la altura de este
Cumplir con los procedimientos de trabajo para el apilado de 
material
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
kevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Impacto sobre el suelo y aire Contaminación de suelo y aire contaminación ambiental X X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Uso de lonas para cubrir el material, uso de 
geo membranas para cubrir el suelo, 
regado de material de acuerdo a su 
humedad requerida
Controlar la Humedad del material.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
kevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Polvo
Problemas respiratorios 




X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Personal capacitado y entrenado en el uso de protección 
respiratoria.
* controlar el tiempo de exposición al polvo y hacer recesos de 5 
min al aire libre, limpieza diaria de mascarilla de protección, 
cambio de filtros si es necesario.
Uso de EPP's  (mascarillas y  respirador con 
filtros para polvos)
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Ergonómicos (movimiento repetitivos, 
postura inadecuada, etc.)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
*Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B
Condiciones del terreno
Volcadura de maquina al 
mismo o diferente nivel
Contusión, golpes, 
fracturas y traumatismo.
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
. Señalizar las zonas de tránsito, colocar mallas de seguridad. 
. Implementar señales que indiquen hombres trabajando y 
transito de personas.
. Se considerará una movilidad de forma permanente durante los 
trabajos.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
kevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Maquinaria (Motoniveladora)




X X C 2 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Cumplir con los procedimientos de ejecución. Cumplir con las 
exigencias técnicas ambientales tanto para la emisión de gases 
contaminantes como los ruidos. equipo deberá contar 
previamente con el Programa de Mantenimiento, Certificado de 
Operatividad, historial de eventos, SOAT vigente.
. El operador deberá de contar con un certificado que acredite 
estar aprobado y autorizado para operar la  motoniveladora.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
klevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Equipos o maquinaria en movimiento en 
obra




X X C 3 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas donde se encuentra el personal trabajando, 
utilizar chalecos reflectivos, contar con vigías para la desviación 
de transito.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes, 
lentes, chaleco reflectivo.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Polvo
Problemas respiratorios 




X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Personal capacitado y entrenado en el uso de protección 
respiratoria.
* controlar el tiempo de exposición al polvo y hacer recesos de 5 
min al aire libre, limpieza diaria de mascarilla de protección, 
cambio de filtros si es necesario.
Uso de EPP's  (mascarillas y  respirador con 
filtros para polvos)
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Ruido *Daño auditivo
*Sordera temporal
*Hipoacusia X X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Señalización de obligatoriedad de uso de EPP (uso obligatorio 
de protección auditiva),    personal capacitado en protección 
auditiva.
 *Tapones auditivos/ orejeras
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Ergonómicos (movimiento repetitivos, 
postura inadecuada, etc.)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
*Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B
Condiciones del terreno
Volcadura de maquina al 
mismo o diferente nivel
Contusión , golpes X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Mantener el área ordenada retirar los obstáculos de vías de 
acceso o transito de personas  y no correr.
* Señalizar el área de trabajo con cinta amarilla durante el día y 
cinta rojo fuera del horario de trabajo, Colocar letreros que 
impidan el paso de terceras persona al área.                                  
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana, traje tyvek, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Camión cisterna






X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Cumplir con los procedimientos de ejecución. Cumplir con las 
exigencias técnicas ambientales tanto para la emisión de gases 
contaminantes como los ruidos. equipo deberá contar 
previamente con el Programa de Mantenimiento, Certificado de 
Operatividad, historial de eventos, SOAT vigente.
. El operador deberá de contar con un certificado que acredite 
estar aprobado y autorizado para operar el camión cisterna.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
klevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Equipos o maquinaria en movimiento en 
obra




X X C 3 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas donde se encuentra el personal trabajando, 
utilizar chalecos reflectivos, contar con vigías para la desviación 
de transito.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes, 
lentes, chaleco reflectivo.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
CONTROL DE AGREGADOS EN 
CANTERA PARA BASE
PREPARACION DE LA SUPERFICIE 
EXISTENTE PARA BASE
EXTENCION Y MEZCLA DEL 
MATERIAL PARA BASE



















TRANSPORTE Y COLOCACION DE 








X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Personal capacitado y entrenado en el uso de protección 
respiratoria.
* controlar el tiempo de exposición al polvo y hacer recesos de 5 
min al aire libre, limpieza diaria de mascarilla de protección, 
cambio de filtros si es necesario.
Uso de EPP's  (mascarillas y  respirador con 
filtros para polvos)
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Ruido *Daño auditivo
*Sordera temporal
*Hipoacusia X X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Señalización de obligatoriedad de uso de EPP (uso obligatorio 
de protección auditiva),    personal capacitado en protección 
auditiva.
 *Tapones auditivos/ orejeras
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Ergonómicos (movimiento repetitivos, 
postura inadecuada, etc.)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
*Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B
Condiciones del terreno
Volcadura de maquina al 
mismo o diferente nivel
Contusión , golpes X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Mantener el área ordenada retirar los obstáculos de vías de 
acceso o transito de personas  y no correr.
* Señalizar el área de trabajo con cinta amarilla durante el día y 
cinta rojo fuera del horario de trabajo, Colocar letreros que 
impidan el paso de terceras persona al área.                                  
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana, traje tyvek, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Maquina compactadora




X X C 2 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Cumplir con los procedimientos de ejecución. Cumplir con las 
exigencias técnicas ambientales tanto para la emisión de gases 
contaminantes como los ruidos. equipo deberá contar 
previamente con el Programa de Mantenimiento, Certificado de 
Operatividad, historial de eventos, SOAT vigente.
. El operador deberá de contar con un certificado que acredite 
estar aprobado y autorizado para operar la compactadora.
. El operador deberá de haber llevado y aprobado el curso de 
entrenamiento de manejo defensivo.
. Implementar señales que indiquen hombres trabajando y 
tránsito de personas.
. Control de monóxido cada mes.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
klevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Equipos o maquinaria en movimiento en 
obra




X X C 3 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas donde se encuentra el personal trabajando, 
utilizar chalecos reflectivos, contar con vigías para la desviación 
de transito.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes, 
lentes, chaleco reflectivo.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Ruido *Daño auditivo
*Sordera temporal
*Hipoacusia X X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Señalización de obligatoriedad de uso de EPP (uso obligatorio 
de protección auditiva),    personal capacitado en protección 
auditiva.
 *Tapones auditivos/ orejeras
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Polvo
Problemas respiratorios 




X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Personal capacitado y entrenado en el uso de protección 
respiratoria.
* controlar el tiempo de exposición al polvo y hacer recesos de 5 
min al aire libre, limpieza diaria de mascarilla de protección, 
cambio de filtros si es necesario.
Uso de EPP's  (mascarillas y  respirador con 
filtros para polvos)
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Ergonómicos (movimiento repetitivos, 
postura inadecuada, etc.)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
*Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B
Condiciones del terreno
Volcadura de maquina al 
mismo o diferente nivel
Contusión , golpes X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Mantener el área ordenada retirar los obstáculos de vías de 
acceso o transito de personas  y no correr.
* Señalizar el área de trabajo con cinta amarilla durante el día y 
cinta rojo fuera del horario de trabajo, Colocar letreros que 
impidan el paso de terceras persona al área.                                  
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana, traje tyvek, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Instrumentos para ensayos
cortes al excavar, exposición a 
radiación, exposición a agentes 
biológicos.
quemaduras por 
radiación, lesiones en 
manos, enfermedades 
biológicas
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA Uso de sensor de radioactividad
Seguir los procedimientos de trabajo para cada control de 
calidad
EPP: Mascarilla, lentes,
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Equipos o maquinaria en movimiento en 
obra




X X C 3 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas donde se encuentra el personal trabajando, 
utilizar chalecos reflectivos, contar con vigías para la desviación 
de transito.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes, 
lentes, chaleco reflectivo.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Polvo
Problemas respiratorios 




X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Personal capacitado y entrenado en el uso de protección 
respiratoria.
* controlar el tiempo de exposición al polvo y hacer recesos de 5 
min al aire libre, limpieza diaria de mascarilla de protección, 
cambio de filtros si es necesario.
Uso de EPP's  (mascarillas y  respirador con 
filtros para polvos)
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Ruido *Daño auditivo
*Sordera temporal
*Hipoacusia X X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Señalización de obligatoriedad de uso de EPP (uso obligatorio 
de protección auditiva),    personal capacitado en protección 
auditiva.
 *Tapones auditivos/ orejeras
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Ergonómicos (movimiento repetitivos, 
postura inadecuada, etc.)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
*Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B
Tránsito hacia Cantera
Volcadura , choques , 
colisiones , atropellos 
Traumatismo Múltiple X X X D 2 12 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Vehículos con Jaula antivuelco y faros con 
luces altas
Cumplimiento de Programa de Mantenimiento Preventivo del 
vehículo. Señalización de tránsito. Tiempo adecuado de 
descanso para evitar Fatiga. Choferes autorizados. Inspección 
pre uso de unidades. 
Uso permanente de cinturón de seguridad
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Maquinaria o Vehículos en Cantera
Choques , colisiones , 
atropellos 
Traumatismo Múltiple X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Alarma de Retroceso, uso de claxon para 
alertar avance, retroceso y encendido de 
vehículo o equipo
*Señalización de tránsito. Tiempo adecuado de descanso para 
evitar Fatiga. Choferes autorizados. Inspección pre uso de 
unidades. 
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
kevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Equipos o maquinaria en movimiento en 
obra




X X C 3 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas donde se encuentra el personal trabajando, 
utilizar chalecos reflectivos, contar con vigías para la desviación 
de transito.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes, 
lentes, chaleco reflectivo.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Condiciones del terreno
Volcadura de maquina al 
mismo o diferente nivel
Contusión, golpes, 
fracturas y traumatismo.
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
. Señalizar las zonas de tránsito, colocar mallas de seguridad. 
. Implementar señales que indiquen hombres trabajando y 
transito de personas.
. Se considerará una movilidad de forma permanente durante los 
trabajos.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
kevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Polvo
Problemas respiratorios 




X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Personal capacitado y entrenado en el uso de protección 
respiratoria.
* controlar el tiempo de exposición al polvo y hacer recesos de 5 
min al aire libre, limpieza diaria de mascarilla de protección, 
cambio de filtros si es necesario.
Uso de EPP's  (mascarillas y  respirador con 
filtros para polvos)
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Ruido *Daño auditivo
*Sordera temporal
*Hipoacusia X X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Señalización de obligatoriedad de uso de EPP (uso obligatorio 
de protección auditiva),    personal capacitado en protección 
auditiva.
 *Tapones auditivos/ orejeras
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Ergonómicos (movimiento repetitivos, 
postura inadecuada, etc.)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
*Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B
Condiciones del terreno
Volcadura de maquina al 
mismo o diferente nivel
Contusión, golpes, 
fracturas y traumatismo.
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
. Señalizar las zonas de tránsito, colocar mallas de seguridad. 
. Implementar señales que indiquen hombres trabajando y 
transito de personas.
. Se considerará una movilidad de forma permanente durante los 
trabajos.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
kevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Maquinaria (camión volquete)
Volcadura , choques , 
colisiones , atropellos 
Traumatismo Múltiple X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA Utilización de botón antipático
*Señalización de tránsito. Tiempo adecuado de descanso para 
evitar Fatiga. Choferes autorizados. Inspección pre uso de 
unidades. 
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
kevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Equipos o maquinaria en movimiento en 
obra




X X C 3 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas donde se encuentra el personal trabajando, 
utilizar chalecos reflectivos, contar con vigías para la desviación 
de transito.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes, 
lentes, chaleco reflectivo.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Descarga de material Volcadura de maquinaria Traumatismo Múltiple X X C 2 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Presencia de un cuadrador para guiarlo al momento de descargar 
el material, colocación de conos, iluminación y centrado 
adecuado
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
kevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Mezcla Asfáltica
Tiempo prolongado de 
exposición al asfalto
Efectos carcinógenos X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Cumplir con los procedimientos de trabajo, difusión de la hoja 
MSDS, mantener el tiempo prudente de exposición
EPP, casco , respirador, zapatos punta de acero, 
guantes de kevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Polvo
Problemas respiratorios 




X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Personal capacitado y entrenado en el uso de protección 
respiratoria.
* controlar el tiempo de exposición al polvo y hacer recesos de 5 
min al aire libre, limpieza diaria de mascarilla de protección, 
cambio de filtros si es necesario.
Uso de EPP's  (mascarillas y  respirador con 
filtros para polvos)
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Ruido *Daño auditivo
*Sordera temporal
*Hipoacusia X X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Señalización de obligatoriedad de uso de EPP (uso obligatorio 
de protección auditiva),    personal capacitado en protección 
auditiva.
 *Tapones auditivos/ orejeras
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Ergonómicos (movimiento repetitivos, 
postura inadecuada, etc.)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
*Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Materiales (mezcla asfáltica)





X X C 2 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Almacenar materiales en un lugar 
específico bajo techo y en condiciones 
óptimas
Colocar hojas MSDS de materiales peligrosos y difundirlas en 
charlas de seguridad
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
kevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Mezcla en Caliente
Contacto con temperaturas 
elevadas
Quemaduras X X D 2 12 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar zona de trabajo en caliente e impedir el ingreso de 
terceros.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
kevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Equipo (Pavimentadora asfáltica)
Cortes, golpes, atrapamiento 
de manos, contacto con 
temperaturas elevadas
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares, quemaduras
X X D 3 17 B
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Cumplir con los procedimientos de ejecución. Cumplir con las 
exigencias técnicas ambientales tanto para la emisión de gases 
contaminantes como los ruidos. equipo deberá contar 
previamente con el Programa de Mantenimiento, Certificado de 
Operatividad, historial de eventos.
. El operador deberá de contar con un certificado que acredite 
estar aprobado y autorizado para operar la pavimentadora 
asfáltica.
. El operador deberá de haber llevado y aprobado el curso de 
entrenamiento de manejo defensivo.
. Implementar señales que indiquen hombres trabajando y 
tránsito de personas.
. Control de monóxido mensual.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
kevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Equipos o maquinaria en movimiento en 
obra




X X C 3 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas donde se encuentra el personal trabajando, 
utilizar chalecos reflectivos, contar con vigías para la desviación 
de transito.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes, 
lentes, chaleco reflectivo.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Ergonómicos (movimiento repetitivos, 
postura inadecuada, etc.)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
*Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B
Condiciones del terreno
Volcadura de maquina al 
mismo o diferente nivel
Contusión, golpes, 
fracturas y traumatismo.
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
. Señalizar las zonas de tránsito, colocar mallas de seguridad. 
. Implementar señales que indiquen hombres trabajando y 
transito de personas.
. Se considerará una movilidad de forma permanente durante los 
trabajos.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
kevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Maquinaria (Barredora mecánica y/o 
Soplador mecánico)




X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Cumplir con los procedimientos de ejecución. 
. El operador deberá de contar con un certificado que acredite 
estar aprobado y autorizado para operar el camión imprimador
. El operador deberá de haber llevado y aprobado el curso de 
entrenamiento de manejo defensivo.
. Implementar señales que indiquen hombres trabajando y 
tránsito de personas.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
klevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Equipos o maquinaria en movimiento en 
obra




X X C 3 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas donde se encuentra el personal trabajando, 
utilizar chalecos reflectivos, contar con vigías para la desviación 
de transito.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes, 
lentes, chaleco reflectivo.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Polvo
Problemas respiratorios 




X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Personal capacitado y entrenado en el uso de protección 
respiratoria.
* controlar el tiempo de exposición al polvo y hacer recesos de 5 
min al aire libre, limpieza diaria de mascarilla de protección, 
cambio de filtros si es necesario.
Uso de EPP's  (mascarillas y  respirador con 
filtros para polvos)
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Ruido *Daño auditivo
*Sordera temporal
*Hipoacusia X X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Señalización de obligatoriedad de uso de EPP (uso obligatorio 
de protección auditiva),    personal capacitado en protección 
auditiva.
 *Tapones auditivos/ orejeras
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Ergonómicos (movimiento repetitivos, 
postura inadecuada, etc.)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
*Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B
Condiciones del terreno
Volcadura de maquina al 
mismo o diferente nivel
Contusión, golpes, 
fracturas y traumatismo.
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
. Señalizar las zonas de tránsito, colocar mallas de seguridad. 
. Implementar señales que indiquen hombres trabajando y 
transito de personas.
. Se considerará una movilidad de forma permanente durante los 
trabajos.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
kevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Equipo (Camión imprimador)






X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Cumplir con los procedimientos de ejecución. Cumplir con las 
exigencias técnicas ambientales tanto para la emisión de gases 
contaminantes como los ruidos. equipo deberá contar 
previamente con el Programa de Mantenimiento, Certificado de 
Operatividad, historial de eventos, SOAT vigente.
. El operador deberá de contar con un certificado que acredite 
estar aprobado y autorizado para operar el camión imprimador.
. El operador deberá de haber llevado y aprobado el curso de 
entrenamiento de manejo defensivo.
. Implementar señales que indiquen hombres trabajando y 
tránsito de personas.
. Control de monóxido mensual.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
klevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Equipos o maquinaria en movimiento en 
obra




X X C 3 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas donde se encuentra el personal trabajando, 
utilizar chalecos reflectivos, contar con vigías para la desviación 
de transito.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes, 
lentes, chaleco reflectivo.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Materiales





X X C 2 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Almacenar materiales en un lugar 
específico bajo techo y en condiciones 
óptimas
Colocar hojas MSDS de materiales peligrosos y difundirlas en 
charlas de seguridad
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
kevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA 
MEZCLA ASFALTICA
CONTROL DE AGREGADOS EN 
CANTERA PARA PAVIMENTO 
ASFALTICO































PREPARACION DE SUPERFICIE 
PARA IMPRIMACION ASFALTICA
PREPARACION DE MEZCLA 
ASFALTICA
Ergonómicos (movimiento repetitivos, 
postura inadecuada, etc.)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
*Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Condiciones del terreno
Volcadura de maquina al 
mismo o diferente nivel
Contusión , golpes X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Mantener el área ordenada retirar los obstáculos de vías de 
acceso o transito de personas  y no correr.
* Señalizar el área de trabajo con cinta amarilla durante el día y 
cinta rojo fuera del horario de trabajo, Colocar letreros que 
impidan el paso de terceras persona al área.                                  
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana, traje tyvek, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Equipo compactador




X X C 2 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Cumplir con los procedimientos de ejecución. Cumplir con las 
exigencias técnicas ambientales tanto para la emisión de gases 
contaminantes como los ruidos. equipo deberá contar 
previamente con el Programa de Mantenimiento, Certificado de 
Operatividad, historial de eventos.
. El operador deberá de contar con un certificado que acredite 
estar aprobado y autorizado para operar el equipo compactador.
. El operador deberá de haber llevado y aprobado el curso de 
entrenamiento de manejo defensivo.
. Implementar señales que indiquen hombres trabajando y 
tránsito de personas.
. Control de monóxido mensual.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
klevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Equipos o maquinaria en movimiento en 
obra




X X C 3 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas donde se encuentra el personal trabajando, 
utilizar chalecos reflectivos, contar con vigías para la desviación 
de transito.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes, 
lentes, chaleco reflectivo.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Ruido *Daño auditivo
*Sordera temporal
*Hipoacusia X X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Señalización de obligatoriedad de uso de EPP (uso obligatorio 
de protección auditiva),    personal capacitado en protección 
auditiva.
 *Tapones auditivos/ orejeras
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Polvo
Problemas respiratorios 




X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Personal capacitado y entrenado en el uso de protección 
respiratoria.
* controlar el tiempo de exposición al polvo y hacer recesos de 5 
min al aire libre, limpieza diaria de mascarilla de protección, 
cambio de filtros si es necesario.
Uso de EPP's  (mascarillas y  respirador con 
filtros para polvos)
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Ergonómicos (movimiento repetitivos, 
postura inadecuada, etc.)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
*Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Condiciones del terreno
Volcadura de maquina al 
mismo o diferente nivel
Contusión , golpes X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Mantener el área ordenada retirar los obstáculos de vías de 
acceso o transito de personas  y no correr.
* Señalizar el área de trabajo con cinta amarilla durante el día y 
cinta rojo fuera del horario de trabajo, Colocar letreros que 
impidan el paso de terceras persona al área.                                  
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana, traje tyvek, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Instrumentos para ensayos
cortes al excavar, exposición a 
radiación, exposición a agentes 
biológicos.
quemaduras por 
radiación, lesiones en 
manos, enfermedades 
biológicas
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA Uso de sensor de radioactividad
Seguir los procedimientos de trabajo para cada control de 
calidad
EPP: Mascarilla, lentes,
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Equipos o maquinaria en movimiento en 
obra




X X C 3 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas donde se encuentra el personal trabajando, 
utilizar chalecos reflectivos, contar con vigías para la desviación 
de transito.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes, 
lentes, chaleco reflectivo.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Polvo
Problemas respiratorios 




X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Personal capacitado y entrenado en el uso de protección 
respiratoria.
* controlar el tiempo de exposición al polvo y hacer recesos de 5 
min al aire libre, limpieza diaria de mascarilla de protección, 
cambio de filtros si es necesario.
Uso de EPP's  (mascarillas y  respirador con 
filtros para polvos)
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Ruido *Daño auditivo
*Sordera temporal
*Hipoacusia X X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Señalización de obligatoriedad de uso de EPP (uso obligatorio 
de protección auditiva),    personal capacitado en protección 
auditiva.
 *Tapones auditivos/ orejeras
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Ergonómicos (movimiento repetitivos, 
postura inadecuada, etc.)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
*Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B
Herramientas Manuales (Pico, Cincel, 
lampa)
Golpes y cortes por 
manipulación de herramientas
Traumatismo 
múltiple/TEC, cortes en la 
manos
X X C 4 18 B
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Verificación de cinta del mes para herramientas,
* Uso de formato de inspección, Orden y limpieza en el área de 
trabajo.
*Equipos de poder con guardas de seguridad. Respetar el peso 
máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor peso solicitar 
apoyo a un compañero.
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana,, lentes, protección auditiva 
de ser Necesario. 
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 5 24 B
Material (cemento)





X X C 2 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Almacenar materiales en un lugar 
específico bajo techo y en condiciones 
óptimas
Colocar hojas MSDS de materiales peligrosos y difundirlas en 
charlas de seguridad
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
kevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Equipos o maquinaria en movimiento en 
obra




X X C 3 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas donde se encuentra el personal trabajando, 
utilizar chalecos reflectivos, contar con vigías para la desviación 
de transito.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes, 
lentes, chaleco reflectivo.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Ergonómicos (movimiento repetitivos, 
postura inadecuada, etc.)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
*Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B
Materiales (señales)
Golpes y cortes en cualquier 
parte del cuerpo durante la 
manipulación de los materiales 
y herramientas
Heridas por corte, 
contusiones
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Realizar la coordinación durante la manipulación de los 
materiales.
Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero
EPP: Guantes anticorte tipo kevlar y/o guantes 
de cuero, casco , zapatos punta de acero, lentes 
de seguridad. 
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Herramientas (taladro, martillo)
Golpes y cortes al manipular 
las herramientas
Traumatismo 
múltiple/TEC, cortes en la 
manos
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Verificación de cinta del mes para herramientas,
Uso de formato de inspección, orden y limpieza en el área de 
trabajo.
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana,, lentes, protección auditiva 
de ser Necesario. 
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Equipos o maquinaria en movimiento en 
obra




X X C 3 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas donde se encuentra el personal trabajando, 
utilizar chalecos reflectivos, contar con vigías para la desviación 
de transito.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes, 
lentes, chaleco reflectivo.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Ergonómicos (movimiento repetitivos, 
postura inadecuada, etc.)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
*Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B
Material Peligroso (Micro esferas de 
vidrio)





X X C 2 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Almacenar materiales en un lugar 
específico bajo techo y en condiciones 
óptimas. 
Colocar hojas MSDS de materiales peligrosos y difundirlas en 
charlas de seguridad. Orden y limpieza en área de trabajo, 
desechar materiales de acuerdo a clasificación de residuos 
sólidos
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
kevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Equipos (Dispositivos neumáticos, 
compresora)
Golpes y cortes al manipular 
los equipos.
Traumatismo 
múltiple/TEC, cortes en la 
manos
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Uso de formato de inspección, orden y limpieza en el área de 
trabajo.
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana,, lentes, protección auditiva 
de ser Necesario. 
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Equipos o maquinaria en movimiento en 
obra




X X C 3 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas donde se encuentra el personal trabajando, 
utilizar chalecos reflectivos, contar con vigías para la desviación 
de transito.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes, 
lentes, chaleco reflectivo.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Ergonomía (Movimiento repetitivo, 
postura inadecuada, Aplicación manual)
Ergonómico por postura 
inadecuada
Distensión, Torsión, 
Fatiga y DORT (disturbios 
osteo-musculares 
relacionados al trabajo)
X X D 4 21 B
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Cumplir con los procedimientos de ejecución. Trabajar por 
turnos no mayores a una hora. Trabajar con relevos en tarea.
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana,, lentes, protección auditiva 
de ser Necesario. 
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 5 24 B
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B
Condiciones del terreno
Resbalones o tropezones al 
transitar por el área de trabajo 
, caída al mismo nivel.
Contusión , golpes X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
* Mantener el área ordenada retirar los obstáculos de vías de 
acceso o transito de personas  y no correr.
* Señalizar el área de trabajo con cinta amarilla durante el día y 
cinta rojo fuera del horario de trabajo, Colocar letreros que 
impidan el paso de terceras persona al área,                                                                                       
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana, traje tyvek, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B







X X D 2 12 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
. El equipo deberá contar previamente con el Programa de 
Mantenimiento, Certificado de Operatividad, historial de 
eventos, SOAT vigente.
. El operador deberá de contar con un certificado que acredite 
estar aprobado y autorizado para operar la retroexcavadora.
. El operador deberá de haber llevado y aprobado el curso de 
entrenamiento de manejo defensivo.
. Implementar señales que indiquen hombres trabajando y 
tránsito de personas.
 * Contar con dos vigías al momento de realizar la excavación.
*Mantenerse alejado del equipo respetando el radio de giro de 
20 metros.
* Contar con radio de Comunicación.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
klevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
E 2 16 B
Equipos o maquinaria en movimiento en 
obra




X X C 3 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas donde se encuentra el personal trabajando, 
utilizar chalecos reflectivos, contar con vigías para la desviación 
de transito.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes, 
lentes, chaleco reflectivo.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Materiales  existentes en el área de 
trabajo
Golpes y cortes al transitar, 
interactuar con los materiales 
existentes. 
Traumatismo 
múltiple/TEC, cortes en la 
manos
X X B 3 9 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
* Verificar que las zonas de ingreso y de tránsito estén libres de 
obstáculos. 
* Señalizar con cinta de color amarillo el área de trabajo a ocupar 
verificando que no se interfiera con el espacio de los equipos 
existentes. 
* Si hubiese algún equipo existente que interfiera con el 
desarrollo del trabajo, se coordinará con el supervisor de área 
para ver la forma de reubicar ese material o equipo.
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana,, lentes, protección auditiva 
de ser Necesario. 
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
 Herramientas Manuales  
Golpes y cortes al manipular 
los  herramientas y equipos
Traumatismo 
múltiple/TEC, cortes en la 
manos
X X B 3 9 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
* Verificación de cinta del mes para herramientas y equipos. 
*Uso de formato de inspección, Orden y limpieza en el área de 
trabajo.
* El uso de las herramientas debe ser únicamente para la cual 
fueron diseñadas.
* Elaboración del Check List de Ojos y Manos.
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana,, lentes, protección auditiva 
de ser Necesario. 
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Ruido *Daño auditivo
*Sordera temporal
*Hipoacusia X X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Señalización de obligatoriedad de uso de EPP (uso obligatorio 
de protección auditiva),    personal capacitado en protección 
auditiva.
 *Tapones auditivos/ orejeras
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Polvo
Problemas respiratorios 




X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Personal capacitado y entrenado en el uso de protección 
respiratoria.
* controlar el tiempo de exposición al polvo y hacer recesos de 5 
min al aire libre, limpieza diaria de mascarilla de protección, 
cambio de filtros si es necesario.
Uso de EPP's  (mascarillas y  respirador con 
filtros para polvos)
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Ergonómicos (movimiento repetitivos, 
postura inadecuada, etc.)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
*Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B







X X D 2 12 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
. El equipo deberá contar previamente con el Programa de 
Mantenimiento, Certificado de Operatividad, historial de 
eventos, SOAT vigente.
. El operador deberá de contar con un certificado que acredite 
estar aprobado y autorizado para operador retroexcavadora.
. El operador deberá de haber llevado y aprobado el curso de 
entrenamiento de manejo defensivo.
. Implementar señales que indiquen hombres trabajando y 
tránsito de personas.
. Durante la habilitación se considerara bloquear la vía previa 
coordinación de trabajo con el Supervisor.
 * Contar con dos vigías al momento de realizar la excavación 
*Mantenerse alejado del equipo respetando el radio de giro de 
20 metros.
* Contar con radio de Comunicación.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
klevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
E 2 16 B
Herramientas manuales                (lampa y 
picos )
Contusión, golpes, cortes.
Fracturas, golpes, cortes, 
contusión
X X B 3 9 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Usar herramientas en buen estado y verificar que sean de 
buena calidad, usar las herramientas para los trabajos que fueron 
diseñadas.
* Realizar la Inspección de pre-uso de  todas la herramientas, 
Apartarse de la línea de fuego 1 metro como mínimo.
 *Elaboración del Check List de Ojos y Manos.
EPP: casco con barbiquejo, zapatos punta de 
acero, guantes de cuero y/o badana, traje tyvek, 
lentes google, doble protección auditiva. 
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Equipos o maquinaria en movimiento en 
obra




X X C 3 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas donde se encuentra el personal trabajando, 
utilizar chalecos reflectivos, contar con vigías para la desviación 
de transito.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes, 
lentes, chaleco reflectivo.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Material de Relleno
Contacto con  material de 
relleno.
Contusión, traumatismo. X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
 *Acumulación del material en zonas despejadas donde no 
interfiera con el traslado del personal.
* Delimitar el área de trabajo con cinta amarilla.
* Transitar por áreas libres y señalizadas.                                             
*Utilizar los equipos adecuados para el relleno y compactación  
materiales excedentes, coordinar con el supervisor el área el 
lugar adecuado del almacenamiento.
EPP: casco, zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana, traje tyvek, lentes google, 
tapones auditivos de ser necesario. 
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Materiales  existentes en el área de 
trabajo
Golpes y cortes al manipular 
los materiales 
Traumatismo 
múltiple/TEC, cortes en la 
manos
X X B 3 9 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
* Verificar que las zonas de ingreso y de tránsito estén libres de 
obstáculos. 
* Señalizar con cinta de color amarillo el área de trabajo a ocupar 
verificando que no se interfiera con el espacio de los equipos 
existentes. 
* Si hubiese algún equipo existente que interfiera con el 
desarrollo del trabajo, se coordinará con el supervisor de área 
para ver la forma de reubicar ese material o equipo.
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana,, lentes, protección auditiva 
de ser Necesario. 
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Ruido *Daño auditivo
*Sordera temporal
*Hipoacusia X X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Señalización de obligatoriedad de uso de EPP (uso obligatorio 
de protección auditiva),    personal capacitado en protección 
auditiva.
 *Tapones auditivos/ orejeras
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Polvo
Problemas respiratorios 
debido a la inhalación de las 
partículas en suspensión 
generadas en la actividad.
Neumoconiosis, 
problemas respiratorios.
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Personal capacitado y entrenado en el uso de protección 
respiratoria.
* limpieza diaria de mascarilla de protección, cambio de filtros si 
es necesario.
Uso de EPP's  (mascarillas y  respirador con 
filtros para polvos)
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Ergonómicos (movimiento repetitivo, 
postura inadecuada, etc.)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
*Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.





















RELLENO Y ESPARCIMIENTO DE 
MATERIAL
TRAZOS DE SEÑALIZACION SOBRE 
EL PAVIMENTO












CONTROLES DE CALIDAD PARA 
PAVIMENTOS ASFALTICO (Cemento 
asfaltico, agregado pétreos y polvo 
mineral, contenido de asfalto, 
granulometría de agregados, 
resistencia, flujo, compactación, 
espesor, lisura, textura, rugosidad, 
flexiones sobre carpeta asfáltica)
COMPACTACION DE LA MEZCLA 
ASFALTICA
EXCAVACION MASIVA CON 
RETROEXCAVADORA
EXCAVACION Y CIMENTACION 
PARA COLOCACION DE 
SEÑALIZACION VERTICAL







X X D 2 12 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
. El equipo deberá contar previamente con el Programa de 
Mantenimiento, Certificado de Operatividad, historial de 
eventos, SOAT vigente.
. El operador deberá de contar con un certificado que acredite 
estar aprobado y autorizado para operador de rodillo.
. El operador deberá de haber llevado y aprobado el curso de 
entrenamiento de manejo defensivo.
. Implementar señales que indiquen hombres trabajando y 
tránsito de personas.
. Durante la habilitación se considerara bloquear la vía previa 
coordinación de trabajo con el Supervisor.
 * Contar con dos vigías al momento de realizar la excavación 
*Mantenerse alejado del equipo respetando el radio de giro de 
20 metros.
* Contar con radio de Comunicación.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
klevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
E 2 16 B
Herramientas manuales                (lampa y 
picos )
Contusión, golpes, cortes.
Fracturas, golpes, cortes, 
contusión
X X B 3 9 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Usar herramientas en buen estado y verificar que sean de buena 
calidad, usar las herramientas para los trabajos que fueron 
diseñadas, Realizar la Inspección de pre-uso de  todas la 
herramientas, Apartarse de la línea de fuego 1 metro como 
mínimo.
 Elaboración del Check List de Ojos y Manos.
EPP: casco con barbiquejo, zapatos punta de 
acero, guantes de cuero y/o badana, traje tyvek, 
lentes google, doble protección auditiva. 
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Materiales  existentes en el área de 
trabajo
Golpes y cortes al manipular 
los materiales 
Traumatismo 
múltiple/TEC, cortes en la 
manos
X X B 3 9 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
* Verificar que las zonas de ingreso y de tránsito estén libres de 
obstáculos. 
* Señalizar con cinta de color amarillo el área de trabajo a ocupar 
verificando que no se interfiera con el espacio de los equipos 
existentes. 
* Si hubiese algún equipo existente que interfiera con el 
desarrollo del trabajo, se coordinará con el supervisor de área 
para ver la forma de reubicar ese material o equipo.
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana,, lentes, protección auditiva 
de ser Necesario. 
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Equipos o maquinaria en movimiento en 
obra




X X C 3 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas donde se encuentra el personal trabajando, 
utilizar chalecos reflectivos, contar con vigías para la desviación 
de transito.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes, 
lentes, chaleco reflectivo.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Ruido *Daño auditivo
*Sordera temporal
*Hipoacusia X X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Señalización de obligatoriedad de uso de EPP (uso obligatorio 
de protección auditiva),    personal capacitado en protección 
auditiva.
 *Tapones auditivos/ orejeras
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Polvo
Problemas respiratorios 
debido a la inhalación de las 
partículas en suspensión 
generadas en la actividad.
Neumoconiosis, 
problemas respiratorios.
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Personal capacitado y entrenado en el uso de protección 
respiratoria.
*controlar el tiempo de exposición al polvo , limpieza diaria de 
mascarilla de protección, cambio de filtros si es necesario.
Uso de EPP's  (mascarillas y  respirador con 
filtros para polvos)
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Ergonómicos (movimiento repetitivo, 
postura inadecuada, etc.)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
*Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B
Condiciones del terreno
Resbalones o tropezones al 
transitar por el área de trabajo 
, caída al mismo nivel.
Contusión , golpes X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
* Mantener el área ordenada retirar los obstáculos de vías de 
acceso o transito de personas  y no correr.
* Señalizar el área de trabajo con cinta amarilla durante el día y 
cinta rojo fuera del horario de trabajo, Colocar letreros que 
impidan el paso de terceras persona al área,                                                                                       
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana, traje tyvek, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.








X X D 2 12 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
. El equipo deberá contar previamente con el Programa de 
Mantenimiento, Certificado de Operatividad, historial de 
eventos, SOAT vigente.
. El operador deberá de contar con un certificado que acredite 
estar aprobado y autorizado para operador de rodillo.
. El operador deberá de haber llevado y aprobado el curso de 
entrenamiento de manejo defensivo.
. Implementar señales que indiquen hombres trabajando y 
tránsito de personas.
. Durante la habilitación se considerara bloquear la vía previa 
coordinación de trabajo con el Supervisor.
 * Contar con dos vigías al momento de realizar la excavación 
*Mantenerse alejado del equipo respetando el radio de giro de 
20 metros.
* Contar con radio de Comunicación.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
klevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
E 2 16 B
Equipos o maquinaria en movimiento en 
obra




X X C 3 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas donde se encuentra el personal trabajando, 
utilizar chalecos reflectivos, contar con vigías para la desviación 
de transito.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes, 
lentes, chaleco reflectivo.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Ruido *Daño auditivo
*Sordera temporal
*Hipoacusia X X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Señalización de obligatoriedad de uso de EPP (uso obligatorio 
de protección auditiva),    personal capacitado en protección 
auditiva.
 *Tapones auditivos/ orejeras
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Polvo
Problemas respiratorios 
debido a la inhalación de las 
partículas en suspensión 
generadas en la actividad.
Neumoconiosis, 
problemas respiratorios.
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Personal capacitado y entrenado en el uso de protección 
respiratoria.
*controlar el tiempo de exposición al polvo , limpieza diaria de 
mascarilla de protección, cambio de filtros si es necesario.
Uso de EPP's  (mascarillas y  respirador con 
filtros para polvos)
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Ergonómicos (movimiento repetitivo, 
postura inadecuada, etc.)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
*Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B
Condiciones del terreno
Resbalones o tropezones al 
transitar por el área de trabajo 
, caída al mismo nivel.
Contusión , golpes X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Aplicar el Toma DOCE. Mantener el área ordenada retirar los 
obstáculos de vías de acceso o transito de personas  y no correr.
* Señalizar el área de trabajo con cinta amarilla durante el día y 
cinta rojo fuera del horario de trabajo, Colocar letreros que 
impidan el paso de terceras persona al área,                                                                                       
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana, traje tyvek, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B







X X D 2 12 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
. El equipo deberá contar previamente con el Programa de 
Mantenimiento, Certificado de Operatividad, historial de 
eventos, SOAT vigente.
. El operador deberá de contar con un certificado que acredite 
estar aprobado y autorizado para operar la retroexcavadora.
. El operador deberá de haber llevado y aprobado el curso de 
entrenamiento de manejo defensivo.
. Implementar señales que indiquen hombres trabajando y 
tránsito de personas.
 * Contar con dos vigías al momento de realizar la excavación.
*Mantenerse alejado del equipo respetando el radio de giro de 
20 metros.
* Contar con radio de Comunicación.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
klevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
E 2 16 B
Equipos o maquinaria en movimiento en 
obra




X X C 3 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas donde se encuentra el personal trabajando, 
utilizar chalecos reflectivos, contar con vigías para la desviación 
de transito.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes, 
lentes, chaleco reflectivo.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Materiales  existentes en el área de 
trabajo
Golpes y cortes al transitar, 
interactuar con los materiales 
existentes. 
Traumatismo 
múltiple/TEC, cortes en la 
manos
X X B 3 9 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
* Verificar que las zonas de ingreso y de tránsito estén libres de 
obstáculos. 
* Señalizar con cinta de color amarillo el área de trabajo a ocupar 
verificando que no se interfiera con el espacio de los equipos 
existentes. 
* Si hubiese algún equipo existente que interfiera con el 
desarrollo del trabajo, se coordinará con el supervisor de área 
para ver la forma de reubicar ese material o equipo.
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana,, lentes, protección auditiva 
de ser Necesario. 
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
 Herramientas Manuales  
Golpes y cortes al manipular 
los  herramientas y equipos
Traumatismo 
múltiple/TEC, cortes en la 
manos
X X B 3 9 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
* Verificación de cinta del mes para herramientas y equipos. 
*Uso de formato de inspección, Orden y limpieza en el área de 
trabajo.
* El uso de las herramientas debe ser únicamente para la cual 
fueron diseñadas.
* Elaboración del Check List de Ojos y Manos.
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana,, lentes, protección auditiva 
de ser Necesario. 
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Ruido *Daño auditivo
*Sordera temporal
*Hipoacusia X X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Señalización de obligatoriedad de uso de EPP (uso obligatorio 
de protección auditiva),    personal capacitado en protección 
auditiva.
 *Tapones auditivos/ orejeras
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Polvo
Problemas respiratorios 




X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Personal capacitado y entrenado en el uso de protección 
respiratoria.
* controlar el tiempo de exposición al polvo y hacer recesos de 5 
min al aire libre, limpieza diaria de mascarilla de protección, 
cambio de filtros si es necesario.
Uso de EPP's  (mascarillas y  respirador con 
filtros para polvos)
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B
Ergonómicos (movimiento repetitivos, 
postura inadecuada, etc.)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
*Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Condiciones del terreno
Volcadura de maquina al 
mismo o diferente nivel
Contusión , golpes X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Mantener el área ordenada retirar los obstáculos de vías de 
acceso o transito de personas  y no correr.
* Señalizar el área de trabajo con cinta amarilla durante el día y 
cinta rojo fuera del horario de trabajo, Colocar letreros que 
impidan el paso de terceras persona al área.                                  
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana, traje tyvek, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Maquina compactadora




X X C 2 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Cumplir con los procedimientos de ejecución. Cumplir con las 
exigencias técnicas ambientales tanto para la emisión de gases 
contaminantes como los ruidos. equipo deberá contar 
previamente con el Programa de Mantenimiento, Certificado de 
Operatividad, historial de eventos, SOAT vigente.
. El operador deberá de contar con un certificado que acredite 
estar aprobado y autorizado para operar la compactadora.
. El operador deberá de haber llevado y aprobado el curso de 
entrenamiento de manejo defensivo.
. Implementar señales que indiquen hombres trabajando y 
tránsito de personas.
. Control de monóxido cada mes.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
klevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 18 B
Equipos o maquinaria en movimiento en 
obra




X X C 3 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas donde se encuentra el personal trabajando, 
utilizar chalecos reflectivos, contar con vigías para la desviación 
de transito.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes, 
lentes, chaleco reflectivo.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Ruido *Daño auditivo
*Sordera temporal
*Hipoacusia X X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Señalización de obligatoriedad de uso de EPP (uso obligatorio 
de protección auditiva),    personal capacitado en protección 
auditiva.
 *Tapones auditivos/ orejeras
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Polvo
Problemas respiratorios 




X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Personal capacitado y entrenado en el uso de protección 
respiratoria.
* controlar el tiempo de exposición al polvo y hacer recesos de 5 
min al aire libre, limpieza diaria de mascarilla de protección, 
cambio de filtros si es necesario.
Uso de EPP's  (mascarillas y  respirador con 
filtros para polvos)
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B
Ergonomía (movimiento repetitivo, 
posturas inadecuadas)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
*Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Material (cemento)





X X C 2 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Almacenar materiales en un lugar 
específico bajo techo y en condiciones 
óptimas
Colocar hojas MSDS de materiales peligrosos y difundirlas en 
charlas de seguridad
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
kevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Equipo (mezclador de concreto)
Golpes y cortes por 
manipulación de Mezclador de 
Concreto
Traumatismo 
múltiple/TEC, cortes en la 
manos
X X C 4 18 B
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Verificación de cinta del mes para herramientas.
Orden y limpieza en el área de trabajo.
Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero.
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana,, lentes, protección auditiva 
de ser Necesario. 
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 5 24 B
Equipos o maquinaria en movimiento en 
obra




X X C 3 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas donde se encuentra el personal trabajando, 
utilizar chalecos reflectivos, contar con vigías para la desviación 
de transito.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes, 
lentes, chaleco reflectivo.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Herramientas (pico, lampa)
Golpes y cortes por 
manipulación de herramientas
Traumatismo 
múltiple/TEC, cortes en la 
manos
X X C 4 18 B
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Verificación de cinta del mes para herramientas.
Orden y limpieza en el área de trabajo.
Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero.
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana,, lentes, protección auditiva 
de ser Necesario. 
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 5 24 B
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B
Ergonomía (movimiento repetitivo, 
posturas inadecuadas)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
*Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Materiales (acero corrugado) y 
Herramientas
Golpes y cortes por 
manipulación del acero
Traumatismo 
múltiple/TEC, cortes en la 
manos
X X C 4 18 B
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Orden y limpieza en el área de trabajo.
Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero.
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana,, lentes, protección auditiva 
de ser Necesario. 
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 5 24 B
Equipos o maquinaria en movimiento en 
obra




X X C 3 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas donde se encuentra el personal trabajando, 
utilizar chalecos reflectivos, contar con vigías para la desviación 
de transito.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes, 
lentes, chaleco reflectivo.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B
Ergonomía (movimiento repetitivo, 
posturas inadecuadas)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
*Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Materiales (tubo metálico, malla de acero 
y pintura anticorrosiva) y Herramientas
Golpes y cortes por 
manipulación del acero, 
contacto con materiales 
peligrosos, impacto ambiental
Traumatismo 
múltiple/TEC, cortes en la 
manos
X X C 4 18 B
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Almacenar materiales en un lugar 
específico bajo techo y en condiciones 
óptimas
Orden y limpieza en el área de trabajo.
Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Colocar hojas MSDS de 
materiales peligrosos y difundirlas en charlas de seguridad
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana,, lentes, protección auditiva 
de ser Necesario. 
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 5 24 B
Equipos o maquinaria en movimiento en 
obra




X X C 3 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas donde se encuentra el personal trabajando, 
utilizar chalecos reflectivos, contar con vigías para la desviación 
de transito.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes, 
lentes, chaleco reflectivo.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.




















COLOCACION DE REFUERZOS DE 
ACERO PARA ESTRUCTURAS
COLOCACION (ENCOFRADO Y 
DESENCOFRADO), VIBRADO Y 







Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B
Ergonomía (movimiento repetitivo, 
posturas inadecuadas)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
*Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Materiales (Tubería PVC) y Herramientas
Golpes y cortes por 
manipulación del acero
Traumatismo 
múltiple/TEC, cortes en la 
manos
X X C 4 18 B
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Orden y limpieza en el área de trabajo.
Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero.
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana,, lentes, protección auditiva 
de ser Necesario. 
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 5 24 B
Equipos o maquinaria en movimiento en 
obra




X X C 3 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas donde se encuentra el personal trabajando, 
utilizar chalecos reflectivos, contar con vigías para la desviación 
de transito.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes, 
lentes, chaleco reflectivo.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Buzón Caída a desnivel Contusión , golpes X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Aplicar el Toma DOCE. Mantener el área ordenada retirar los 
obstáculos de vías de acceso o transito de personas  y no correr.
Señalizar el área de trabajo con cinta amarilla durante el día y 
cinta rojo fuera del horario de trabajo. Colocar letreros que 
impidan el paso de terceras persona al área,                                                                                       
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana, traje tyvek, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B
Ergonomía (movimiento repetitivo, 
posturas inadecuadas)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
*Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Vehículos y Maquinaria Atropello, golpes
Traumatismo, fracturas 
múltiples
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar el área de trabajo. Verificar el buen estado de las 
señales de seguridad (conos, tranqueras, avisos de desvío de 
tránsito). Cumplir con los procedimientos de trabajos específicos 
para la actividad.
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana, traje tyvek, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Equipos o maquinaria en movimiento en 
obra




X X C 3 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas donde se encuentra el personal trabajando, 
utilizar chalecos reflectivos, contar con vigías para la desviación 
de transito.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes, 
lentes, chaleco reflectivo.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Herramientas Manuales
Golpes y cortes al manipular 
los  herramientas y equipos
Traumatismo 
múltiple/TEC, cortes en la 
manos
X X B 3 9 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
* Verificación de cinta del mes para herramientas y equipos. 
*Uso de formato de inspección, Orden y limpieza en el área de 
trabajo.
* El uso de las herramientas debe ser únicamente para la cual 
fueron diseñadas.
* Elaboración del Check List de Ojos y Manos.
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana,, lentes, protección auditiva 
de ser Necesario. 
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Excavación Caída a desnivel
Traumatismo, fracturas 
múltiples
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar el área de trabajo. Verificar el buen estado de las 
señales de seguridad (conos, tranqueras, avisos de desvío de 
tránsito). Cumplir con los procedimientos de trabajos específicos 
para la actividad.
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana, traje tyvek, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Instalaciones Existentes
Contacto con fuentes 





X X B 2 5 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Uso de planos de Instalaciones Existentes. Cumplir con los 
procedimientos y estándares de trabajo.
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana, traje tyvek, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
B 4 14 M
Polvo
Problemas respiratorios 




X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Personal capacitado y entrenado en el uso de protección 
respiratoria.
* controlar el tiempo de exposición al polvo y hacer recesos de 5 
min al aire libre, limpieza diaria de mascarilla de protección, 
cambio de filtros si es necesario.
Uso de EPP's  (mascarillas y  respirador con 
filtros para polvos)
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B
Ergonomía (movimiento repetitivo, 
posturas inadecuadas)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
*Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Vehículos y Maquinaria Atropello, golpes
Traumatismo, fracturas 
múltiples
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar el área de trabajo. Verificar el buen estado de las 
señales de seguridad (conos, tranqueras, avisos de desvío de 
tránsito). Cumplir con los procedimientos de trabajos específicos 
para la actividad.
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana, traje tyvek, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Condiciones del terreno
Resbalones o tropezones al 
transitar por el área de trabajo 
, caída al mismo nivel.
Contusión , golpes X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Mantener el área ordenada retirar los obstáculos de vías de 
acceso o transito de personas  y no correr.
* Señalizar el área de trabajo con cinta amarilla durante el día y 
cinta rojo fuera del horario de trabajo, Colocar letreros que 
impidan el paso de terceras persona al área,                                                                                       
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana, traje tyvek, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Equipos o maquinaria en movimiento en 
obra




X X C 3 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas donde se encuentra el personal trabajando, 
utilizar chalecos reflectivos, contar con vigías para la desviación 
de transito.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes, 
lentes, chaleco reflectivo.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Redes energizadas Contacto con energía eléctrica
Electrocución, 
quemaduras
X X C 2 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Bloqueo y señalización de fuentes 
energizadas
Señalización del área de trabajo. Cumplir con los procedimientos 
y estándares de trabajos específicos para la actividad. Realizar 
charla de 5 minutos difundiendo contacto con líneas 
energizados. Verificar que los postes a desmontar tengan 
acondicionados los aisladores.
EPP: casco, zapatos dieléctricos, guantes 
dieléctricos, mameluco, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Equipo (martillo neumático)
Golpes y cortes por 
manipulación de Martillo 
Neumático
Traumatismo 
múltiple/TEC, cortes en la 
manos
X X C 4 18 B
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Check List y Programa de Mantenimiento para equipo Martillo 
Neumático, Certificado de Operabilidad.
Orden y limpieza en el área de trabajo.
Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero.
EPP: casco, zapatos dieléctricos, guantes 
dieléctricos, mameluco, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 5 24 B
Poste a reubicar




X X C 2 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Para el retiro de postes se deberán utilizar 
estrobos de 3/4 como mínimo.
Realizar Charla de 5 minutos y difusión de AST. Cumplir con lo 
establecido en la norma de señalización y en el manual de 
procedimiento de líneas energizadas. Verificar que los postes a 
desmontar tengan acondicionados los aisladores.
EPP: casco, zapatos dieléctricos, guantes 
dieléctricos, mameluco, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.








X X D 2 12 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
. El equipo deberá contar previamente con el Programa de 
Mantenimiento, Certificado de Operatividad, historial de 
eventos, SOAT vigente.
. El operador deberá de contar con un certificado que acredite 
estar aprobado y autorizado para operador de rodillo.
. El operador deberá de haber llevado y aprobado el curso de 
entrenamiento de manejo defensivo.
. Implementar señales que indiquen hombres trabajando y 
tránsito de personas.
. Durante la habilitación se considerara bloquear la vía previa 
coordinación de trabajo con el Supervisor.
 * Contar con dos vigías al momento de realizar la excavación 
*Mantenerse alejado del equipo respetando el radio de giro de 
20 metros.
* Contar con radio de Comunicación.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
klevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
E 2 16 B
Ruido *Daño auditivo
*Sordera temporal
*Hipoacusia X X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Señalización de obligatoriedad de uso de EPP (uso obligatorio 
de protección auditiva),    personal capacitado en protección 
auditiva.
 *Tapones auditivos/ orejeras
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Polvo
Problemas respiratorios 




X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Personal capacitado y entrenado en el uso de protección 
respiratoria.
* controlar el tiempo de exposición al polvo y hacer recesos de 5 
min al aire libre, limpieza diaria de mascarilla de protección, 
cambio de filtros si es necesario.
Uso de EPP's  (mascarillas y  respirador con 
filtros para polvos)
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B
Ergonomía (movimiento repetitivo, 
posturas inadecuadas)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
*Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Líneas energizadas Contacto con energía eléctrica
Electrocución, 
quemaduras
X X C 2 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Bloqueo y señalización de fuentes 
energizadas
Señalización del área de trabajo. Cumplir con los procedimientos 
y estándares de trabajos específicos para la actividad. Realizar 
charla de 5 minutos difundiendo contacto con líneas 
energizados. Verificar que los postes a desmontar tengan 
acondicionados los aisladores.
EPP: casco, zapatos dieléctricos, guantes 
dieléctricos, mameluco, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Poste a reubicar




X X C 2 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Para el retiro de postes se deberán utilizar 
estrobos de 3/4 como mínimo.
Realizar Charla de 5 minutos y difusión de AST. Cumplir con lo 
establecido en la norma de señalización y en el manual de 
procedimiento de líneas energizadas. Verificar que los postes a 
desmontar tengan acondicionados los aisladores.
EPP: casco, zapatos dieléctricos, guantes 
dieléctricos, mameluco, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.








X X D 2 12 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
. El equipo deberá contar previamente con el Programa de 
Mantenimiento, Certificado de Operatividad, historial de 
eventos, SOAT vigente.
. El operador deberá de contar con un certificado que acredite 
estar aprobado y autorizado para operador de rodillo.
. El operador deberá de haber llevado y aprobado el curso de 
entrenamiento de manejo defensivo.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
klevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
E 2 16 B
Equipos o maquinaria en movimiento en 
obra




X X C 3 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas donde se encuentra el personal trabajando, 
utilizar chalecos reflectivos, contar con vigías para la desviación 
de transito.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes, 
lentes, chaleco reflectivo.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Ruido *Daño auditivo
*Sordera temporal
*Hipoacusia X X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Señalización de obligatoriedad de uso de EPP (uso obligatorio 
de protección auditiva),    personal capacitado en protección 
auditiva.
 *Tapones auditivos/ orejeras
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Polvo
Problemas respiratorios 




X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Personal capacitado y entrenado en el uso de protección 
respiratoria.
* controlar el tiempo de exposición al polvo y hacer recesos de 5 
min al aire libre, limpieza diaria de mascarilla de protección, 
cambio de filtros si es necesario.
Uso de EPP's  (mascarillas y  respirador con 
filtros para polvos)
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 3 17 B
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B
Ergonomía (movimiento repetitivo, 
posturas inadecuadas)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
*Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
Material (cemento)





X X C 2 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Almacenar materiales en un lugar 
específico bajo techo y en condiciones 
óptimas
Colocar hojas MSDS de materiales peligrosos y difundirlas en 
charlas de seguridad
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes de 
kevlar y/o badana, lentes.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Equipo (mezclador de concreto)
Golpes y cortes por 
manipulación de Mezclador de 
Concreto
Traumatismo 
múltiple/TEC, cortes en la 
manos
X X C 4 18 B
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Verificación de cinta del mes para herramientas.
Orden y limpieza en el área de trabajo.
Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero.
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana,, lentes, protección auditiva 
de ser Necesario. 
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 5 24 B
Equipos o maquinaria en movimiento en 
obra




X X C 3 8 A
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Señalizar las zonas donde se encuentra el personal trabajando, 
utilizar chalecos reflectivos, contar con vigías para la desviación 
de transito.
EPP, casco , zapatos punta de acero, guantes, 
lentes, chaleco reflectivo.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 3 13 M
Herramientas (pico, lampa)
Golpes y cortes por 
manipulación de herramientas
Traumatismo 
múltiple/TEC, cortes en la 
manos
X X C 4 18 B
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
Verificación de cinta del mes para herramientas.
Orden y limpieza en el área de trabajo.
Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero.
EPP: casco , zapatos punta de acero, guantes de 
cuero y/o badana,, lentes, protección auditiva 
de ser Necesario. 
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 5 24 B
Radiación Solar
Exposición a temperaturas 
extremas.
Quemaduras de Primer 
grado. Deshidratación
X X C 3 13 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA
Colocación de carpas o estructuras 
metálicas.
Difusión del cuidado de la piel en charlas de seguridad. Colocar 
suministros de agua potable en puntos específicos.
Protector Solar.
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
C 4 22 B
Ergonomía (movimiento repetitivo, 
posturas inadecuadas)
Lumbago, dolores en espalda y 
cintura, estirones musculares,
Lesiones musculo 
esqueléticas o problemas 
lumbares
X X B 4 14 M
Verificar Plan de Respuesta al 
Riesgo
NA NA NA
*Capacitación de Ergonomía. Realizar pausas activas de 10 
minutos.
*Respetar el peso máximo de carga de 25 Kg. y en caso de mayor 
peso solicitar apoyo a un compañero. Examen médico 
ocupacional.
NA
Plan de emergencia. SCTR 
de los trabajadores.
D 4 21 B
EXCAVACION DE HOYOS PARA 
POSTES




























INSTALACION DE TUBERIA PARA 
DRENAJE
COLOCACION DE BARANDAS DE 












Sucede con demasiada 
frecuencia
Sucede con frecuencia Sucede ocasionalmente
Rara vez ocurre. No es 
muy probable que 
ocurra.
Muy rara vez ocurre. 
Imposible que ocurra
Muchas (6 o mas) 
personas expuestas. 
Varias veces al dia.
Moderado (3 a 5) 
personas expuestas 
varias veces al dia.
Pocas (1 a 2) personas 
expuestas varias veces 
al dia. Muchas 
personas expuestas 
ocasionalmente
Moderado (3 a 5) 
personas expuestas 
ocasionalmente
Pocas (1 a 2) personas 
expuestas 
ocasionalmente.





Perdidas por un monto
superior a US$50,000
Paralizacion del proceso de 
mas de 1 mes o
paralizacion deinitiva





Perdidas por un monto
entre US$ 10,000 y US$
50,000
Paralizacion del procesode
mas de 1 semana y menos
de 1 mes
2 3 5 8 12 16
Perdida Permanente
Lesiones que
incapacitan a la persona





Perdidas por un monto
entre US$5,000 y
US$10,000
Paralizacion del proceso de 
mas de 1 dia hasta 1
semana
3 6 9 13 17 20
Perdida temporal
Lesiones que




Perdidas por un monto
entre US$ 1,000 y
US$5,000
Paralizacion de 1 dia 4 10 14 18 21 23
Perdida menor
Lesion que no incapacita 




Paralizacion menor de 1




Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo . Evaluar si la acción se 
puede ejecutar de manera inmediata
0-72HORAS
CONTROL DE INGENIERIA
SEÑALIZACION, ALERTAS Y CONTROLES ADMINISTRATIVOS Riesgo ALTO
Valor >=1<=8
Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos.  Si no se puede 
controlar PELIGRO se paraliza los trabajos operacionales en la labor.
0-24 HORAS
USO DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS
FRECUENCIA
JERARQUIA DE CONTROLES CRITERIO DE TOLERABILIDAD
Riesgo BAJO
Valor 19>= 25.
Este riesgo puede ser tolerable . 1 MES
ELIMINAR
CLASIFICACION DEL PELIGRO PELIGROS RIESGO CONSECUENCIA
ACCIONES INAPROPIADAS
Comportamiento  Peligroso 




asfixia, claustrofobia , 
infarto, Muerte
PSICOSOCIAL
Carga de trabajo excesiva (Tipo 
de trabajo, grado de autonomía, 
aislamiento, promoción, estilo de 
dirección, turnos, ritmos y 
jornadas de trabajo y acoso, 
Monotonía y/o Repetibilidad, 
Jornada de Trabajo Prolongada, 
etc)
Trastornos Biológicos, Psicológicos y Sociales 
por Condiciones de Trabajo
Ansiedad, Nerviosismo, 
Fatiga, Irritabilidad, Estrés, 
Burnout, etc
RIESGOS BIOLOGICOS
Agentes Biologicos (Equipos y 
materiales, alimentacion, flora, 
animales, insectos, bacterias, etc)










repetitivo, postura inadecuada, 
Sobreesfuerzo,etc)
Ergonómico por sobreesfuerzo.
Ergonómico por postura inadecuada
Distensión, Torsión, Fatiga 
y DORT (disturbios osteo-
musculares relacionados al 
trabajo)
RIESGOS ERGONOMICOS Espacio de Trabajo
Ergonómico por espacio inadecuado de 
trabajo
Distensión, Torsión, Fatiga 
y DORT (disturbios osteo-
musculares relacionados al 
trabajo)
RIESGOS ERGONOMICOS Iluminación Inadecuada
Ergonómico por condiciones de iluminación 
inadecuadas
Disminución de la agudeza 
visual, asteopía, miopía, 
cefálea.
RIESGOS ERGONOMICOS Movimientos Repetitivos Ergonómico por movimientos repetitivos
Cervicalgía, Dorsalgía, 
Escoliosis, Síndrome de 
Túnel Carpiano, 
Lumbalgias, Bursitis, 
Celulitis, Cuello u hombro 




RIESGOS ERGONOMICOS Postura Inadecuada Ergonómico por postura inadecuada
Distensión, Torsión, Fatiga 
y DORT (disturbios osteo-
musculares relacionados al 
trabajo)
RIESGOS ERGONOMICOS Sobreesfuerzo Ergonómico por sobreesfuerzo.
Distensión, Torsión, Fatiga 
y DORT (disturbios osteo-
musculares relacionados al 
trabajo)
RIESGOS ERGONOMICOS Trabajo a turnos o Nocturno Ergónomico por trabajos a turnos o nocturno. Estress laboral, fatiga.
RIESGOS FÍSICOS
Condiciones del piso ( caidas al 
mismo nivel,resbalar, tropezar, 
etc)







Estress termico (hipotermia, 
stress por calor)
Exposición a bajas / altas temperaturas
Frío: Quemaduras, 





RIESGOS FÍSICOS Falta de Iluminacion
RIESGOS FÍSICOS Humedad Exposición Excesiva a Humedad
Enfermedades 





RIESGOS FÍSICOS Polvo Inhalación de polvo (material particulado)
Neumoconiosis, irritación, 
intoxicación y problemas 
alérgicos
RIESGOS FÍSICOS Radiaciones Ionizantes Exposición a radiaciones ionizantes
Quemaduras, Efectos de la 
Radiación, Lesiones de 
Retina
RIESGOS FÍSICOS Radiaciones No Ionizantes Exposición a radiaciones no ionizantes
Molestias en la garganta, 
faringitis, afecciones 
respiratorias, somnolencia, 
dolor de cabeza, 
problemas cutáneos e 
irritación de los ojos.
RIESGOS FÍSICOS Ruido Exposición a Ruido
Perdida Auditiva Inducida 
por Ruído, Nerviosismo
RIESGOS FÍSICOS Ventilación Exposición a ventilación deficiente
RIESGOS FÍSICOS Vibraciones Exposición a Vibracion
Afecciones de los 
músculos, de los tendones, 
de los huesos, de las 
articulaciones, de los 
vasos sanguíneos 












RIESGOS MECANICOS Cables y lineas aéreas 






Cargas suspendidas (golpes, 
atrapado entre, etc)
RIESGOS MECANICOS
Condiciones Ambientales ( 
Torment. Eléctricas, Neblina, 
Granizo, etc.)
RIESGOS MECANICOS
Descarga de material 
(movimiento brusco, vibración)
RIESGOS MECANICOS
Energías peligrosas. (electricidad, 
presion, mecanica, etc)






respiratorio, Quemaduras I, 
II, III, muerte, etc)
RIESGOS MECANICOS
Espacios confinados (Atmosfera, 
peligrosa, intoxicacion, asfixia, 
etc)








contacto con cables o tuberias) 
RIESGOS MECANICOS Explosivos
RIESGOS MECANICOS
Gases comprimidos (intoxicacion, 
estallidos, etc)
RIESGOS MECANICOS
Herramientas manuales  y de 
poder (Manipulación de 
Herramientas/objetos, 
electrocución, golpes, etc)






Inestabilidad de terreno 




partes, mobiliario, estructuras, 
etc)




Máquinas, equipos, sistemas de 
proceso sin o con falta de 
mantenimiento
Exposición a atmósfera peligrosa
Fractura y Contusiones, 
Muerte
RIESGOS MECANICOS
Material radioactivo (radiacion, 
contacto) 
Exposicion a radiacion Quemaduras por radiacion
RIESGOS MECANICOS
Partes en movimiento. (pellisco, 
atrapamiento, etc)




Partículas volantes (esmerilado, 
picado, voladuras, etc)
Contacto con partículas en proyección,
Contusiones, Lesiones, 
Lesiones, heridas, muerte.













Trabajo en Altura (caidas 
personas, objetos, etc.)
Caídas a diferente nivel fracturas, fatalidad
RIESGOS MECANICOS
Trabajos en caliente 
(quemaduras, Incendio explosión)




Tránsito (Vehículos motorizados, 






Sustancias peligrosas.   
Inhalacion, ingestion, contacto, 
derrame.
Contacto de la vista con sustancias o agentes 
dañinos.
Contacto de la piel con sustancias o agentes 
dañinos.
Inhalación de sustancias o agentes dañinos
Ingestión de sustancias o agentes dañinos
Almacenamiento de sustancias o agentes 
dañinos.
Manipulacion 





problemas del aparato 
respiratorio, dolencias 




hepáticas, renales y 
neurológica
TERCEROS
Contacto con terceros (Agresión, 
etc)
Contacto con huelguistas, delincuentes, 
personas ebrias, poblacion, etc)




Almacenamiento regular de 
materiales inflamables de uso 
comun
Combustion de material almacenado por 
















Quemadura con el material ácido Infecciones
Stress Lumbago
Otros (detallar) Hermia




Otros: muerte por electrocución Queratitis
Emfermedad ocupacional por metales Dermatitis
Dermatitis Stress
Otros: Quemaduras por radiación
Otros (detallar) explosión, 
incendio, Ahogamiento
TRASLADO DE PERSONAL DE CAMPAMENTO A OBRA EN CAMIONETA
TRASLADO DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
TRAZADO  Y REPLANTEO TOPOGRAFICO
LIMPIEZA Y DESBROCE DE ARBOLES
DEMOLICION DE OBRAS DE CONCRETO EXISTENTES
EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO CON RETROEXCAVADORA
DISGREGACION DE MATERIAL PARA SUB-RASANTE
RETIRO O ADICION DE MATERIAL PARA SUB-RASANTE
HUMEDECIMIENTO O AIREACION PARA SUB-RASANTE
COMPACTACION DE SUB-RASANTE
PERFILADO DE SUB-RASANTE
DESBROCE DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE TERRAPLENES
ESCARIFICACION DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE TERRAPLENES
HUMECTACION DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE TERRAPLENES
NIVELACION Y COMPACTACION DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE TERRAPLENES
ACARREO DE MATERIAL DE TROCHA A BOTADERO
CONFORMACION DE APILADO EN BOTADERO
PREPARACION DE LA SUPERFICIE EXISTENTE PARA SUB BASE
CONTROL DE AGREGADOS EN CANTERA PARA SUB BASE
TRANSPORTE Y COLOCACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE SUB BASE
ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIALES PARA SUB BASE
EXTENCION Y MEZCLA DEL MATERIAL PARA SUB BASE
HUMEDECIMIENTO DE SUB BASE
COMPACTACION DE SUB BASE
CONTROLES DE CALIDAD DE SUB BASE (COMPACTACION, ESPESOR, RUGOSIDAD)
PREPARACION DE LA SUPERFICIE EXISTENTE PARA BASE
CONTROL DE AGREGADOS EN CANTERA PARA BASE
TRANSPORTE Y COLOCACION DE MATERIAL PARA CONFORMACION DE BASE
ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIALES PARA BASE
EXTENCION Y MEZCLA DEL MATERIAL PARA BASE
HUMEDECIMIENTO DE BASE
COMPACTACION DE BASE
CONTROLES DE CALIDAD DE BASE (COMPACTACION, ESPESOR, UNIFORMIDAD DE SUPERFICIE)
CONTROL DE AGREGADOS EN CANTERA PARA PAVIMENTO ASFALTICO
TRANSPORTE Y ENTREGA DE LA MEZCLA ASFALTICA
PREPARACION DE MEZCLA ASFALTICA
PREPARACION DE SUPERFICIE PARA IMPRIMACION ASFALTICA
RIEGO ASFALTICO
COMPACTACION DE LA MEZCLA ASFALTICA
CONTROLES DE CALIDAD PARA PAVIMENTOS ASFALTICO (Cemento asfaltico, agregado pétreos y 
EXCAVACION Y CIMENTACION PARA COLOCACION DE SEÑALIZACION VERTICAL
INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL
TRAZOS DE SEÑALIZACION SOBRE EL PAVIMENTO
EXCAVACION MASIVA CON RETROEXCAVADORA PARA CONSTRUCCION DE GAVIONES
RELLENO Y ESPARCIMIENTO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE GAVIONES




COLOCACION (ENCOFRADO Y DESENCOFRADO), VIBRADO Y ACABADO CON CONCRETO PARA 
COLOCACION DE REFUERZOS DE ACERO PARA ESTRUCTURAS
COLOCACION DE BARANDAS DE FIERRO LATERALES A LOS PUENTES
INSTALACION DE TUBERIA PARA DRENAJE
EXCAVACION DE HOYOS PARA POSTES
























































































PERTENECE A : MEDIO AMBIENTE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Elaborado / Actualizado por: Aprobado por:








CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
Objetivo


























Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum. Mes Acum.
ene-15 162 38,048 33,281 38,048 0 0 25 25.00 75 75 100 28 23 45 45 131.41 1.31 236.54 236.54 1.55 162 0.00 0.00 0.00
feb-15 154 33,656 31,638 71,704 0 0 23 48.00 72 147 195 32 25 35 80 136.68 1.34 207.99 475.40 1.42 154 0.00 0.00 0.00
mar-15 158 30,632 32,460 102,336 0 0 28 76.00 67 214 290 30 28 47 127 182.82 1.49 306.87 829.20 2.81 158 0.00 0.00 0.00
abr-15 152 30,235 31,227 132,571 0 0 25 101.00 73 287 388 27 27 45 172 165.37 1.52 297.67 1137.75 2.46 152 0.00 0.00 0.00
may-15 146 38,563 29,994 171,134 0 0 22 123.00 69 356 479 32 28 42 214 114.10 1.44 217.83 1109.87 1.24 146 0.00 0.00 0.00
jun-15 157 40,823 32,254 211,957 0 0 23 146.00 67 423 569 25 27 38 252 112.68 1.38 186.17 1234.60 1.05 157 0.00 0.00 0.00
jul-15 134 35,376 27,529 247,333 0 0 14 160.00 45 468 628 18 16 18 270 79.15 1.29 101.76 1526.46 0.40 134 0.00 0.00 0.00
ago-15 148 39,072 30,405 286,405 0 0 10 170.00 42 510 680 15 14 14 284 51.19 1.19 71.66 1453.73 0.18 148 0.00 0.00 0.00
sep-15 154 39,547 31,638 325,952 0 0 12 182.00 39 549 731 17 15 12 296 60.69 1.12 60.69 1496.95 0.18 154 0.00 0.00 0.00
oct-15 152 38,965 31,227 364,917 0 0 8 190.00 37 586 776 17 13 13 309 41.06 1.04 66.73 1586.04 0.14 152 0.00 0.00 0.00
nov-15 167 40,289 34,308 405,206 0 0 10 200.00 28 614 814 18 12 11 320 49.64 0.99 54.61 1588.52 0.14 167 0.00 0.00 0.00
dic-15 154 30,256 31,638 435,462 0 0 9 209.00 26 640 849 15 11 12 321 59.49 0.96 79.32 2121.89 0.24 154 0.00 0.00 0.00
Peligroso IA







Consorcio Vial Batangrande Batangrande
INCIDENTES   DIAS PERDIDOSHORAS HOMBRE TRABAJADAS
Meses








































































N° de Horas 
acumuladas 
efectivas




























SSO Planificacion del SG SST Interna Alexander Jauregui - 2 20 40 Jefe de area SSO Batangrande 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SSO     Plan Anual de Salud Ocupacional Interna Cristopher Peña - 2 22 44
Personal de obra en 
general
batangrande 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SSO
Ley 30102 medidas preventivas contra los efectos 
nocivos para la salud por la exposición prolongada 
a radiación solar.
LIM-IN-SSM-007 Uso de equipos de protección 
personal, respecto a la protección solar.
Interna Cristopher Peña 2 28 56
Personal de obra en 
general
batangrande 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SSO Norma G050: Seguridad durante la construcción. Interna Alexander Jauregui 1 22 22
Personal de obra en 
general
batangrande 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SSO Primeros Auxilios
Intoxicaciones 
Interna Cristopher Peña 2 24 48
Personal de obra en 
general
batangrande 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SSO
 NTP 350.043-1:2011 de uso de extintores.                                                                                                        
LIM-IN-SSM-024 Programa de inspecciones
Interna Alexander Jauregui 2 30 60
Personal de obra en 
general
batangrande 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SSO
LIM-PR-IDP-008 Acciones correctivas, preventivas .                                                                     
Funciones y Responsabilidades de los miembros del 
Comité SST.
                                                                                                                                                                                                                                   
Interna Alexander Jauregui 2 30 60
Personal de obra en 
general
batangrande 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SSO
  LIM-IN-SSM-028 Seguridad en labores de vigias, 
cuadradores y plantil leros.                                     
LIM-IN-SSM-030 Trabajo de movimiento de tierras.
PETS -067 Cuadradores  de Volquetes
Interna Alexander Jauregui - 2 23 46
Operadores de obra, 
vigias,cuadradores
batangrande 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SSO     IPER e IAAS Interna Alexander Jauregui - 2 26 52
Personal de obra en 
general
batangrande 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SSO Ley de Ergonomía Interna Alexander Jauregui - 2 22 44
Personal de obra en 
general
batangrande 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SSO Estrés laboral Interna Cristopher Peña 2 25 50
Personal de obra en 
general , Empleados
batangrande 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SSO
PETS- 056 Herramientas Manuales  Portatiles.
 LIM-IN-SSM-014 Bloqueo y etiquetado.         PETS - 
041 Trabajos en Altura
Interna Alexander Jauregui - 2 22 44
Personal de obra en 
general
batangrande 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
SSO
                                                                                       
LIM-IN-SSM-005 Trabajos en caliente.             
 LIM-IN-SSM-002 Operaciones de corte y 
soldadura oxiacetilenica.                                       LIM-
IN-SSM-003 Operaciones de soldadura electrica . 
Interna Alexander Jauregui - 2 23 46
Personal de obra en 
general
batangrande 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SSO
LIM-IN-SSM-020 Operaciones de izaje de cargas. 
LIM-IN-SSM-029 Sistema de guardas para equipos, 
maquinarias y partes moviles.
LIM-IN-SSM-031 Trabajos con energia electrica.
Interna Alexander Jauregui - 2 25 50
Personal de obra en 
general
batangrande 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
SSO Enfermedades Ocupacionales Interna Cristopher Peña 2 21 42
Personal de obra en 
general , Empleados
batangrande 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ejecutado Programado No cumplido
2015
FORMATO








































Encuesta realizada antes de implementar el Plan de SSO y las capacitaciones 
Edad:  
Área: 
INSTRUCCIONES: Lee atentamente cada pregunta y marque con un aspa (x) en la casilla numerada 
según tu criterio 








N° ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL RENDIMIENTO 1 2 3 4 5 
1 Cuenta con chequeos médicos por parte de la empresa?      
2 Asiste continuamente al seguro, hospital o clínica?      
3 Tiene un comportamiento de prevención de riesgos?      
4 Se siente con un alto grado de bienestar físico y mental?      
5 Cuenta con una buena salud?      
6 Conoce ó está informado sobre alguna planificación para la prevención de 
riesgos? 
     
7 Si las actividades no salen como lo planificado, aplican medidas correctivas?      
8 Se planifica, organiza y ejecuta las actividades de riesgos?      
9 Para fomentar la cultura preventiva antes  tiene que existir la planificación?      
10 Utiliza elementos de protección personal?      
11 Se realiza visitas de inspección a la obra?      
12 Respetan las normas de seguridad?      
13 Tratan de evitar las causas que originan los accidentes y las enfermedades en el 
trabajo? 
     
14 Si se implementara una herramienta de seguridad, haría uso de ella respetando 
sus reglas de manera responsable? 
     
15 Se  logra identificar, analizar y controlar los riesgos?      
16 A menor riesgo, mayor será su producción?      
17 Existe una actualización del panorama de factores de riesgo en la empresa?      
18 Realizan constantemente revisiones técnicas a las maquinarias?      








INSTRUCCIONES: Lee atentamente cada pregunta y marque con un aspa (x) en la casilla numerada 
según tu criterio. 
Escala: (1) si, (2) un poco, (3) no. 
N° ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL RENDIMIENTO 1 2 3 
1 Sabes qué hacer ante alguna intoxicación?    
2 Conoces algún tipo de primeros auxilios?    
3 Sabes cuales son las enfermedades ocupacionales en obra?    
4 Sabes que es el plan de salud ocupacional?    
5 Sabes cuales son las medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud 
por la exposición prolongada a radiación solar? 
   
6 Conoce sobre alguna planificación para la prevención de riesgos?    
7 Si las actividades no salen como lo planificado, aplican medidas correctivas?    
8 Se planifica, organiza y ejecuta las actividades de riesgos?    
9 Para fomentar la cultura preventiva antes  tiene que existir la planificación?    
10 Sabe cuál es  el significado de  la demarcación y señalización de las rutas de 
evacuación? 
   
11 Sabe que elementos  de protección  debería usar en su área de trabajo    
12 Conoce   la normas de seguridad?    
13 Sabe cuáles son  las funciones  y responsabilidades de los miembros del comité de 
SST ? 
   
14 Sabes  qué seguridad tomar si pertenece a actividades de vigías, cuadradores, 
plantilleros y movimientos de tierra? 
   
15 Sabes  identificar, analizar los riesgos con ATS?    
16 A menor riesgo, mayor será su producción?    
17 Conoces la ley de ergonomía?    
18 Realizan constantemente revisiones técnicas a las maquinarias?    











ANEXO N° 7 
 










TABULACION DE LA ENCUESTA ANTES DE LA IMPLEMENTACION DEL PLAN 
 
1 3 3 5 3 4 2 3 4 5 4 2 1 2 1 2 4 4 3 3 
2 2 2 3 3 4 2 2 3 4 4 2 2 2 3 2 3 3 2 3 
3 1 1 4 3 3 2 2 3 4 4 4 2 1 2 1 4 2 4 1 
4 1 1 2 2 3 4 5 2 2 5 1 1 2 3 2 4 1 1 1 
5 1 1 3 4 2 5 1 3 2 3 4 1 1 2 3 4 1 1 1 
6 1 1 2 3 4 5 2 3 2 1 1 3 2 3 1 2 1 4 1 
7 1 2 1 3 4 1 2 3 2 2 4 5 1 3 2 1 2 2 1 
8 1 2 1 1 2 1 2 1 1 3 3 4 1 2 5 1 2 1 3 
9 1 2 3 1 1 2 2 1 3 3 2 4 5 1 1 3 1 2 4 
10 1 1 2 2 3 3 4 2 2 3 1 2 5 1 2 3 2 1 1 
11 1 1 2 3 1 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 1 2 5 
12 1 2 3 2 1 2 1 1 1 3 3 2 1 2 2 4 3 5 1 
13 2 1 3 3 2 4 2 2 4 1 2 3 1 1 2 5 1 2 4 
14 2 1 3 1 2 2 4 1 1 2 3 3 3 5 1 1 3 1 4 
15 1 2 2 3 5 1 2 3 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 
16 1 2 5 1 3 2 2 1 1 4 1 2 1 1 2 4 3 3 2 
17 1 2 3 2 2 1 1 5 1 1 2 1 3 3 4 1 2 3 2 
18 1 2 2 2 1 1 5 1 1 2 3 1 4 1 2 1 3 1 3 
19 2 4 1 1 1 5 1 2 3 1 2 1 3 4 1 1 2 3 2 
20 2 1 1 2 3 1 2 5 1 2 3 1 2 3 1 1 4 2 1 
21 1 2 3 2 1 1 4 1 1 5 1 3 4 2 3 1 2 1 2 









TABULACION DE LA ENCUESTA  DESPUES DE LAS CAPACITACIONES 
 
1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 2 2 1 3 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 3 1 1 3 3 2 2 1 
3 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 2 2 1 3 
4 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1 
5 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 3 
6 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 
7 1 1 2 1 1 1 2 2 1 3 2 2 3 1 1 1 3 1 3 
8 1 2 1 3 1 1 1 2 2 2 3 3 1 1 1 2 3 1 2 
9 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 3 3 1 1 1 2 2 
10 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 3 1 1 2 3 1 1 2 
11 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 3 1 2 1 
12 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 3 1 1 3 
13 1 2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 3 1 1 3 1 1 2 2 
14 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 3 1 1 
15 1 2 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 1 2 1 
16 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 
17 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 3 1 2 2 
18 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 3 1 1 2 1 2 1 
19 1 2 2 1 1 1 2 2 2 3 1 1 3 1 1 2 2 2 1 
20 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 
21 1 2 1 2 3 2 1 1 1 2 2 1 3 1 2 2 2 1 1 
22 1 1 1 2 2 1 1 2 3 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 
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PANEL FOTOGRAFICO 
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